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Bevezetés.
Az oszmán-törökök nyelve az ural-altaji 
nyelvcsoportba tartozik s a szó legszorosabb 
értelmében ragozó nyelv. Mint ilyen teljesen 
eltérő ama két nyelvtől, melylyel legsűrűbben 
említik együtt s mely a körülmények folytán 
szókincsére és irodalmára leginkább Íratott, 
— az arabtól és a perzsától.
Azonban bármily nagynak látszik is 
első tekintetre e két nyelv hatása, az mégis 
csak pusztán a szókincsre meg az irodalmi 
irányra és Ízlésre szorítkozik, mig a nyelv 
maga minden egyéb tekintetben megőrizte 
sajátos jellegét, abból nem áldozott fel sem- 
mit; s bár az aralrbal rövidség dolgában 
nem állja meg a versenyt, szófűzése oly 
biztos és határozott, s szépségé mellett 
az arab vagy perzsa születésűnek oly nehéz, 
hogy a Keleten szinte általános az a nézet, 
hogy törökül jól tudni mesterség („Türkí 
hüner.")
Alaktan és mondattan tekintetében egy- 
aránt fejlett és gazdag, de mindamellet át- 
látszó szerkezetű és világos, rendhagyóságo- 
kat nem ismerő: csak az a kár, hogy e
1*
rendkivül kedves nyelv szókincse gyarapi- 
tásában letért a természetes útról s teljesen 
a kölcsönvételhez folyamodott, értve különö- 
sen az irodalmi nyelvet, mely korlátlan 
szabadsággal használta századokon át az 
arab és perzsa nyelv teljes szótárát, mig a, 
nem rég lábra kapott újabb irodalmi irány 
e ferdeségnek annyira amennyire határt 
nem szabott.
Mi ezzel a lehetőségig megtisztított 
újabb irodalmi nyelvvel fogunk megismer- 
kedni, annak alaktanát teljesen tisztán tár- 
gyal-ni, mig az arab és perzsa elemekkel 
csak rövidesen, függelékben fogunk foglal- 
kozni.
E ls ő  r é s z .
Alaktan.
E ls ő  f e j e z e t .
(H a n g t a n).
Az oszmán-török nyelv hangjainak jelolCstre a \ ٠ 
következő magánhangzói Cs mássalhangzói jeleket 
fogjuk használni".
magánhangzói: a, 0. u. î, e, ö, ü, i.
mássalhangzók: b, p , f, V, d , t, s. s, z, ؤ, c, ؛؛, 
k, h, X, y■ j, r, 1, m, n, s.
Csakis idegen (arab, vagy perzsa eredetit) sza- 
vakban fordulnak elö a következők". â, \ ,  ل ا١  Ő, ou, 
eu, z.
Török szavakban eredeti hosszá mugânhangzok 
nincsenek, legfeljebb összevonás dltalkeletkezbetnek 
fa sztambuli nyelvjárásban).
A magánhangzók közül 0. u, e, ö, ü, i ugy 
ejtendök, mint a magyarban, röviden.
Az ص  kangzO magasabb a 'magyar -máiCs 
az „ax\\\" nCmet szóbeli „á“-val egyezik.
Az ; ١“ magánbangzO mClyem a torokból ejtett 
;ا د٣  bang. mely megfelel a lengyel „ fm a k  vagy az 
orosz vb l u-nek.
Arab Cs perzsa, szavakban u, 0 nyújtott 1. u,
0 ; az „á“ hang szinten hosszú és mélyebb valami- 
vet. mint a magyar ٠ á \
A perzsa س0ء  bangot tt török rendesen 
vagy ١o٣ -nek ejti.
٠;
A mássalhangzók kosul ١آل ١ل١  i, آل١ع ,1 ١ا ١ة ٢ ٠ , 
h, j, r, 11 ,ا٠ا  úgy ejtendok. m il،  a  magyarban; « 
többiekre nezre megjegyzendő, bogy
„آلد bgy ejtendő mint a magyar ة س١  (szoba) 
جةل،، bgy ejtendő mint a magyar آل١١ “ (sarlOi 
٢ ٣  Agy ejtendő mint a magyar ٠ه أ ة٠  (dzsida) 
„c“ úgy ejtendő mint a magyar „cs“ (csikó) 
ة د٣  Agy ejtendő mint a magyar „7.؟,“ (zsoldos) 
٣٠ yU olyan, mint a nemet ١ ٠ “ ezen szóban 
„S í.tiíig"; « törők gyakran ejti egyszeri'(, „b“-«afc.
„y“ mélyen, a torokból ejtett „٣ ١  mintlia „٠ v  
rolna.
„A“ a stambnli nyelvjárásban most mdr egy- 
szerűen „11 “-nek hangzik, de Írásban még megkulon- 
bOztetik a kettőt. Eredetileg „\\٣  volt
„V. mélyhangA magdnliangzók mellett \ ا١ا ,0 ةأ  
١١\  keményebben hangzik, magas bangiiak mellett 
lágyabban; de ez oly különbség, amit önkénytelenül 
is megteszünk a török szavakban ép Agy, mint a 
magyarban (kerék, káról. Ha arab vagy perzsa 
szavakban „ä“ vagy „Ü“ előtt Idgyabb r,k“-t kell 
ejtenünk, úgy „k j“-، mondunk: kjámil, hukjlimet 
٢ ٣  szinten kétféle ran t magasbangil magdn- 
hangzók (e, ö, ü, i) mellett lágy, mélyhanguak 
mellett (a, 0, u, Î) keményebb és vastagabb, ép úgy 
mint belyes magyar kiejtéssel nem egyforma a 
„feleka e's „almau szókbélí „1“. Ha arab vagy perzsa 
szavakban ١ة  A előtt is gyengébb „\“-et kell e.jteni, 
iigy az majdnem ٢٠١١١“-nek hangzik.
١ ٣  b és A előtt ٢ ١ ٣ “-nek liangzikt ت\\=ع١ة '  hely.
Olvasási gyakorlat.
2٠ ana, aba, oba, lialta, b'i'éak, keskin, kuslar, okUz- 
Jer, gözüm, üzüm, ses, süs, SimSek, őökmek, éekmek, 
ÜĞ, geje, kîz, kis, altmiS, Cikti, kazaiidi, olajak, ,káé, 
aJéak, alajak. ó(١juk, mâtem, vefat dür, ؛!؛emnıiıı, 
je li l؛ dide, kjâmıl, bik.lâ؛e, huJijûmet, sükjût. ZâJe, 
müZde, zeıı, yanim, ^aber, yâk, Car^, yara, karya, 
yazab, yadr, kizyiiı, calyi, deület —' devlet, dourj 
devr, meükí'.
٨ ٠  Jegyzett A mdr emlitett betukon kirdi (itird- 
sunkban elő fog fordulni még két jel e's 
melyek az arak nyelvben mdssalliangzOt szkmitanak.
a törökben uzonkan szó elejei egyáltalán ie ١i  hang. 
zanak, a szó kelsejékei pedig rendesen csak weg- 
wyujtjdk az e!ótt*k Ó11Ó magánhangzót: ' ١اللًه \ه  
'akil, ٠â؛ iz, 'ömür; ma'lûm, ^em', 3um'a, me’mül, 
me'zün, jüz'.
Az arab Írásban =  'ajin, =  elif.
A magánhangzóilleszkedés.
(H a í  g r e 11 d).
k iö rö k  nyelv magánhangzóit „mélyhanguakra* l .  
és „magashangUakra* osztják; 
mélyhangUak. a, 0, a, V, 
magashangúak: e, ö, ü, i.
Eredeti török szókkal rendesei vagy csupa 
mélyhangU, vagy csupa magashangd wagdikaigzók  
vannak s így a szavak vagy „mélyhangUak, vagy 
WagaskaigUak.* Mélyhangd szókhoz csak mély- 
kaigU ragok és képzők, magaskaigU szókhoz csak 
magaskaigU képzők vagy ragok járulhatnak•. آلألآل 
=  madár, kuSlar =  madarak, gőz =  szem, gözler 
— szemed.
A képzőkén, vagy ragkai minden mélyhangd, 
magdnkangzó utdn leket ١a“١ minden magashangd 
magánhangzó után „e“ ; azonban, da. a  képzőben 
nem „a* vagy ص  van, dgy ص  vagy ، ۴  utdn ١۴ - 
kangzós, ١ ٠ “ vagy ل د١ ١  utdn ل س١ -hangzás, ص  vagy 
„i“ után v\“-hangzós, „Ö“ vagy „Ü“ után „üu-/iang- 
zós képző, vagy rag áll helyesen; ágy kogy a követ- 
kezo kangrendi táblázatot kapjuk".
ﺀ»ةﻷﺀ، a
i
a ragkan. vagy képzőkén
■،
í "
٠
í ٥
kaz ع lud, kazi ﺀ ludat ; kiz =  leány, k izi 
=  leányt; kol =  kar, kolu == kart; kus =  madár, 
kuSu == madarat; el :  kéz, ~ ip =
8kötél, İ١İ١ =  kötelet; =  szem, |özü =  szemet; 
üzüm =  SZÓZÓ, üzümü =  szőlőt.
Jegyzet: A rag magánhangzójára nézve min- 
dig az illető szó utolsó magánhangzója dönt, ami- 
ألءذا az is következik, kogy a török hangrendhez rrem 
alkalmazkodott idegen szavak mélyhangüak, ka 
ntolsó magánhangzójuk mély hangit,; magashangUak, 
ka utólsó magánhangzójuk magashangü". 'asker =  
katona, 'askerler =  katonák (nem „ 'askerlar“ !); 
١٠ef؛i =  hűség, vefâsiz ي hiitelen (nem ٣٣efásiz“ í).
A mássalhangzók változásai.
k. A sztambuli nyelvjárásnak egyik sajátsága az, 
hogy a  szó végén a  „d“, „bu, „Y mássalhangzókat 
majdnem ١١٠“, ۴ ١“١١  ۴ é“-nek ejti.
6. A  „d“-veZ vagy rY'Vel kezdődő ragok a  ki ej- 
tésben  p, f, t, s, s c, k, ر mássalhangzók után 
« kezdő „d"-Z ۴t«٠re, « kezdő ﺀؤ“-،, „ő“-re vdltoz- 
tátják: ajakda ey'Zsá: „ajakta“, bakdirmak ل5ﺀو'،  : 
„baktirm ak“, gitdi ﺀو'،ﺀة : „gitt؛“, küsdüm ejtsd: 
„küstüm “, tü rk je  ejtsd: „türkée“. ekmekji ejtsd: 
„ekmekCi", bakdikja ejtsd: „baktikóa."
Atirásnnkban a kiejtéskez fogunk alkalmaz- 
kodni, tehát így irunk: ajakta, gitti, küstüm, 
türkée sat.
٦ . A ۴ ١ “-re végződő szavak, különösen, ka több- 
tagilak, magánhangzón kezdődő ragok és képzők 
előtt a „d“ire változtatják: git =  menj,
gidiulz =  menjetek; gidejek =  menni fog•, de 
gitmiS =  elment•, sepet =  kosár, sepedim =  kosa- 
sepede =  kosárba; de sepetden (ejtsd: 
^sepetten“) =  kosárból.
8٠ A mélyhangú szavak végén álló (kemény) ۴k'. 
magánhangzón kezdődő képzők és ragok előtt két- 
vagy többtagú szavakban rendesen „yU-vé változik: 
kulak =  fid, kulayim =  fülem, de kulaklar =  
fiilek; bakajak =  nézni fog, bakaja^iz ت nézni 
fogunk; mig egytagn szók 'végén, meg arab, vagy 
perzsa szavakban rendesen megmarad: ok =  nyil, 
okum =  nyilam.
٠؛  A magashangú szavak végén álló (gyenge. Iá- 
ة٠ﺀ٠ا2و ;  *k“, magánhangzón kezdődő ragok és képzők 
előtt, különöséit tobbtagii szavakban ٣ ١ ١“-re, ren-
9desen pedig „j*■re változik: esek =  szamár, egejim 
=  szamaram, eSeje =  szamárnak; gelejek =  jönni 
fog, gelejejim =  jönni fogok ؛ míg egytagú török 
szók és idegen szavak végén nem változik■, ek =  vess, 
eker =  vet.
Jegyzet: A végső' „t*-nek és „k“- i f c  eme átvál- 
tozása még nem lett általános hangtorvénynyé s igy 
sok az ingadozás, néha megmarad « „t", néha „da.re 
változik, hasonlóan a „\s.“ is ؛ (le idegen szavakban 
rendesen nem történik változás-. menAekt — ország ; 
memleketim =  országom; memálik =  birodalom, 
országok, n m i . \  =  birodalmat, országokat.
A hangsúly.
Hangsúly tekintetében a képző és rag tt tősző- IQ. 
val egyittt egyetlen egy szónak veendő s egy bang- 
snly alá vonandó.
Igy minden ١١nem összetett szó, akárhány 
képző vagy rag van is rajta, ntolsó szة tagق án 
hangsúlyozandó: bák, bakti'r,- baktiraják , baktlra- 
Jakiár, baktirajaklarindán mind végső szótagjukon 
bangsnlyosak (a a bangsnlyt .؛ elölik
Az egytagU szók közül a kötőszók meg a „lenni“ 
igének (im, sia, dir, uz, sufiuz, fim, sfifi) egyes alak■
.؛ ai tejesen hangsúlytalanok. Igy =
„leendő jovésem* a végén hangsúlyos mert az „im“ 
sze١١١élyes birtokrag, mig =  ,Jönni
fogok“ szóban az „Vm“ előtti szótag hangsúlyos, 
mert „im“ ebben a  szóban a „lenni* igének jelen 
ideje, \1  =  vagyok,.
A z -igy összetett igealakok hangsúlyozására, az 
igéről szóló fejezetben még vissza fogunk térni.
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Második fejezet.
(د n é v sz ó , 11 é v r a g o z á s ,  v is z o n y s z ó k ) .
1. §. A főnév.
YV. A török nyelv nyelvtani nemet nem Ismer. Elő 
lények neveinél a ne»، megkülönböztetésére, ha épen 
szükséges, külön szavakat kasznál.. ١er“ =  ferli, 
„erkek“ == fi, him, férfi; »klz“ =  leány, >،ة-, 
„disi“ =  ewise, nőstény sat. 
kardaS ^  ،es،î>er kiz kardas =  leánytestvér 
eoguk =  gyermek erkek Ğojuk =  ﺀﺀ»،٠ﻢﻳوﻷة,  
domuz =  disznó diSi domuz ٠ emse (disznó) 
Határozott névelőge a töröknek nincsen.. co١ â  
=  „gyermeku vagy „a gyermeku a g u k la r  =  „gyer- 
mekek vagy „a gyermekek.'*
13. A határozatlan névelő „bír“ =  egy: bir eSek 
=  egy szamar.
11. 4ع tObbesszám képzője a hangrend szerint „ lar“ 
vagy „ ler“
at =  ló
a g u k  =  gyermek 
kol == kar
di§ =  fog 
őiéek =  virág 
gül =  rozsa
a tlar =  lovak 
a g u k la r  =  gyermekek 
kollar == karok 
diSler =  fogak 
éiCekler =  virágok 
güller =  rózsák.
٠اة  A személyes birtokragok magánhangzón végződő 
főnevek után a Tiangrend szeiint a következők:
egyesszámn liirtokos
1. személy: m
2. személy: fi
■3■ személy: si', su, si, sü
többesszáma birtokos 
1■ személy: miz, muz, miz, müz 
2■ személy: fiiz, fiuz, fiiz, fiUz 
-5. személy: sí, su, si, sü vagy lari, leri.
II
Mássalhangzón ل غ أ ل ة ة ج ة١  foneuek után١ ugyan- 
csali a hangrend ^gyeleinlje tételénél •.
egyesszámu birtokos
1. személy: im, um, im, lim ؛
2. személy: iß,' ufi, iß, üß;
.3. személy: Î, u, i, ü ;
tobbesszdmu birtokos
1. személy: imiz, umuz, imiz, I'imüz;
2. személy: ifiiz.. ufiuz, iniz, üflíiz;
,3. személy: i. u, i, ü vagy Jari, leri.
Ha a birtok több. akkor a megfeleli', személyes 
birtokragok az illeto főnén többesszánráhozjárulnak: 
egek =  szamár, egejim == szamaram, eSeklerim د 
szamaraim.
Pél.lílk.
ana =  anya, calyi =  zene, kuzu =  bárány 
deve =  teve, kedi =  macska, köprü =  hid, kaz =  
lud, k-îz =  leány, kol =  kar, kuS =  madár, eSek ﺀ 
szamár, dil m  nyelv, göz ٠ szem, gül == rozsa, 
kulak =  fiil, sepet =  kosár, el ..= kéz.
a A birtok egy.
EgyesszdmU birtokos-.
1. sz. anam anyám éalyim zenem
2. sz. anaß anyád éalyifi zenéd
:3. sz. anasi anyja éalyisi zenéje
TObbesszámh birtokos-.
1. sz. anamiz a n y á i ialyim iz zenénk
2. SZ. anafiiz anyátok ialyifiiz zenétek
.2.؟ .3. anasi anyjuk. éal^ísi zenéjük
Egyesszámi، birtoltos-.
kuzum bárányom devem tevém
2. sz. kuzuß bárányod devefi ،«t,-e'd
.3. sz. kuzusu báránya devesi tevéje
'lobbesszámi، birtokos-.
1. sz. kuzumuz bárányunk devemiz tevénk
2. «٥ kuzufiuz báránytól devefiiz tenétek
.3. sz. kuzusu bárányuk devesi tévéjük
Ejgyesszámú birtokos
1. kedim köprüm kaz'im
2. kedia köprüa kaziB
kedisi köprüsü kazi
Többesszámú birtokos
kedimiz köprümüz kazlmlz
2 . kediaiz köprüBüz kaziaiz
kedisi köprüsü kazi
Egyesszámú birtokos:
kizim kuSum kolum
2 . kizia kuSua kolufi
و. kizi kusu kolu
Többesszámú birtokos-.
kizimiz kuğumuz kolumuz
kiziaiz kuSufiuz koluauz
5. kizi kuâu kolu
Egyesszámú birtokos..
elim tlilim gozum
elia dilia göziîn
eli dili gözü
Többesszámú birtokos-.
elimiz dilimiz gozuiuuz
2 eliaiz .liliaiz gözüüüz
eli dili gözü
Egyesszámú birtokos:
gülüm kulayim = fittem
2 . gülüa kulayla fitted
ذا. gülü kulayi fitle
Többesszámú birtokos:
gülümüz kulayimiz fitlituk
2 . gülübüz kulayiaiz fitleteli
SS, gülü kulayi fitlûk
Egyesszáma birtokos-.
esejim = szamaraiu sepedim
esejiii szamarad sepedia
ese.,1 szamara sepedi
ة1
Többesszám/á birtokos
1. sz. esejimiz:szam arunk  sepedimiz
2. sz. eSe.jifiiz szamaratok sepedifliz
3. sz. eseji szamaruk sepedi
A többesszámú birtokos harmadik személyében 
az itt feltüntetett ١ة \ ١ل١ة ة \ا  SAV. vagy ١ , Y\. \١ ü rag 
helyett elég gyakori « „ la ri“, „ler؛“ rag is. 
b) A birtok több.
Egyesszdmü birtokos:
1. sz. kulaklarim füleim
2. sz. kulaklariii füleid
3. 52. kulaklari fülei
Többesszdmü birtokos-.
1. sz. kulaklarimiz füleink
ق. sz. kulaklarifiiz füleitek
.5. 52. kulaklari füleik.
Egyesszdmű birtokos-.
1. sz. sepetlerim kosaraim
'غ. sz. sepetlerin kosaraid
3. se. sepetleri kosarai
Többesszdmü birtokos..
í. sz. sepetlerimiz kosaraink
.ي. S2. sepetleriSiz kosaraitok
sepetleri kosaraik.
E  táblázatokból kitűnik, hogy a körülmények 
szerint »sepetleri* =  »kosarak vagy »kosarai* 
vagy »kosaraik*.
A kétségét a mondat értelme oszlatfa el. »seifet- 
leri“ helyett „kosaruk“ értelemben különbén is 
inkább „sepedi“ járja.
.A ؛ önének a leggyakoribb viszonyragokkal ١٠ذ ا  
vtrio ellátása képezi a török nyelvtanok szerint is 
a főnév ragozását, vagyis a declinatiOt. E  viszony- 
ragok ügy az e'gyes mint a többes számban söt 
a névmások ^« ٠وةةﻵﺀﺀإﺀر»، is mindig ugyanazok 
maradnak, s .így a törí'.k névragozás. vagy declr- 
natio nagyon "egyszerű. E  szerint a kővetkező esete- 
ket szokás megkülönböztetni:
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17. 1) a nominativus. mely arra a kérdésre felel:
„ki1 ■؟ «agy ,m i؟ “
A nominatilus maga a paszta főnél., lagy  
annak tökk«sszám-képzőiel١ lagy birtokos személy- 
Taggal ellátott alakba, mely azatán a toiákki Tago- 
záskan mint ٣ tő* szerepelhet. Csak kelés főnél lan  
mely különböző töieket matat-. ل٦ة  =  liz . az egyes- 
szám riominatiiasákan és minden mássalhangzón 
kezdődő rag, vagy képző eió'íí ٣su", minden w،«y«',i- 
hangzón kezáőá-ő Tag lagy képző előtt اًل \ع١أغ ■“ة ة \٣  
=  vizek, suda =  vízben; de Sujum =  vizem, Épen 
égy áll a kétféle tő liszonya az ayvz. ١ي7ا ع  =  száj, 
karin (karu) =  has. alin (aln) =  homlok szavak- 
kan, hol a koiekk tő az egyes szám nominatiiasd- 
bari, továbbá mássalhangzón kezdődő ragok és kép- 
zők előtt áll, mtg a röiidekk tő, mely két mással- 
hangzón légződik, magánhangzón kezdődő Tagok 
vagy képzők eíá'íí használatos: karin =  has, karinda 
ئ hasban ; de karnim =  liasam, karni =  hasa.
Tökéletesen Ilyen természetitek az arak lagy  
perzsa eredetit, két mássalhangzón légződő főneiek, 
melyekben a töTök az egyesszám nominatiiasákan 
s a mássalhangzón kezdődő ragok és képzők elá'í، 
a légső két mássalhangzó közé egy könny it magán- 
hangzót e j t : hüküm (hükm> =  ítélet, hatalom, akii 
('٩kl) =  ész, emir (emr) ==parancs, Sehir (Sehr) =  
város.
IS . 2)  a genitivus. mely a  „birtokos“ jelölé- 
sere szolgál és arra a kérdésre ^elei: vkié?a, mié?a 
؟ kinek a?“, ,minek a ؟ “ A genitiias ragja mással- 
hangzón végződő szavak Í،؛á»، >in, un, ifi. üfi« 
magánhangzón végződök után »nifi, nufi, nifi, nUfi«. 
Például: kaz =  lud, gen: kazifi; kazlar =  ludak, 
gen: kazlarifi; talyimiz =  zenénk, gen: ~ 
gözlerim =  szemeim, gen: gözlerimifi; kuSufi ﺀ 
madarad, gen: kuSufiufi؛ el ﺀ kéz, gen: elifi; elifi 
=  kezed, ye,،؛ elifiifi; gözüfiüz =  szemetek, gen : 
gözüfiüzüfi; kollar — karok, ye ,،: kollarifi; kollarifi 
=  karjaid, gen: kollarifii'fi; ana =  anya, gen: 
apanifi; anasi ي anyja, gen : anasiulfi; kuzh =  
bárány, gen: kuzunufi; de^e =  teve, gen: derenifi; 
gözleri szemei, gen: gözlerinifi; gOzU =  szeme؛ 
gen: gözünüfi; köprü =  Ilid, gen: köprünüfi.
19. Az „atyám háza, a szomszéd fia, féle b ir to k  
l i s z o n y  kifejezésénél a birtokos a genitiias rag-
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iát, a birtokot kifejező ssO a megfelelő személyes 
birtokragot kapja-. pederim د  atyám, ٢ج  =  b á s ; 
pederimift evi =  atyám háza; kuS =  madár, gözler 
=  szemel:: kuSuS gözleri ﺀ a madár szemei.
Ha a genitim s ragja elmarad, akkor a b ir to - ^ .  
kos ؟ agy határozatlan, ؟ agy csak nemet, fa jtá t 
jelent: bag =  fej, kuS baSi =  m adárfej; éoban - 
■pásztor, kiz =  leány, öoban ki'zí =  pásztorleány ,• 
armud =  körte, ة ا ا ة « =  fa, a i n d  a، ya١٠\ =  körtefa, 
armud aya؛ lari =  körtefák.
3) a dativus mely a következő kérdésekre 21
felel". ۴ kinek ١١ ١؟ ^ m inek ۴ ؟ ١ agy ١ ho؟ á ٥؟  A  dati؟ ns 
ragja mássalhangzOn ؟ égzödö fone؟ ek ntán ة ا١  e«-, 
magánhangzón ؟ égzöáOk ntán ■ ١ا»آلة  jft<s harmadik 
személyi'{, birtokrag után »na, ne«. Például■, anam 
=  anyám, dat: anama - anyámnak-, kuSlar =
madarak, d a t : kuSlara =  madaraknak٠١ gőz -  
sze١n, dat: ة ة0خ  =  szembe, ؟؛Ö É 1 =  szemem, dat". 
gözüme ٠  szemembe: ana ﺀ  anya, d a t : anaja =  
anyának; deve =  ،eve, ،،«،: deveje =  tevének; 
köprü ﺀ  hid, d a t: köprüje ي  hidra; Peğte =  Pest. 
PeSteje =  Pestre; anasi =  anyja, anasina =  any- 
jának; knzusu =  báránya, dat: kuzusuna =  bárá- 
n yának; gözü == szeme, dat: gözüne =  szemének, 
szemébe, gözleri ت  szemei, dat: gözlerine =  szemeibe, oo
4) az aeeuaaVwus, mely a ,k it ١؟ * „mit?1* 
kérdésekre felel, ^ z  accusati؟ us ragja mássalhangzón 
végződő főneveií w،،؛n »İ. u. i, Ü«, magánhangzón 
؟ égzödök ntán t)'yv. آ ل \ا ع ل \ا لا١١ , harmadik személyi’، 
birtokrag után  »1)1, nu, ni, nü«, ami áe،^e،، nagy 
ritkán előfordul egyszeri'،  »n« is. Példák". ة 'ه ة١  =  
lud, acc: kazi -  ludat; karni'm =  hasam, acc: 
karni'mi =  ،؛asam a،; kuzum ٠  bárányom, acc: 
kuzumu =  bárányomat; gözler =  szemek, acc: 
gözleri =  szewiefce،; öküz =  ökör, acc öküzü =  
ة»"ةﺀ ،; pasa =  pasa, acc: .paSaji == pasá t; gemi - - 
hajó, acc: gemiji — hajót; anasi' =  anyja, acc: 
anasini' vagy anasi'.، ت  anyját; kuSu =  madara, 
acc: kugunu =  madarát; gözleri ت  szemei, a c c : 
gözlerini =  szemeit; devesi =  tevéje, acc: devesini 
vagy devesin =  tévéjét; gözü =  szeme, acc. gözünü 
vagy gözün =  s^ewíC،. Ha az accusativus ragja 
elviurad, akkor az accusativusbun álló főnév ren- 
desen határozatlan: cojuk == vgyermekL vagy „gyer- 
m e k e tm tg  cojuyu rendesen azt jelenti Ta gyerme-
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ket;1‘ kuzular =  „bárányok“ vagy „bárányokat“ .&،ة 
ه 'éha személyes birtokrag után is elmaradhat az 
aecusativus ragja-, b i n  =. „fejem“ vagy „fejexnet.“ 
23. جر a  locativus, mely rendesen a  „hol?“ 
kérdésre felel. A loeativus ragja mindig ١ة ع١  de«, 
csak harmadik személyi،  birtokrag után »vak nde«١ 
kemény mássalhangzók után »ta, te«, flásd 6 . | )  
Például., %ل١  =  viz, loex د ة ا \ة ة  vizben; omau == 
erdó', loc: ormauda =  erdőben; oda ٠ szoba, loc: 
odada, = - szobában; dere د  völgy١ loc: derede =  
völgyben; dereler =  völgyek, loc: derelerde — vol- 
gyekben; gözüft =  szemed, loc: gözüfíde ت sze- 
medben, gözü =  szeme, Zoc: gözüüde =  szemében; 
elleri =  kezei, loc: ellerinde =  kezeiben; haSi =  
feje, loc: baSinda =  fejében; konak =  palota, 
konakta بد palotában.
"Ik. 6) az a l X l ,  mely a „kitál?“١ „mitál?“ 
„királ?“١ „mirál?“١ „honnan?“ kérdésekre felel. 
Az ablativus ragja mindig »dan, den«, kemény 
mdssalhangzOk után »tan, ten«. (lásd 6. §.), csak 
harmadik személyii birtokrag után »ndau, أا؛ةا\أ «., 
Például: paSa ب pasa, abl: paSadan ٥ pasától, 
anamiz == anyánk, ab l: anam i'zdan ,=  anyán&،(d; 
develer == tevék, abl: develerden =  tévéktől; dere 
؛  völgy, a b l: dereden == völgyből; sepedim =  
kosaram, abl: sepedimden =  kosaramból; Izmir =  
Szmirna, abl: lzmirden =  Szolimából, anasi ٠٠ 
anyja, abl: anasi'ndan == anyjától; gözleri =  szemei, 
aid: gözlerinden =  szemeiből.
.Jegyzet-. Minden fánéu genitivusábOl és loca- 
tívusábál lehet melléknevet képezni a „ki“ képzővel-. 
paâa =  pasa, gen: paSanifi, paSaniáki =  a  pasáé, 
konak =  konak, palota, loc: konakta, lionaktaki 
— a konakban lévá, konakbeli. E  melléknevek, ha 
főnévi szereppel, hirnak, rendesen képezik a többes- 
számot: paSanidkiler =  a  pa.؟ági, konaktakiler =  
a konakbeliek. Mig a többesszám ragozása egészen 
rendes fkováta\؛\ \ e á n  =  akonakbeliektol), addig 
az egyesszám iigy veszi fel a ragokat, mint ahar- 
madik személy(! birtokraggal ellátott főnevek ٠. 
paSanlflki =  a  pasáé, abl: yaSanffikinden.
P é ld ák  a főnevek 1-agozására.
25. kaz =  lud, ana =  anya, kajik =  csónak, 
éalyi =  zene, kuzum =  bárányom, kUzu ب bárány,
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egek =  szamár, eSejim ٠ szamaram, deve د  teve 
develeris =  tevéid, kedi =  macska, gőz =  szem, 
köprü =  Ilia, kazJar =  ludak, develer =  tevék, 
anasl =  anyja, oylu (ejtsd: slu) =  fia, ( 0 1 ر'ﻻ =  fiú, 
oylum =  fiam) gözleri =  szemei, gözü ﺀ szeme, 
paganinki -  a pasáé, sepetteki •= it kosárban é t,0'.
^ o w tk a z ana kaji'k Calyi
Gen: kazil ananin kajiyi'S öalyi'nîS
Dat: kaza anaja ka,jiya tialyija
Acc: kazi anaji kajiyi' Ğalyi.jî
Loc: kazda anada ka.jikta ialyida
Abl: kazdan anadan kajlktan Ğalyidan
Nom: kuzum ltuzu egek egejim
Gen: kuzumun kuzunuS eSe.jiS egejimin
Dat: kuzuma kuzu.ja eseje egejime
Acc: kuzumu kuzuju eSeji egejimi
Loc: kuzumda kuzuda eSekte eğenimde
Abl: kuzumda،] kuzudan eSekten egejimden
Nom: deve develeri،-، kedi
(ren: devenin develerisin kedinin
D a t : deveje develerine kedije
Acc: deveji develerini kedi.ji
Loc: devede develerinde kedide
Abl: deveden develerinden kediden
Nom". ة0ا؟  
Gen: gözün 
Dat: göze 
Acc: gözü 
Loc: gözde 
Abi: gözdeî
köprü kazlar develei.
köprünüS kazlaris develerifi
koprüje kazlara develere
köprü.iü kazlari' develeri
köprüde kazlarda develerde
köprüden kazlardan ،!evelerden
Nom: anasi 
Gen: anasinili 
Dat: anasina 
A cc : anaslni 
Loc: anasinda 
Abl: anasindan
oylu gözleri gözü
oylunuS gözlerinis gözünüö
oyluua gözlerine gözüne
oylunu gözlerini gözünü
oylunda gözlerinde gözünde
oylundau gözlerinden gözünden
Nom: paganiüki 
Gen paganffikinin 
Dat paSaniSkine 
Acc: pasaninkini 
I j Oc : paSaniSkinde 
Abl: paSaniükinden
sepetteki
sepettekinifi
sepettekine
sepettekini
sepettekinde
sepettekinden
l’ r S h ie :  öszmia-törö، nyelvtan. ذ-
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Jegyzet. A gewitivuswal mdssalliaugzolt wtcm 
' ا غ ا ج  ب ' ragga semmiben sew H ö w -
bozil a második személyi،  b ir to l r a g i l  mással- 
langzó l ntáw «alo fovmá؛ át0l. mely szintén Vm, 
ا ء ١ة\ ألا\  (lásd a szemeiges birtokvagolatt 
e szerint azt tessi ١ szemed٥ vagy Ta 
؟zemnel a*.
A z accnsativnsnal mássalltangzOl atáw állá 
٩٠ag؛ a . 1 ,  ١i ١ ١ , \H  szintén olyaw, mint a bavmadil 
személyit birtolvag mássallangzOl ntán-. ki a, \ ة أ١ . 
Igy „ l e i “ lelet „lezelet“ ^agy „lezei“ vagy 
,.lzezeit, „gözü" lehet „szemeta vagy „s^ewíe.“ Azon- 
ban a mondat értelme ',lkadig 'dtba igazit.
2. ؤ'. A névmások.
26. A személyes névmások ragozása csak némely 
tbváltozdsolban tél- el a főnevekétől, Tagbéli éltévé® 
csal az egyes- Cs tobbesszámd elsb személy gewiti- 
vusában van („im“ '„ifi" helyett).
Nom-, ben
Gen: benim az élt . . . senid a te . . .
٠a í: bada weitem. sada welted
Acc: beni engem seni téged
Loc : bende bennem, nálam' sende benned, nálad
Ahi: benden tOlem senden tbled
Nom: biz mi siz ti
Gen: bizim a m i.. . . sizid a ti . . .
B a t: bize neliinl size neltel
Acc: bizi mimlet sizi titelet
Loc: bizde bewniiml,
nálunk
sizde bennetek,
nálatok
Ahi: bizden tőlünk sizden tbletel
Jegyzet: ,.\ ف.7ض 8غ غ.'7ل '\  lelyett néba elOfovdnl 
„bizler“. „sizJer“. A müveit társalgás nyelvén siz 
annyit is Jelent mint a magyavban „Ow“ „önöl“: 
size =  önnek, önöknek, sizden =  Öntől, önöktől sat. 
Szevénységből gyalvan használatos ,.> ١١؛؛ “■ letyett 
„bendediz“ =  vaz ٥'» szolgája“ (bende =  szolga). 
bendedizid =  benim, bendedize =  bada, bendedizi 
=  beni, bendedizde =  bende, bendedizden =  benden.
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Kom.. 0
Getv. o n i. t g t j
ﺀ«،: oba
A cc : onu
Loc : onda
A li:  ondan
Kottt: onlar vagy
Gen: onlarib
Lat: onlara
Acc: onlari'
Loc: onlarda 
Ali: onlardan
ö
anib «ة ٥  . . .
a&a neki
آلآلا Ot, uzt
0 س ه ة٠  betine, 0 nala 
andan (j tőle
anlar ok
anlariS az ة . . .
anlara nekik
اًة0١ه \ Oket, azokat 
M i\a â  0 bennük, náluk 
anlardan ة  tölûk
k mtttalb \ا٠خ ا ة أ ل١ا  nagyon sokfelek. Ezeli 
közül bu =  ez; Su =  ez, az; 0, vagy ol ت az, 
ama ؛  i l  =  ezen, im ez, ؛elzOkkCnt "IS állbutnak 
fOnerek etOtt s akkor tel.؛ eseti ráltozatlunok-. ل١ل١  
adam =  ez az ember, bu adam lar =  ezeli az em- 
herek, bu adama — ennek az embernek, bu adam- 
.lardan =  ezektől az emberektől, Su Oojuk =  ama 
gyermek, Su cojuklari =  ama gyermekeket, 0 gün 
I  az a nap, ol günlerde =  ama napokban, iSbu 
m f e ia  =  ezeti lécéi, sat. „ د'ل١ا ة \ا  csakis ؛ elzOül 
liaszwilatos.
lla  Önállóan (főné1» nélkül állatiak, ragozásuk
u. koretkezO‘•
K'ow،:bu bunlar ezeli
G en : bunub etttiek a . . . bunlarin ezeknek a .
buba «؛:و:ر etitiek bunlara ezeknek
Acc: bunu ezt ltunlari' ezeket
Loc: bunda ebben bunlarda ezeliben
Abl: bundan ettől, ebből bunlardan ezektol
Kom . ل١ؤ ez, az Sunlar ezek, azok
Get،: sunub Sunlarib
Suba ،،،:٥ Sunlara
Acc: Sunu Sunlari
Loc: Sunda Sunlarda
Abl: sundan Sunlardan
Ao m : 0, ol az
Getr. óivá, eagj anib atmak a . .
Lat: oba. aba antiak
Acc: onu. ani azt
Loc: onda. anda abb ati
Abl: ondan. anılan attoi, .abltOl
2*
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Nom-. onlar.
Gen-. onlari'd.
Hat-. onlara.
Acc: onlarl.
L oc : onlarda.
Abl-. onlardan.
anlar azok
anlarid
anlara
anlari',
anlarda
anlardan
A  már felemlített egyszerit matatónérmásokoH 
kirili ran még számos leszármazott ragy összetett 
matatónérmds ١ matatómelléknér, ragy matató- 
határozó is-.
a) 0 \ً ا٠ل١  (népiesen ١١لًا١ ٢١١١  =  amaz, csal nrí.it 
JelzO használatos.
!)> 0١١١í'\ (az előbbiből harmadik személyit hír. 
tolraggal, ami ragozásánál is hgyelembe reendo, 
acc: obirini!) =  a m ásik; mindig önállóan, főnév 
nélkül.
c) digeri, többesszámban: digerleri =  a m ásik, 
a másikak. A  perzsa „diger“ =  „más* névmásból, 
harmadik személyit birtokraggal.
d) ٢ü  =  a tnlsO, amaz, a másik A z *Ote* 
== „túlsó rész, túlsó oldal“ szóból „ki* képzővel 
képezve; gen: otekinid, da،: ötekine; többesszáma: 
ötekiler =  aw،a2 0 &, a többiek; gen: ötekilerin; ebből 
ötekWerinkl =  amazoke, a többieké.
ﺀد beriki =  az innenső, emez. A  „beri“ =  
nensO rész, innenső oldal* szóból kéyezre, gen ٠> 
berikinid sa،.
ﻢﺗر S'âir =  más, másik. Többese: sdirler =  a 
többiek, mások. Eredetileg arab participium  és 
néha nőneme is ran-, ؟؛kire.
g) ١١ura ت ؟>\  ez a hely, ez. Csak dolgokra, ragy 
gondolatokra matathat és mindig fónér nélkül áll. 
Harmadik személyit birtokraggal ran képezre a 
„bura" (eredetileg „bu ara") =  „ez a helyع szóból. 
Acc: burasini =  ezt.
h) د \ة \\ً ا ة ة  az a hely, az. Használata és 
származása o١.yan, mint az előbbié*, *kara* (eredeti- 
leg „su ara“) =  „az a hely, az a vídék.a A c c : 
Surasini =  azt.
i) otasi ت  az a hely, az. Származásra és liasz- 
^álatra a megelőző kettőre! egyezik-. *ora* (eredeti- 
leg „ 0  ara“) =  „az a hely, a£ a vidék.“
ور burada =  i،،, bu'raja =  ide, buradan =  
innen, Surada =  ott, Sur،ja ت  oda, Suradan =
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onnan, orada =  ott, oraja =  oda, oradan ٠== onnan, 
buralar =  e helyek, acc: buralari =  e helyeket, 
oralar =  azok a  helyek, acc: oralari =  ama he- 
lyeket.
E zel mind،  „helyre, térre* vonatkozó mntato- 
határozók és az ;ara* =  „hely, köz, tér* szóhói 
származnak az egyszerű „hu, Su, 0“ mutatónév• 
másokkal való összetétet folytán.
Megjegyzendő, hogy burada, buradan, orada, 
oradan helyett rövidítve „burda,“ „burdan“, „orda", 
„ordan“ is járja.
k) bu gün (népiesen: bügün) ب ma, 0 vakit =  
akkor, 0 zemâtı =  abban á£ időben és számos 
ityen kifejezés „időre* vonatkozó matatóhatározó. 
Szintén jobbadán összetételek: gün =  nap, vaki't 
=  idő, ا ه ةًة ج \\ =  idO
l) ojle =  úgy, olyan; bojle خ  így, ilyen, sojle
=  úgy, olyan. Ezek „minöségreu vagy „»،Odra“ 
matatnak s a mondatban állhatnak akár JelzOkal, 
alíár módhatározóknl. önállóan.. == olyanok.
Idevehető számos' összetétel is., hu áxettft =- 
ilyen, ilyen' forma. (Eredetileg.. „e formában*'- 
mert „sUret“ =  alak, forma, mód); 0 ,؛oldaki =  
oly formája, oly iránya (Eredetileg., „azon htban 
valóa; mert „jol“ =  út, mód), saí.
m) bukadar =  ennyi, ennyire, okadar, olkadar 
د  annyi, annyira. Ezek mennyiségre matatnak s 
szintén szerepelhetnek JelzOhl, nagy határozóal -. 
bukadar mahzUn ئ ennyire szomorú; okadai- akőe 
=  annyi pénz.
n) Mértékre, fokra mutatnak a  „dereje“ =  
fok, mérték, „mertebe“ =  fok, mérték, szavaknak 
az egyszer؛'(, matatónévmásokkal való összetételei; 
bu dereje — ennyire, ily  mértékben, 0 mertebede 
٠  annyira, oly fokban. .
Jegyzet. A 3) alatt említett helymatató határó- 
zókból a  ،،،؛(",• ismert „ki“ továbbá a  „li, lu, li, İÜ“ 
képzör-el ily értelmit melléknevek származnak". 
buradaki == az itteni (burada ت itt), buradakiler 
=  az itteniek, huralt =  ide való származás-a١ vagy 
lakos .:bura =  e hely.)
A kérdönévm ás.k szintén nagyon sokfélék. 28. 
Kérdezhetünk személy, tárgy, hely, idó١ mód, ok, 
mennyiség ؟at. atán.
Az egyszerűek közül kim =  ki? lie =  mi?
٠_٠_■٠
csak ózálláaz, fozév zélkül haszzálatosali; mig 
hangi =  vagy hanjh (régebben: kanyi) =  melyik? 
csak fözé««el all és mizdig «áltozatlaz.. ة\\ل ع١ \ 
kitahdan =  melyik könyvből? A  „ne" névmás „mi- 
csoAa, m iféle؟ * értelemhez sziztCz állhat fázé««el, 
változatlanul: hu ne jüzsüzlük =  micsoda arczái- 
lazság ez؟
Az 'özálló és “؟kim„ „ne?“ névmások ragozasa
a köuetkezO-.
Aow?.:kim ki? kimle.r ؟kili
Gen: kimih kizelc a . kimlerih
Bat: kime kizeli kimlere
Acc: kimi kit kimleri
Loc: kimde kihez, kizél kimlerde
Abl: kimden kithl kimlerden
Eom-. \١& mi? neler mik?
Gen: nenis neleris
B a t : ne.je mizek nelere
Acc: ne (ritkán: nejij mit neler miket
Loc: nede mihez nelerde
Abl: neden mithl nelerde
-E  két zé«más személyes hirtokragokkal is áll 
henim kimim var =  nekem kim van ; kim van ر،«،: 
énnekem ? nem var =  mim van? neh var =  mid 
mi haja ؟vav !  mije « a z ا \؛ ؛ ة '\ ؟mi haJod ؟»a z
؟»a z
Leszármazott kérdözé«mások és kérdöhatá-
:rozolc
hanyisi , hangisi =  melyik? A  „hangi« vagy ر٠ 
..iva.U'/t* zé«máshól karmadili személyi،  hirtokraggal. 
Bat: hanyisina =  melyiknek? abl: hayisindan =-
.M izdig fhzé« zélkül áll ؟melyiktől 
k \ \ i ? Ä  =  melyi- ؟7, = melyikwzk\١\«ا;١\آ ل١ 
sziztéz t y- ؟dimimiz =  melyik k o z i z k ؟kZzket
fajta leszármazások.
nerem =  mely részem ? nerefl =  mely 
غ részed? nere.si =  mely része? sat. «cc: neresini 
feredeti- ؛؛■؛■؛؛ :؛٠ ١ m izd a ؟mely tájékát ؟lyely részét 
mely hely, mely tá j?“ szónak„ =؛ ")leg ,:ne a ra
szeméfyragos alakjai.
؛>Ugyazezez szOhOl «azzak kepez«e akö«etkez 
؟k  =  mely helyek؟؛helyet kérdező határozók.. ner 
?nerede fvagy nerde“) =  hol? nereje == hová
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nereden د  (vagy „nerden“) =  honnan? és nereli 
=  hová való؟
c) ١م ل ة ة ع١ \ I  mikor? (már nem igen haszndla- 
tos), ne vakit -  mikor? ne zemáí =  mely időben? 
}!izek időt lcérdő összetételek: vakit, zemâıı ,=  idő.
قر nasil =  hogyan ? milyen? ne türlü =  milyen? 
mi fa jta  ? mi módon? ne sUrette د  mily módon? 
mily alakban? milyen? Ezek mindséget és mOdot 
kérdeznek és állhatnak jelzőkul is, határozókul is 
(nasi’1 eredetileg „ne asl“ ; „asl“ =  alap, mód, türlü 
=  fajta, ۴ éle٦ .
e) niéün ٠  miért? neden dolaj =  mi okból? 
okot és czélt kérdeznek, (niéün =  „ne U n “ ; U n  
== ért; dolaj, vagy dolaji' =  Wíiaíí.)
f )  káé =  m ennyi? hány?  nekadar =  
mennyire? ne derese == mily mértékű? mily »،ér- 
téliben? mennyire? Ezek s ha0؟ nlók mennyiséget, 
mértékét, fokot kérdeznek. Arnak tudakolására 
szolgál a „ئ ة خ س١  szOnak dativusa-. ئ ة ة ح١  =  mennyi- 
■ért? hogy?
A  magáraíérö névmás „kendi“ = » ، « 29- خ»،ﺀ2س ،.ة  
lyes birtokragokkal ٠.
Egyesszám 1. sz. Vendm magam
2. sz. kendin magad
5. sz. kendi, vagy kendisi »،«#«, ة
Többesszám 1. sz. kendimiz magunk
2. sz. kendidiz magatok
sz. kendileri maguk, ők.
A  viszonyrugokat iigy neszili fel m int a fii- 
I،ee&: kendim'e =  magamnak, kendidi ﺀ  magadat, 
kendine vagy keitdisine =  magának, kendimizden 
ء  magunktól, heÉYer'١١\de١١ =  maguktól, ó töltik.
A  viszonyragos esetek elé erősítésül járulhat „kendi“ 
változatlanul: kendi kendimi =  onnonmagamat, 
kenfli kendimiz =  onnomnagunk. kendi kendimiz- 
den =  Ounönmagunktól, egyedül mi magunktól, 
kendi kendine =  önmagának.
H a \؛٣ Le١\d\u jelzó, úgy teljesen változatlan-. e١  
== ház, lsendi 'evimde =  a »،« ﺀ»0و  hazában■, kendi 
١ا؛ \ا \\'\ =  a magad házát, sat.
A  magyar■ „enyém , tied, övé, mienk11 féle ön- ٠ 
á.lo birtokos névmásokat « személyes névmások 30 
genitivusábol képezi ،، török a „ki“ képzővel. 
Például: benimki == az enyém, benimkiler az
ﺬ ﺑ٠
enyéim, seninki =  a tied, seninkiler =  a tieid, 
anffiki =  az övé, aninkiler =  az övéi, bizimki : :  « 
miénk, sizinki =  a tietek, anlarffiki =  « ة ﺀ0ة' ى , 
É ، ü :  == az övéik. Tudvalevőleg ٠ااأ  értelmit 
mellékjeleket minden genitivusból leket képezni..
=  a  pasáé; benimki, seninki ٠ sat. 
ugy ragozandó, mint paSanffiki.
م ٠ة \  magyar „aki, ami, amely“ sat. féle vissza- 
kozó névmásoknak a törökben nincs megfelelője, 
mert a török a mellékmondatos szerkezetek kaszná- 
latitra igealakjainak gazdag volta miatt nincs igej 
rá atalva. Ha n é k  ily  fajta  szerkezet mégis elö- 
fordul, úgy a magyar visszahozó névmást « perzsa 
eredetit ل ك ا “ =  ,kogy“ szóval irjuk körül, ami után 
a  mutató névmás (0, ol) vagy épen maga az illető 
főnév következik a megfelelő viszonyraggal.. . . . .  
ki onu =  . . . .  ﺀ  . . .  . akit . . . .  (tulajdonképen: 
„hogy az،.“ز . . . .  ki bu kitâbda 
amely könyvben . . . .  tulajdonkénen". ,kogy e 
könyvben“.
32. Az egymásra vonatkozó névmások csaft viszony- 
ragokkal szoktak előfordulni: „biz bir birimizi 
sevetlz.“ =  mi egymást szeretjük ل7\أ؛لا١&اا؟د  =  sze- 
retjük, 7\ ت ا١\ا'\1١ ل ا أ١ .\ =  egymást, mint látjnk sze- 
mélyben az alanynyal „biz“ egyezik) „biri birini 
sevmezler" vagy „bir birlerini sevmezler“ =  nem 
szeretik egymá.st t s e i é i V  =  nem szeretik, bit 
birini vagy bir birlerini =  egymást. 5. személy); 
„siz bir birinizden a.jrilmajiSiz“ I  ti egymástól ne 
váljatok el. (ajrilmajiniz =  ne váljatok el; bir 
١ب  =  egymástól; s. személy, mint az alany 
„siz“.)
aj Használatos ngyanily értelemben a perzsa 
..' ب - szó személyes birtokragokkal ellátva.. 
jekdigerimize =  bir birimize =  eyymásnak (első 
személy); jekdigerinizi =  bir birinizi =  egymást 
(második személy); .iekdigerine vagy '
=  bir birine vagy bir birlerine =  . (har■
madik személy); jekdigerini vagy Jekdigerlerini =  
bir birini vagy bir birlerini — egrjmdst (harmadik 
személyi stb.
33. A hat؛ rozatlan névmások nagyon sokfélék és 
változatosak.
a) b ir j vagy birisi =  valaki (A  „bil.“ =  „egy“ 
számnévből harmadik személy’á birtokraggal; a
٠-_'؛•
alakon kétszeres birtokrag is van)  Abl: 
birinden vagy birisinden =  valakitől sat. Alikat 
bármely viszonyraggal, mint a főnénél.
b) bimse, vagy kimesne =  valaki; tagadó mon- 
dalban „senki“. Bagózása rendes: dat: k i۴seje, 
Abl: kimseden. Határozatlan névelővel: bir kimse 
=  egy valaki. Többese-. \áie، \er =  valakik, némelyek.
ﺀر nesne, vagy bir nesne =  valami, egy valami, 
gen: bir nesneniS, dat: bir nesneje . . . .  sat.
ع )  k p  =  mind, mindnyájan, valamennyi. 
Személyes birtokragokkal: hepisi, vagy hepsi ٠ 
mindnyájan (harmadik személy) kepkiv. =  mi 
mindnyájan (első személy), hepihiz =  mindnyd- 
Jatok, ti mindnyájan (második személy). Felvehetik 
a viszonyragokat is-, k esin e =  valamennyinek sat.
e) k r  =  minden. Mindig változatlan-. k r  ٠ vn\ 
ت  minden nap, k r  =  minden éjjel. Tehát 
csak Jelzőként állhat (E  szó perzsa eredetű,).
f)  baSka ﺀ- más: mindig jelző: baSka bir vakit 
=  más idő, más időben ; baSka türlü  =  másképén, 
másféleképen.
Szernelyragos alakja: baSkasl :  másvalaki, 
acc: baSkasini ت más valakit, másikat.
A perzsa „diger“ szintén használatos „más“ 
értelemben mint jelző. Többese: digerier ٠ mások.
ور bir kaá =  egynéhány, bir kadimiz — egy- 
néhány mi közülünk. Szintén ragozható: أ١د '١  k i . .  
É . \  =  egynéhányat közülünk; sat.
h) filan == egynémely, egyvalamely: filan pâdi- 
ááh — egy fejedelem; filan jerde =  valamely 
helyen. Többese : fi’lanlar =  némelyek: éá.irler filan, 
lar =  költők és mások. (Sá'ir — költő)•, „filan" « 
magyar „mi egymása értelmében is használatos 
népies nyelven. E  szó különbén arab eredetű s tt 
nép ٠١fa)an“-w«& is ejti.
i) Szá.mos összetett határozatlan névmás is van-.
kimi kimi =  egyik . . . .  másik (5 személy)
„kimimiz . . . .  kimimiz“ =  egyikünk . . . .  mâsı- 
kunk. „biri . . . .  digeri" ت egyik . . . .  másik.
'j) Számos összetételt szólaltatnak az idegen 
(arab vagy perzsa) eredetű „kes" =  személy, „Sej“ =  
dolog, „iiic“ ى valami, semmi, „her“ =  minden : 
her hir ٠ minden, minden egyes, her biri =  mind- 
egyike, her kim ٠٠ bárki, herne =  barmi, her 
hangisi =  bármelyike, lier kes =  mindenki, her Sej
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vagy her hir ؛ej =  minden minden dolog, her 
türlíi =  minden fele, bir Sej =  valami, hiç bir =  
semmi, semmiféle, hic biri =  eg y ik  sem, hi,ذ bir 
Sej =  semmi, bic kimse =  senki.
.5. §. Viszonyragok és névutók.
?)٠ ١ .  Ama riszonyragokon kii'ül melyekkel mar a 
főné1» ragozásánál megismerkedtünk ran néhány, 
mely ritkább használata s azert csak itt emlitjük 
fel Oket.
a)  »ja, je« (áa, ce ; lásd: 6) =  szerint: beiije 
ت  szerintem  sizje د  ön szerint. Harmadik személyíí 
birtokrag után  »nja, nje«: onlariS i'tîkâd'inja =  £٠ 
ة  hitiik szerint, az ة  véleményük szerint.
Főnevekből képezhet határozókat*. ivuAveft -- 
törökül, de az ilyen képzés fönérré is lehet s akkor 
„türkée“ =  „a török nyelvu és ragozható: türkCeje 
د  törökre. ،ة,*ةﺔﺗ nyelvre, tiirkceden - török nyelv- 
böl. törökből.
b) ااا"١ , i\T، ١ u١ , v\\١ ٠  rendesen idő. néha mód 
kifejezésére: kiSiii -  télen (ki ،؟٠: ؛ '(;, jazin — 
nyáron (jaz =  nyár), ojlejin =  délben (öjle قﺀب'(را 
güjüıı =  nehezen, (giij, vagy güC =  nehéz, nehézség.)
c) »lajin, lejiu« ؛dó' jelölésére: gejelejia =  éj- 
nek idején, éjjel (geje =  éj, éjszaka) sabáhlajin == 
reggelenként, reggel (sabáh =  reggel).
قر »jila.iin, jilejin« szintén mód jelölésére: ben- 
jilejin =  ,«in، én, bunjilajin ت  így.
Tulajdonképeni névutó kevés van a törökben, 
de annál több az olyan főnév és participiwm (jó 
részben arab eredetű) mely bizonyos körülmények 
között n é l t ó i  szereppel bir,
a) gibi =  mint, iéün ٠٠ éri, ile (la, le) =  val, 
-vei. Ezek ﺀ'،ﺀ،ة  a főnév változatlan, de a névmások 
genitivusban állanak: bülbül gibi - mint a  csalo- 
gány, de: benim gibi =  Wiin، én, senih gibi =  mint 
te. [A  „gibi^-reí alkotott kifejezés egy szónak is 
vehető és jelzőül is használható: „Kemâl bej gibi 
bir Sâ'ir“ I  egy olyan költő, ,«in، Kemál bej.]; 
baba ب  atya; babam ióíin =  atyámért, de: onuS 
iCUn =  azért, ة  érte; babam ile, vagy babamla =  
atyámmal, قﺀ: bizim ile, vagy bizimle =  mi velünk.
A z  „ile“ néi>w،á kezdő magánhangzója « főnév
؟2
إذ8ل غ و٩  ma ل٠  liuli tt n ÍJ 2ó;١á V1الال ossseolvadkat'. anasUle =  
a لا asile ٠٠ anyjával ﻢﺑ« I hosszú). Az „ile“ alak 
welle،، előfordul »ilen (lan, len) és »birle« is; de 
ritkán.
b) sîz, suz, siz, süz (A «mak, niek» végű infini- 
tivus utan: sizin, sizin) ﺀ  nélkül: sensiz ٥  nél- 
killed؛ sat. Még gyakoribb as as eset, bogy e n é i tő  
f.sztá-képzüként szerepel és mellékneveket alkot'. 
anasiz =  anyátlan : vefâsiz =  hüteten (vefa =  
káség) sat.
c) dek =  -ﺀ'وأ dejin =  -ig, kadar =  -ig. göre =
-ra, -re nézve; doyru 1 ة،ﻢﺑﺀو: dSrn) = /'e ie , 'k a rS u  ي 
ellen, szembe, szemközt, továbbá az arab eredetik. 
nazaren ي  szerint, tekintve, binâen vagy mebni ٠  
folytán, alapján; devc =  vonatkozólag, illetőleg E  
névutók előtt a, főnév vagy névmás a dativus ragja- 
val áll: B ardada dek, vagy B ardâda dejin =  Bag- 
dadig; Simdije dek, vagy Simdije kadar ت mostanáig 
(Simdi =  most). Istambola doyru I  Stambul felé ; 
bana karSu =  ellenem, velem szembe■, bufia nazai'en 
=  ezt tekintve, e szerint•١ bufia binâen vagy ljuSa 
mebni =  ennek alapján, ennek folytán.
ﺀير asaya (ejtsd: asa) ت le, alá, jokari =  
fel; evvel =  előtt, mukaddem ٠ előtt, diSari 
=  ki, iCeri =  be. beri - á،«. soSra (e jtsd :
sSra) =  után, baSka — kivéve, kivul, mâ'dâ =  
kivéve, kivili ١ة0١ة ؛  vagy ةآل.0١ة \ — ért, m iatt؛ 
.jaSa =  felé. nâği =  folyolag, következőleg; 
és ezeken kivid még számos más mindig ablativus 
után dllawal:: pen؛ereden aSaya — az ablakból rtlrf, 
le ؛ ( p e ı . r e  =  ablak) nerdubándan .jokari =  « 
lépcsőn fel (nerdubán vagy merdüven =  lépcső), 
l.undan evvel ﺀ e^ előtt, bundan iki a.j mukaddem 
=  ezelot két hónappal (iki =  kettő, a.j =  
hónap); kapidai) diáari == az ajtón ki (kapi 
vagy kapu =  ajtó); kapidan iéeri =  az ajtón be.,' 
üç günden beri =  három nap óta (üé =  három, 
gün I  nap); buirdan sodra =  ezM،a>٤,' benden 
baSka 1  enrajtam kiviil, kividem ; ondan mâ'dâ. =  
azon kiviil, azon föli'.l, neden d o l f l  == miért؟  
benden .jaSa د  én félém; bundan ııââî =  eb.bál 
folynia؛؛, ennek következtében sat.
A főnevek közül, melyeknek használata, néha « :!٠. 
magyar névutokénak felel meg, a legfontosabbak a, 
következük".
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a) a lt =  alsó rész-, altimda =  alattam , altima 
=  alcirn, altimdan =  alólam; a ltina =  aldja, 
altinda =  alatta, altindati =  alóla. Fonevvel: .ier 
a ltinda -  fold a la tt; .ier altindan =  a fold alól 
sat. Mint a felhozottakböl kitűnik személyes birtok- 
ragokat ١,esz föl s azután a. viszonyragokat ép Ugy 
mint a főnerek.
b) üst =  felső rész; üstüne -  föléje, üstünde 
=  fölötte, üstünden =  róla.
c) üzér; például: üzerime ي ream, üzeriSe =
redd, üzerine red ja ;  üzerimize =  mirednk sat.
üzerlerinde -  fölöttük, rajtuk.
جر ara == köz ; arasina =  közé. közéje•, ara- 
miza =  kozibénk, araSizdan =  köziiletek, aralarinda 
=  közöttük: MaؤarlariS  arasinda =  « magyarok 
között.
ﺀر ic =  belső rész; su icine =  vizbe, su icinde 
=  vizben-, ١0\feTi\u\ ا٠ًا١ل'١ ١؛؛\  == közülük egy stb.
ﻢﺗر öS =  elorész; öSüme =  elibém, ö&ümde =
előttem, öüümden =  előlem•, ö&üne =  elébe, öüünden 
=  előle ؟ ؛ , ö z k ü  i.\\\áfe =  szemeim előtt ١ 
OSlerine ﺀ eléjük sat.
(ل)  .fan =  oldal■ jan iba =  melléd, janimizdan ت 
mellőlünk., a.١HYÍ ه ة١\\١١ة١ \١  =  anyám mellett sat.
h) épen ilyen használatit számos más arab és 
török főnév, ard, arka =  kit, hátsó rész: sira m  sor; 
.jol =  út; (joluSa vagy .jolubda =  éretted, te érted) 
hakk =  jog (hakkim da =  irányomban-, osmânli- 
lariS hakkinda =  az oszmdnlik irányában, az 
oszmánlikra vonatkozólag)•, és még számos más, 
melyekről, ralamint a.z egyéb itt föl nem. eml'itet- 
tekrol a szótáruk is adnak fölvilt؛gosítást
4. §. Kötőszók.
٦ ٠ة٠  A kötőszók közül leggyakrabban fordulnak elő 
a következők:
ve, u, ü =  és 
ile = é s
dabi, da^í, d a h a ; da, tie =  is. 
hem hem — is . . .  . is; mind . . . .
««ة . . . . (hem edebsiz hem deli =  
szemtelen is. bolond isi.
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hem . . . .  hem de =  is . . .  . is, -  
h؛l e =  sot. is, ha is,
ne . . . . ne =  sem . . . .  sem : se . . . , se. 
ammâ =  de, azonban,
Jakin ٠ de, azonban 
jine =  még is ,
,؛oksa =  különbén 
í'akat =  de, csakhogy 
anjak =  csak,
jâ, ve jâ, jâ^od, ve já.^od =  vagy 
ki =  hogy
gjûjâ, gjûjâ ki == mintha 
sanki =  mintha 
ejer, eger =  ha
ejerCi, hernekadar =  habár, ámbár, 
gerek . . . .  gerek =  akár . . . .  akár, 
ágy . . . .  mint
gjah . . . .  gjah =  majd, majd,
Ğünki (népiesen „éünkü“) =  minthogy 
mâdâmk؛ =  minthogy, mivel már 
tâ, tâ 'ki =  hogy (czelt ﻢﻧﺀرﺀﺀ ki) 
ja!١٦٩- =  tudni illik.
A folemlitett kötőszók legnagyobb része arab 
eagy perzsa eredetű. A fel nein eiiditettek a szótd- 
rakban is megtalálhatok. ^Italában a kötőszók 
helyes haszhálatáralegbiztosabbana gyakorlatuezet.
Ugyan e helytt emlitjhk még fel a > ٠آ ل ع ,11 ١أ ه \  
mi, m i .  kérdöszóCskáí, mely mindig hangsúlytalan 
s az előtte álló szó hangrendjét köpeti. Helye 
mindig azon szó után m ,  mely a kérdésben 
hangsúlyos-.
1 ا ه-ً١ا ه\١ ١ \ syVWJ =  A li hej jö tt?  Igeldi =  
jött.) 'AJi hej geJdi-mi? =  Megjott-e Ali bej?
5. §. InflulatszOk.
áÍ s indulatszok közt is sok az idegen eredetit. 39. 
ت ح  oh. ء ت د١د أ ل١ ح ؛  oh atyám! (haha =  
atya)
e. ٥ ؛  oh! ej anam ي oh anyám! 
iSte ٠  ime; há =  no lám, ime, lám. 
ja, ٠ ة  hiszen-, (rendesen rgek után). 
kjaski, keSke =  bár, bárcsak!
sc
sakin! -—ت vigyázz ! (saklamak =  óvakodni 
igenek parancsoló módja).
ت \؛،\ة٠ل\ دآلألآل١  hi mggázz, inggázat, ide nézz 
(bakmak =  nézni).
ة\ل ة١ \. t.jbbesszdmban \\ ا'\ه١’ع \ =  Kiossza, rajta. 
bre =  hé, hej؛ bre bojuk I  hé, fiú! 
âmân, többesben néha; „â.mâni’d. =  oh, oh! 
ü \ n  =  bravo؛
ع ئ\\ة١ \ =  biz Isten', sat,
ki١٠ A  szótárak minden tekintetben atba igazitanak. 
Igenlés kifejezésére já r ja :  evvet; evvet effendim =  
igen uram ; ellenkezője ^ajr vagy  ^ajir =  new،: 
^ajir 'azizim new،, édesem, (.aziz ==؛ édes, kedves)■, 
rajr betget neha IS használatos؛ T.helges* =
peki; sat.
ti. §. A melléknév.
kV. A  török melléknév akár jelzöü.1, akár dttit- 
mángal dtt a mondatban, mindig változatlan, söt 
•a !)aszta melléknév határozó is t e b e t ا ة ء ؟ ؛ أ\د١ \ 
éiöek =  egy szép virág, gUzel öíöekler =  szép 
virágok, bu öíöekler güzel dirler = . ezek a virágok 
szépek (dirler =  ra»،»afc; németül: „finb").
Al. A  jetzOiit ragg hutározOul áttó melléknév bizo- 
ngos esetekben ngomatékossdg kedvéért - 
güzel gllzel öal^i =  nagyon szép zene, türlü türlü 
tuhaflıklar - mindenfélt bohóságok (türlü .  féle, 
f« jtá jk ) ةآلا ع آ ل \ ١  «ü\mek =  keserűen mosotgogni 
(ajl =.= keserít; giilmek =  .nevetni, mosolyogni); 
kara kara bulutlar == fekete sötét felhők (kaia ؛== 
fekete, \ اًل \ا ا١١  =  felhő).
Ao. E  melléknév jetentését fokozhatja az itgen fa jta
ا ل ؛ د ذ .٠ا، ؛ة ، ف ة٣آ ل ء
kara fekete kara kara vagy  kaj) kara
kuru száraz kuru kuru vagy  kupkuru
؛ej jó eg ejt
bütün egesz. egészei bütün ؛. bütün vagy  blis bütün
tabuk ggors, ggorsun bar Cabuk
düz sik, sima düm dtiz
sijáh fekete sim sijah
bejaz fehér bem bejaz
mari kék mas mavi
kirmizi piros kig ki'rmizi
SI
Ezekre még WZ ikerszavak táryyulásáná.1 risszw- kV. 
térünk. Allkatnak a melléknevek előtt különböző 
،rósiíá  határozok: pek ت nagyon, éok =  nagyon 
( tulajdonképen „sok“), zijáde =  igen, nagyon, in- 
kább, zijbdesíle =  nagyon.
A  »wir ismert »ja, ^e« képző a  melléknév jelen-15. 
tését vagy gyengiti, vagy határozóvá teszi-. آ ل ة'١ل '، ج١ج  
=  szépecske, elég szép. vagy „szépecskén, szépen.“ 
ep ejije =  jócska, jócskán sat.
A  »11, lu, li, 111« képző ily  ة»»،0ﻢﺗ »  változtatja 46 . 
meg a melléknév jelentését: koju =  sötét (szinek- 
ről) kojulw vagy kojuli د  „sotetes؛•, akik =  világos, 
aéikli ي „vikigosas
A melléknév egész változatlanul főnévként is k ٦ ٠  
szerepelhet: bir glizel =  egy szép, ejiler =  
a  jók.
A c i p r a k v i  vagy maga a paszta melléknév, k%. 
vagy még ع ة١ة ع١ « határozó járul eléje. A hasonló 
dolog mindig ablativusban, tékát ١ da، n١ den« raggal 
áll: bu ev senifikinden (dahaj jiiksek dir =  e z a  
káz a tiednél magasabb, ez a káz magasabb mint 
« tied. (ev ٠ ház, seiiibki — a  tied, jiiksek == 
magas, .؛dir -  van, ,,؛!،")
A »rak vek« képző a eomparativusban ma már 
elavult: giizelrek =  dalia glizel.
A د ة١ي١\\ه أ ل ه ؟ \ع١ة  a melléknév elé tett »en« hutá-k^. 
rozoval alakul: eb güzel éiéek.er ت a legszebb 
virágok, óiéeklerib eb glizeli gül dlir =  a  virágok 
közt a legszebb a rózsa-, a virágok legszebbike a 
rózsa, (gül ﺀ rWzsa. dlir =  van, németül ,,؛!،.")
kiint latjuk. a kásonütásnál a snperlativusban, 
álló melléknév birtokviszonyba lép a kasonlitot- 
takkoz
A melléknév ؛ 'okozása tékát ily minta szerint 
történik: glizel =  szép, comparativus: daba giizel 
=--- szebb, superlativus - e\\ ؟jizel ي  legszebb.
١١. .٢ '. A határozó szók.
Mint láttuk, a melléknév »،inde» változás nél- 51». 
kid, vagy esetleg »ja, je« képző által határozószóvá 
lehet■, gUzel ج „szepL vagy „ s z é p e n glizelje == 
szépen.
Ezeken kivid van ﺀ٠ﺀﺀﺀأ»»  csak határozóként
hasznait szó, mint". ا ا'>ح٠ة  vagy د آ ل ؤ آ ل إ ل آ ل  le. aid, 
aSayida (ejtsd: „aSada^ =  lent, alant, aSayidan 
(ejtsd: aSSdai^ =  alulról, disari ت ki, disaridan 
vagy diSardan =  kívülről, diSarida vagy diSarda 
=  künn, ióeri =  be, iéeriden =  belülről, jokari 1  
fel, jokarida 1  fenn, ileri =  előre, (itede =  túl 
(öte د  túlsó rész, túlsó part), soSra =  utóbb, 
késiben  (a „É،  =  vég, szókéi képezvei, 1ة ة ً ا ة ا  == 
ki, külföldre, dilil =  tegnap, jariu  =  holnap, Simdi 
=  most, Siadije dek vagy Sindije kadar =  mostanáig, 
eddig, Simdiden soSra vagy Simden soSra =  mostan- 
tói fogva, ez után, pek =  nagyon, Cok =  nagyon 
sat. Az időt jelentó fóneveli minden rag nélkül 
szerepelhetnek idóhatdrozókként; k  ت ل ة ذ ل١ة آ ل  ma 
reggel (sabáh =  reggel) gelejek sene =  a jövő 
évben (gelejek =  jövő, sene ؛؛== év).
Sokféle határozót szolgáltatnak az arak és 
perzsa kolcsonszok is. A szótdr minden tekintetken 
ntka igazit.
8. ,١١٠. A számnév.
5 1  A z  alapszámnevek é s  sorszSmnevek a  k ö v e t -  
5 l ' k e z ö í c :
1. kir birinji e l s ő
2. iki ikinji
3. iie üéün^ü
4. dort dördünjü
5. keS keSingi
6. alti -altinji
7. jedi jedin؛i
8. sekiz sekizinci
9. dokuz dokuzunju
10. on onuncu
11. on bir o n b ir in ji
12. on iki on ikinji
13. on üé o n üóün jü
14. on dört on dördün؛ ü
15. on beS on beSinJi
16. on a lti on a ltin ji
17. on jedi on jedinji
18. on sekiz on sekizinji
19. on dokuz on dokuzuncu
20. jirmi (jigirmi) jirm inji
رو
jirmi birinji 
؛،jirmi ikili 
otuzumu 
؛؛-kirkiii 
؛؛ellili 
l((؛altmiği 
jetmisinji 
؛؛seksenin 
؛؛'doksanin 
jüzüııjü 
ii؛iki jüzüD 
ü؛bes jüzün 
؛؛bibin 
i؛ÜŐ bibin 
i؛jirm i bibin 
.u؛miljonun
21. jirm i bir
22. jirm i iki 
30. otuz
40. kirk 
50. elli 
60. altmig . 
70. jetmiS 
80. seksen 
90. doksan 
100. jüz 
200. iki jüz 
500. beğ jüz 
1000. bifi 
3000. üç bifi 
20000. jirmi bib 
1000000. mil.jon
1897 =  bib sekiz .jüz doksan jedi. Mint sor- 
számnév: miladib „bin sekiz .jüz doksan jed in ji“ 
senesinde =  Krisztus születésének 1897-İk évében 
(milftd =  Krisztus születése, sene =  év).
Mint a .fentebbiekből kitűnik a sorszdinneneketb.i. 
az alapszámnevekböl képezzük az »inji, ıı؛ î, unju)
،11 ؛؛11 ؛؛, , ün؛ ü« képzővel.
i z  alapszdmnenek a ي “إ آ ل ة١ا١  ,kdny, mennyi‘?“ ٠ل ذ؛  
a sorszdmnenek a أ ل ا١ا\أ ه ة\ل١ “ =  ,kdnyadik?“ kér- 
desre felelnek.
Htttdrozatlan olup، zúmnenekiil ueketOk: ٠ 4 ٠=ئ0١ة  
sok, az =  kevés, ba'zí (ejtsd: „bäz'i“) =  számos, 
elég sok, meglehetős sok, egynémely, egynékdny, ١ ٥ '\í 
éo۶u ﺀ sok közülük, ba'z'i؛í  =  legtöbbje.
Sorszámntvelciil szerepelnek még: ilk =  ٠ﺀة«ةاةة 
sob د  utolsó
A magyar „mindkettő^ igy fejezendő ki: „jliisi ٠ةة 
de“, „mindkettőnk ٥ ٥  „ikimiz de“ („kettőnk İs.u)
i z  ج ا د آ ل أ ,١ء  niagdnhangzOk ntdn ١ k، T, k l ٠ ١ ١ ٦ . 
képzővel ily értelmií számnevek keletkeznek: birer == 
egy-egy; egyenként; ikiSer -  kettő-kettő, kettejével; 
onar ت tiz-tiz. tizével. Például: tanesi jirmiSer 
paraja ت darabja húsz {húsz) para (tane =  darab, 
^ara a piaszternek, vagy törökösen „^uruS“٠«a& 40لا 
része-, „paraja“ dativus az „ár* jelölésére, „kaca?*
ﺊ ﻋ٠ﺀ ة٠ل.
ezer. A magyar „-szor, -szer, szoru „izbenu igy
P r n h le :  0s7ján -tórő ؛t nyelvtan. s
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fejezhető ki törökül: bir kerre -= egyszer, iic kerre 
=  háromszor, ba'z'i kerre =  nem egyszer, sokszor, 
biringi de fa  vagy ilk def;a :  első izben, először, 
bir ج؛ ؛  kerre ٠٠ egynéhányszor, biu d e fa  ذ«؛ﻵ 
ؤ؛ة ke.rre m  ezerszer, ila ؛ kerre ak i on iki ت 
„6 x 9 =  5 4 “
٠ي١أ  A magyar ؟ ötszöröse,“ ؟ tízszerese,“ ؟ kétszer 
ekkora“ a törökben igy adható vissza : bunud jüz 
ع \\ا ل غ أ ءً  ennek szdzszorosa, százszor ekkora, a i .
=  annak négyszerese, négyszer akkora. 
(misl =  példa, hasonlatos valami, kat =  rét, réteg. 
Használatuk ugyanaz )
60. A törtszámnevek a következő módon fejezhetők . 
ki: 1/3 — üéte bil-, 0ة/ل =  onda iki, 20ةا =  jirmide 
beS, ؟in ..  =  bi&de bir. Tehát először CT nevezőt 
mondjuk kl .da,, dftc loeatinusi raggal, azután, egy- 
szerűen a számlálót. He'ZááwZ: jirm ibeSjtizU n dörtte 
biri dir =  haszonöt « száznak negyede, (dir =  
«an, németül „\١V‘V
Előfordulnak törtszdmnerekui-. Jarim =  fél 
jarim  sá'at =  fél óra (sá'at =  در, Cejrek =  
negyed, fertály, A Aí١É .u  szó csak ؟ és fél“ érte- 
Zeniben ^ár^CT: bil- buCuk ت egy és fél, másfél; dört 
bucuk == négy és fél, ötödfél; beS buéuk =  0، e's 
fél, katodfél.
VA. Megjegyzendő, kogy ؟ Jafi“ =  ؟ fél,“ mindig 
főnév: geje ja risi =  ﺀﻷ' fél, geje jarisi'uda =  éjfél- 
kor, inig „jarim “ számnév: jariin lira =  fél zz,-«.
؟  ٠ي ة zámné« után a főné« mindig egyesszámban
ÓZZ: iki kiSi =  z.e'í ember, két egyen, dört aj د 
négy hónap.
Harmadik fejezet.
(A z ig e ) .
1 §. Altalános bevezetés.
-A törok nyfr^eb egyik ki«(Uő szépsége x؛ár«t; 
ا ا١ا١ا ا ل  l .2 ؟ dag és e mellCtt ugyancsak példátlanul 
e.qyszerű, átlátszó e's rendhagyoságokat nem ismerő 
igeragozásában van.
ا:آ
Mindenek előtt meggegyzendo, kogy a török igét ب؟» . 
*infinitivuskn“ szokás idézni, melynek ٣ ag؛ a a 
kapgrend szerint.. » \\\â ١ mâ«. s melynek elkagydsá- 
val megmarad az ١ ١igető.“ e é c m á  =  kozni, 
okumak =  olvasni ;■tő: getir, oku.
Tudnunk kell tógákká, kogy a török úgyneve- ٠ئ ؛ ل١  
zett *alanyi“ és *tárgyas“ ragozást nem különköz. 
tet meg s így a körülmények szerint ,,.؛m\v، \\U a 
magyarkan leket *láttál“ nagy *láttad,“
Az igeképzők közül e kelytt csak a leggyako- 
riakkakat emlit؛ itk fel, azokat, melyek igékölképez- 
hetnekiij ؛ ؟ ؛ ،. gg
Miivelteto igét képzelhetünk »ar, er« vagy »ir, 
ur, ir, tir« vagy »t« vagy »it, ut, it, ut« vagy »dir, 
dur, dir, dür« (kemény mássalhangzók után »tir, 
tur, tir, tűr»؛ képzőnél. E  képzők kelyes kasznála- 
tára legkiztosakk nezető a gyakorlat. Az egyszerit 
»t« képző rendes،»، két vagy többtagú, magán- 
kangzOn végződő, nagy tokktagk *١ “ nagy *r“ 
négit igékkez ؛ árul Példák’, É a á  =  kimenni, 
éikarmak =  kihúzni, kacmak -  elfutni, kaá'írmak 
=  megszalasztani, dojmak =  jóllakni, dojurmak =  
jóllakatni, iimek =  inni, iéirmek =  itatni, düámek 
I  esw؛', d’üSürmek =  أا»ﺀ'،ﺀو , ahlamak =  sirni, 
aylatmak =  megrikatni, s ird sra  indítani, beklemek 
— várakozni, bekletmek =  megvárakoztatni, sark- 
m â  ء  lelOgni, leereszkedni, suâ 'itm â =  lelOgatni 
leereszteni, áalmak ellopni, Oaldirmak ٠ ellopatni, 
engedni, hogy ellopják, tlurmak خ megdllani, dur- 
durmak =  viegdllitani, dui’durtmak ﻰﻟ (két miivel- 
tető képzővel: *dur“ és „ t“) megállittatni valakit 
nalaki által- c؛â t V  ت  kiizni, iâ û r m â  =  
kuzatni, czipeltetni, ١ em á  =  enni, i é r m á  =  
etetni, düáünUjek ٠ ^o»idoí»ti, gondolkozni, düSüu- 
diirmek == gondolatokba ejteni ; olmek == meghalni, 
öldürmek =  megölni, öldürtmek =  megöletni 
valakit .alaki által.
EgymÄsrahaO igét képez az »iS, uS, iS, US« képző, (>7 . 
mely magdnkangzOia négződő igető után egyszerit 
»S« alakot vesz : bakmak =  »،،'£»„', baki'Smak =  
egymásra nézni, öpmek =  csókolni, OpUSmek =  
csokolózni, gülmek =  nevetni, gtilüSraek =  egy- 
másra nevetgélni, egyittt nevetgélni, sö '^ kré =  
beszelni, Söjiesmek =  beszélgetni.
E  képZő néka teljesen inegnáltoztatja az igének
3*
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eredeti értelmet: almak ﺀ venni, allSmak =  meg- 
szokni, miiveltetö képzővel: aliStirmak =  hozzá 
szoktatni: .iapmak =  csinálni■, japi'Smak =  ta- 
padni, .rugadni.
68. Visszaható igét képez »in, un, in, Ü11« magán- 
hangzóra végződő هﺀ!ع٠  után »11«; — Például: 
bakmak =  nézni, bakinmak ٥ végignézni önmagát, 1 
maga korul nézni, ا ع مًت ه١آ ل \  =_ mosni, pkaurcvá =  
mosdani.
Jelentésváltozás áll be: sevinmek =  orven- 
ا»ق.ﺀﺀ  a sevmek =  „szeretni“ igéből.
جو Szenved ؛؟؛؛ ؛  magánhangzóra, vagy „ l“٠r٥ 
٥٠ végződő igetövekből » ٠ illetőleg »in, un؛ in, ،in« 
képzőnél alkotunk-, (tekdt Ugy mint a nisszahato ، 
igét). Egyébként a szennedb ige képzője-. ٠ t\, ١i ١ , İ١١ 
V\U JlagánhangzOranégzödO igetönek utdn előfordul 
»:)!!, nul, nil nül« összetett képző is.
Példák: baSlamak =  kezdeni, bağlanmak =  
elkezdődni, kornak ت helyezni, konmak vagy konul- 
mak =  helyeződni, helyeztetni, demek =  mondani, 
denmek vagy denilmek =  mondodni, mondatni, 
éalmak =  lopni, Calinmak =  ellopatni, görmek =  
látni, görülmek =  ! ، ، ٠،«?', látva lenni (görünmek 
=  Játszani, meglátszani“ visszaható)', Jazmak !  
irni, jazilm ak -  Íródni, irva lenni, iratni, ؛azdir- 
mak ﺀ iratni, irni tanítani, jazdirilm ak == irni 
taníttatni. (A  gyermek .irn i tanittatik*).
^éha az ١\ \٠  n١ , v\ ة \ع  képzőnek is nan nissza- 
ható értelme: jorm ak =  elfárasztani, jorulmak == 
elfáradni, aémak =  kinyitni, aéilmak =  kinyílni.
A szennedő ige-a törökben sokszor a cseleknő 
alany Határozatlanságát fejezi ki-. ,lm h p l ١ 
؟'\v'\Yfz، ،، ئ  .ezen az ajtón nem lehet bemenni* 
(girmek =  bemenni, girilmek =  bemenni: de az 
alany határozatlan.)
2. §. Összetett igék.
Gyakoriak a törökben az összetett igék. melyek- 
nek f s ő  j f r  valQHiely török, araO ة!ﻲﺋ perzsa 
tönéo, infinitinus, nagy participium, másik része 
“ török ؟ tmek =  ، ذ'ﺔﻟ„ﺀ . ejlemek =  tenni, kilmak 
=  csinálni; mUneltetöleg-. t u í r r á  =  tétetni-, 
visszahatolag: edinmek == tenni magának, (az:
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etmek igéből)  olmak =  lenni; szenvedoleg edilmek 
=  tétetni, tevődni, olunmak =  l e l i ,  tevődni, 
kiVvomak ء  tevődni, tétet٩ ١ i. Példák-- Javdim ء  
segítség, jardim  etmek = segíteni, te 'ajjiib  F= Cl 
dálkozás, tda؛p ı  elmek =  csodálkozni, ' ء '1١د٠  
megbocsátás: 'afv etmek =  vagy 'at'؟  ejtemek =  
megbocsátani, 'âdet =  szokás, 'âdet edinmek =  
szokásává tenni önmagának, szokásai felmenni, ya\\١ 
=  elvesző, hiányzó, rejtett (népiesen „ ل١\ة7 ١ ٠ ١ذ ع آ ل س١  
etmek ٠ elveszteni, yâib olmak I  elveszni, taksim 
=  felosztás, taksim  etmek =  felosztani, taksim  
eltuievL =  felosztatni; eszközölni, bogy valaki 
feloszszon, taksim  edilmek vagy taksim  olunmak =  
felosztödni, felosztatni (szenvedd ige ١ز -  nemki 
(népiesen „namaz“) — imádság, nemáz kilmak =  
imádkozni, kabUl =  elfogadás. kabUl ki'lmak =  el- 
fogadni, kabUl kilinmak =  elfogadódul, elfogad- 
tatni (szenvedd ige.)
Udvariasság és tisztelet )eléül gyakvan áll 
„bujurm ak“ etmeli, kilmak, ejlemeli helyett, ép úgy 
„bujurulm ak“ edilmek, olunmak helyett. A „bujur- 
mak“ ige tolajdonképeh „parancsolni، ،  Jelentésit.
3. §. A „lenni" ige.
ع  magyar „vagyok, vagy, van, valék“ sat. igé- ٦ ١ . 
nek megfelelője az egyetlen ige, mely az oszmán- 
török nyelvben bizonyos szabálytalanságokat matat. 
Ezen okból e's mivel az igeragozási rendszer kifej- 
tésénél sokssoi- lesz reá mint „segítő igére“ sziik- 
ségiink, "ennek egyes alakjait eldre ismertetjük.
Jelen te  mód.
a) J e le n  idő . 2؟ .
Egyesszám
1. személy: im, um, im, tim, magánhangzók u tán :
Jini, jum, jim, jüm ٠ vagyok.
2. személy: sifi, suS, síd, süß =  vagy
3. személy: dir, dur, dir, dür =  van
Többesszám
1. személy: iz, uz, iz, üz, magánhangzók után: jiz, 
juz, jiz, jtiz =  vagyunk
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2. szeméi]): siniz, suúuz, sifiiz, süúüz vagytok 
5. személy: dirlar, durlar, dirler, dürler =  vannak.
73. b) H a t á r o z o t t  m ú lt-
Egyesszám
idim udum idim üdüm
2. idiS udufi idin üdüfi
s. idi udu illi üdü
Többesszám
idik uduk idik üdük
2. idi'úíz udufiuz idifliz üdüúíiz
5. idilar udular idilei- tiduler
Mind a négy hangrendben alak elvesztheti 
mássalhangzón végződő szaval.- ntdn kezdő magán. 
hangaó؛ át١ úgyhogy ily csonka alakokat kayunk-.
Egyesszám
dim dum dim
2. di's dtifi difl
.3. di du di
Többesszám
dik duk dik
2. di'úi'z dufiuz diúiz
dilar tlular diler
dúm
dúú
dti
dük
düflüz
tlüler
Az îdi'm, idifi, idi és idim, idiSj idi féle hang- 
rendliéli alak magánhangzó után kezdo *á*-.)ét vagy 
„i"-j"e'، ١j “-re is változtathatja.
E  múltnak neve *határozott* muit-, mert a 
török nyelvérzék előtt „idim, udum, idim, üdüm* =  
„valéku « székely nyelvjárásban.
71- c) H a t á r o z a t l a n  m ú lt.
Egyesszdm
1. sz. ımjsım voltain
2. sz. imiásíú -voltál
.3. sz. imiá(dii') (ejtsd: „imi؛t ؛r “)w٠íí 
Többesszám
1. sz. ımısız voltunk
2. sz. imiSsifliz voltatok
3. sz. imiSler (dir) ؛voltai
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Miitt kitűnik ez az idő már összetett képzésű", 
allcoto részei „imiS“ participium és „im, siii (d ir)“ 
sat.
A kezdő et is maradhat s akkor minden 
atak alkalmazkodhatik az etotte dtto szó hangrend- 
.)éhez, mint következik.
Egyesszám
í . sz. miSim miSim muSum müSöm
2. sz. miásiS miSsid muSsiid müásüd
5. sz .m iá  mis muá mü§
Többesszám
L S£. miSiz miSiz muSuz möSüz
2■ sz. miSsidiz miSsidiz muSsuduz müSsüdüz
miSler mlSlar mnSlar müáler
E  mattnak neve „határozattan“ matt, mert 
„ v i t a “ török nyelvérzék szerint egyértelmű a 
„voltam“-nak székely .Jelentésével, mely határozat- 
lojiabb, mint « „valék.u Például: 'Ali bej de 01’da 
„\ة \ “ =  Ati hej is ott „vala“. (Láttam magam is, 
hogy ott volt). M ig: 'Ali bej de orda „imiS“ =  
AÍi hej is ott „vott“ vagy 'Ott „lehetett'“ (Nem 
láttam, de agy hiszem, vagy agy hallottam).
A harmadik személyekben a, „dvt“ bátran el is 
maradhat؛  ügy szintén a tohhes harmadik sze- 
mélynek „\ اًة„\ ,“اًة “ ragja is, ha közvetlen előtte 
töhhesragos szö varr.
d) R é g m á i t  idd .
Ha az ١ va؛\V ت “؛>  volt, alakot nem a jelennel 
(im, sid, dir, sat.) hanem a határozott múlttal (idim, 
\d'١h, \ ة ا  sat.) teszszűk össze, ügy a ٣ égműlt időt 
kapjak.
Egyesszám
1. sz. imiS idim vagy. imiSdim
2. sz. imiS idid imiSdid
3. sz imiS idi imiSdi
Tökbesszdm
1. sz. imiS idik imiSdik
ﻻ. SZ: imiS .ididiz imiSdidiz
.5. JZ. imiS idiler imiSler idi,
imhdiler
ا4
A rövidebi) alakban fimisdim“ ^m iğt؛m“-wefc 
ejtendő, ép úgy a ! I l i  alakokKan is. ا\ة\ل'\؛ل ع\٣ \\'■‘ 
vagy „imiSdim“ =  „voltam volt“ vagy „voltam 
vala.u
.6؟
Feltételes mőd.
a) J e l e n  id ő .  
Egyesszúm 
Isam 
İsalı 
isa
1. sz. isem
2. sz. isefi 
5. S£. ise
í .  sz isek
2. sz. iseliiz
3. sz. iseler
TOKKesszám
isak
isailiz
isalar
Ka tagpolc 
Ka tagy  
Ka tau
lia tagyunk 
Ka tagytok  
Ka tannak.
elkagyásátal a kOtetkezo ،\ا١ ١ا ا ل٣ ؛ &kez م
•-csonka alak származik
Egyesszám
1. sz. sem sam
2. sz. sea sail
5. sz. se sa
TOKKesszám
1. sz. sek sak
2. sz sefiiz salliz
3.SZ seler salar
1' ة )٠١  l i l t  idő .
77. A feltételes yiod »Ilii، ideyg'، úgy képezzük, 
Kogy az ا س٣  alakKoz Kozzá tesZsziik a Katározott
maltat.
1. sz. ise idim
2. sz. ise idill 
5. sz. ise idi 12
1. sz. ise idik
2. sz. ise idilliz 
5. sz. ise idilei-
Egyesszám 
vagy isejdim 
isejdifi 
esejdi 
TOKKesszám 
vagy isejdik 
esejdiSiz 
isejdiler
=  lia toltam
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Ezen idő ,,mélyku.rujú،'- alakban ritkán fordul 
elb. Jelentése «últozó؛ i  gariban rerrdesen: \ ٦‘١ ١ ٢''< ة &  
vagy isejdim د  „ha v o lta m „ h a  volnék
A feltételes mód TO,'Ilit ideáét az „'liV ؛ alakból 
igy Is leliet képezni.
Egyesszám
1 sz. ' ا عًق ة\ ا \ ة  Ira «oltam؛ Ira «oltam «olna ,
2. sz. imis ised 
5. sz. imi؛ ise
Tobbesszám
1. sz. imig isek
2. sz. imig isei'liz
3. sz. imis isele،’
Jelen idejU parJicipium: iken (rövidítve keil) = 7 8  
lévén.
Első mlilt idejU participium: imis ت aki volt. 79 
Ezen alakot war a Iratdrozatlan ill,altnak egy 
alkoto részéként Ismerünk-. im vsi === roltain.
Második mult idejU participium: idik, mely a 80 
személyes birtokragokat Is felnebeti.
Egyesszdnr
1. ٥٤ idi.jim Í70ÍÍ0«،,• az, hogy voltam
2. sz. idijin voltod
3. sz. \ ا'؛ا١ة  rolttt
1. ٥٤ idijimiz
2. ٥٤ idi.jiiliz
ذ', sz. idikleri
k o b b e s s z á m
«oltunk
«oltotok
roltuk
E  ■participium a személyes birtokragok utdn 
ép iigy felnelleti a «iszonyragokat, nrint a szemé- 
lyes birtokragokkal ellátott főnevek idijime =  vol- 
tomnak, id ١\١ ' á ؛n 1  az ة  «oltdbOl, sat.
HasznUlutára vonatkozó példák-. \>IU؛U\\ ne i f i  
ذ\ا\ع ل١ا٢ \ dvxt =  „enrrek nri nolta ismeretlen," nagy 
^ismeretlen, Irogy ez micsoda u fm ٠؛ \úA =  ismeret- 
len, nem tudott)  M alar idijiai kimden iSittiS? =  
„magyar 1'oltút kitol hallottad1؟؛ nagy ,kitol kai- 
lottad. hogy magyar ?a ,.idijilii“ «cc„sa،?k’M٥, iSittiS
, ت:
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81. Ezen igenek tagadására a „dejil“ vagy „dejl“ 
szó szolgál.
a) Jelentő mód, Jelen ldő ٠. ، k\١\\m, ١\\١ ٠ ١\\’١ة ؛ ؛ '  
dejildir vagy dejil; dejiliz, dejilsiSiz, dejil diller =  
nem nagyok, nem «agy, nines sat.
b .؛ ؛ ١ entőm ٤؛ . kati؛ rozott muit-, ل١ل'ه أ ي \ idim ٠  
nem v٠z،am, nem valék sat.
cl Jelentő mód, katdrozatlan. mnlt.. ١’ذ؛؛'ة \ 
İmiğ =  nem volt.
Jegyzet, a) Esen igenek, minden egytagd for- 
májú telesen kangsulytUlan, ngy kogy például az 
„ i m ü “ alakban a ٣ m\؛؛“ szótag hangsúlyos, mig 
a „siS“ teljesen hangsúlytalan.
bf ا آ ل 'د م -lel kezdődő alakok „d“-Je a kiej- ٠ 
tési szabályok értelmében »P, f, t, s, ة c, k, ز« 
mássalhangzók után „tu-nek ejtendő: bu ayaj jttksek 
dil- =  ez a fa magas (ejtsd: „juksek t ir“).
cl A kidnysO, gyakran a megtérő alakokat 
is a teljesen rendes ragozdsd „o\m á“ =  „lenni“ 
ige egyes alakjai pótolják, néha a  „bulunm ak“ ige 
is ١ melynek Jelentése „találtatni“ rogy ,lenni.“ 
v١ ١u \m á  =  találni؛ szenvedő alakja-, YÍwYuum'á =  
találtatni, lenni; franciául: „se ، ro w e j“). Tehát 
mig igy mondják: memnUn „olmak* =  megeiCpede،،- 
lenek lenni؛ addig a Jelentő mód Jelen idejében-. 
memnUn „um“ =  meg vagyok elégedve, orvendek.
؟ه ، . Használatban különbözik ezen igéktől a 
rendesen csak karmadik személyii „ ١“اًة’١  mely 
tulajdonképen participium és „létezőt“ „existálóí•1 
,feien،. Ennek tagadása „jok": var im =  létezem, 
vagyok•, var siS =  i,e،e^ei, vagy; vai- vagy var dir 
=  létezik, van; var idi vagy vardi =  létezék, vala; 
var imiS vagy varmiS =  i<?،e2e،،, volt: var ise vagy 
varsa — ha létezik, ha van ; vai- iken vagy varken 
----- létezvén, ha létezik, ha van; sat. jok vagy jok 
dur (ejtsd: „jok tu r“) =  nem létezik, n incsen; jok 
udu vagy jo^udu =  nem létezék, nem vala; jok 
imiS vagz jokmuS =  nem ie'íe^e،،, nem volt; jok ise 
nagy joyisa. (néha-. „ ١“ل ة آ ل١إ ل0ل  =  ka nem létezik, ka 
nincsen; joli iken =  nem létezőén, nem lévén; 
Például: para&iz var-mi? =  van-e önnek pénze? 
Bugiin param jok =  ma pénzem nincsen.
Hegjegyzendő az is, kogy gyakran a.z
„evvet“ =  „igen“ szónak ellentéteként is kaszná- 
latos a  „^a jir“ =  „nem“ helyett; továbbá a „joyisa“
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vagy „jok ise“ aluliból keletkezett ,joksa“ teljesen 
-1.1 értele /؛Judonkért ؛؛pedig س ا ل ا و kotászáuá lett és
.ken kasználatos
4 .  A  t a g a d á s  é s  l e h e t e t l e n s é g  k i f e j e .  
z é s e  a z  i g é n ١ a  t ö r ö k  i g e r a g o z á s  a l a ٤ í -  
J d l.
A  tagadást a török igén «2 ígetöhöz ragasztott 83. 
»ma, me« képző fejezi fc،: .lazmak.= jazmamale 
— nem irni, okumak =  olvasni, okumamak =  nem 
oluasni, أ؛؛\ا أ ع\'\ًع ا'6ي؛  =  sétáltatni, ؟» e z d ir n x é  — 
nem sétáltatni, d f tx á  == mondani, d n e r É  ت  
nem mondani, taksim etmek — felosztani, taksiui 
e l t r á  =  fel nem osztani
A  lehetetlenséget az Ígetöhöz járuló »ama. .m i،  84. 
képző fejezi ki, mely magánhangzóra végződő ige- 
tövek után ».jama, '؛eme« alakú: jazamamak =  nem 
Írhatni, okujaraamak =  nem olvashatni, nem tudni 
elolvasni, gezdirememek =  »،ewi sétáltathatni, nem 
tadni 'sétáltatni, deáemieW =  nem mondhatni, 
nem tudni mondani, taksim  etlememek =  fel ne»، 
osztkutni, nem tadni .'ölosztani.
i  torok igeragozás alapjai néven ؛، török ige• 85. 
nek nagyséámü inftnitioasait (fánéui igeneueit), 
participinmait (melléknévi igeneeeit) és Iratározái 
igeneveit értjük, minthogy különösen a.z inftnitiua- 
soknak és participiumoknak ropp«,،؛ nagy szerepük 
Jutott az igerugozási rendszer kifejtéséken, ügy 
kogy mindenek elktt azoknok ismerete szükséges.
I. Infinitivusok.
4، ا،ر már ismert »mak, mek« végű infinitiviiSiSti• 
Jazmak, okumamak, dejememek, taksim etniek, tak- 
Sim etmemek. E  képző elhugyása után megmarad 
az ة،ﺀوﺀ': jaz, okuma, dejeme, taksim et, taksim 
etme.
Ezen infinitivus teljesen főnévi kasználatü és 
1، ﺀ،إاﺀﻢﻟ1رﺀ  ،، viszouyragokat is: aylamak == sirni, dat. : 
ع7ة0١ة\ع -ا  =  sirdska, aec -. a ، yk f/\ د  a sirást, 
loc : aylamakta =  sírásban, abl : aylamaktan =  
sírástól; névutókkal: aylamakla vagy aylamayla =  
sírással, aylamaksiziu =  sirás nélkül, gelmeli -
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jönni, d a ؛ .: g e l m e j e  =  jö'vésbe, a c c :  g e l m e j i  = :  
jövést, g e l m e k le  vagy g e l m e j l e  =  jovéssel, g e l m e k -  
s iz in  = =  jövés nélkül, e t m e k  ü z e r e  =  tevés czéljá-  
búi, g i t m e k  ü z e r e  o lm a k  =  menőfélben, indulófélben 
lew، !’.
Az arab j i h e t  ==  „ o l d a l ;  szóllak ث؛ﺀا٩٠ة “؟ ! ؛  
alakjával összekötve ezen infinitivus ily értelmet‘ 
kap : o lm a k  =  lenni, o lm a k  p ik e t le  =  „lévén,u ( 
، .minthogy «an* így «agy amhgy.
Az ;س ا١  U H  biszonyraggal ez az infinitims . 
„ okhatározói“ c?'؛ e l í « e í  kap r j a z m a y i i i “ -  „mint- 
hogy ة  irt* «agy „minthogy év،  irtain*. (A mondat 
alanyának személye szerinti ٠ '\\\*ذ،؛؛ا ي ج \ \ \ ا٣ ؛  
,minthogy nem jön,*, «agy „nem jöeök* sat. ٠
Az » i l e *  névutóval s  «  » b e r â h e r «  =  „együtt“ 
l، atározó«al egylteköt«e megengedő értelmi'، .. ة\ع١ل ل ه١\آ ل ة 'ء  
b e r â b e r  I  „ámbár ir“ vagy „irok:
Az » ؛C iiii«  névutóval czelt fejez ki: o j r e n m e k  =  
tanulni, o j r e n m e k  U n  =  tanulásért, tanulás 
czéljából.
b) A » m a k lik ,  m e k l ik «  végű infinitivus, mely 
az előbbiből „ l ik ,  l ik *  főnévké±)ZÖvel van alkotva s  
mely mái' tejesen főné«'.
jazm aklik =  Írás, a c c :  j azmaklığı =  az Írást, 
jazmakliyim ت  „az én irásomu, „az a körülmény, 
hogy én irok‘, jazm akli^i =  „az ة Írása,“ „az a 
körülmény, hogy ة  ir“, gelmemeklik =  nem jövés, 
gelmemeklijimiz =  „nem jövésünk; „az n körül- 
meny. hogy nem jö É ik ,“ sat.
c) A » m a , m e «  képzős infinitivus, mely ،.' ﺀ، ؛ة ة ، ا  
ا'إ'ﺀ»،ﻢﺗة ' szerepű: j a z m a  =  Írás, ja z m a .m a  ﺬ ﺗ  nem 
írás, g e l m e  =  ﺀ'ﺀ»ة'و , g e l e m e m e  =  nem johetés. Ez 
is ؛ llltat «iszoivyragokkul és személyes birtokragok- 
kai, mint a  főnevek: clat: jazm aja د  Írásba, g e l -  
m ؟ j e  =  jovesbe, g e l m e s i  = ’ ة ﺀ٠ة'و , “ az a köriá- 
inény, hogy ö ل“0 ٠٤و  g e l m e s in e  ==
„annak, hogy ö jön; j a z m a l a r i  =  „az 0  írásuk: 
tCZ «  körülmény, hogy ők i r n a k j a z n m la r in d a  ذ  
fjrásukbari:  „abban, hogy irnak:  g e ir a e f l i z i  =  az
اﻻ' ،ﺀ؛ﺀ؛وةا'ﺀ ة«  S a ٠ا .٤  'Z
. . . .  d) Az » is ,  ü ş , i ؛ . Us،< magánhangzók után » jiS ,
teib ئ;ﺀغ?؛ﺀ ﺄﺋة'اﺀاأ٤! ;ي:ا ﺎﻬﻗ;ج  vxinden
. ٠س؛  főné«i szerepű, s gycdcran a cselekres 
و ع ه  fejezi ki föneeí a l a k b a n - . ١ .ا٣ ٠ا ت  
„ g e l i ؛  == jövés, o k u m i k  ==  olvasni, o k u l ؛!؛ olvasás,
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okujusun =  ,,olvasásod,“ vagy r,olvasásod módja,“ 
okujusundan =  „olvasásodból“ raa i/ „olvasásod 
módjából
A »li, III, li, لﻷ« melléknéi'képzö is járulhat 
ezen infinitivushoz: takm ak =  nézni•. bakiS ت 
nézés, tekintet; bakiSli — nézésű. tekintetű; tauSaii 
bakisli =  nyúlnézésü, nyiiltekintetii (tauSaii ت 
■nyúl).
ﺀر A ,2 11 ﺀا, i, ﻷﺀ magánhangzók után »ji, jıı, 
ji, ](؛« képzős infinitivus: Ortmek — takarni, fedn i; 
OTtn =  betukará.sra, befedésre szotgáto rttlamiv 
jazmak =  irni, jaz i =  Írás.
A »li, lu, li, 1ﻻ« képzővel melléknévvé lesz:
٠ örtülü ت befedett, jazili - irott, irva lévő.
E  képzőnek egyéb tdVozatai. rugij régebbi 
formái »ki, y'i, kil, Yu, ki, gi, kü, gü« már valóságos 
fönévképzök a mai nyelvben: asmak =  akasztani, 
، ي ع١ '\ — nadrágtartó, sat.
II. Participiumok. 8
a) Az vifcn, V\١ OT, Y\o\\ ؟vy.١ H inagánbangsók 
után »jor« végit, vagyis „első jelenidejűparticipium'i, 
mely majdnem kizárótag igeidők képzésére szolgát-. 
,jazi^ak m irni, jazijor ت aki ir, Olmak =  lenni, 
olujor r  aki lesz; gezdirmek =  sétáltatni, gezdi- 
rijor ﺀ aki sétáltat; etmek =  tenni, edi.jor ذ  aki 
tesz; öldürmek =  ölni, öldürüjor =  aki öl; aramai، 
٠ keresni, ara.lei- =  akikeres; söjlemek =  mondani, 
sOjlejor == a^i' mond; jazm ajol =  aki nem ir; 
niamajor -  aki ttevi ﺀ٨رﺀ ،; edemejor =  aki nem 
tehet; ar aj am a j or ذ aki nem / ﺀ.؟/،ﺀ,-ﺀ-ا ، ; söjlemejor =  
ak ؛٠،,,،. mond; söjlejemejor =  aki nem mondhat.
Melléknévként igy szokott rendesen szerepelni: 
sen mezardan ،ikijor gibi sifi =،ﺀ olyan vagy, 
mint aki Sírjából jön ki (mezar =  sir; Cikmak =  
kijönni, £،'»،؛„»„. gibi == mint.)
b) A »i«. »ar. er« »ir, ur, ir, ül« vagy » «  
képzős „második jelenidejii participiuma. Az j i  
képző ١، ، ajánbangzóra régződő igetörekbez járat; 
az ,a r, e r“ képző csak egytagú, mássalhangzón 
végződő igetövekhez, az „ir, lir, ir lir“ képző némely 
rgytagxi mássalhangzóra végződő igetövekhez és 
uzonkirid ininden ..g١jnét tobbtagd, idássalbangz؛ n 
végződő tóköz, Iliig a „z“ képző csakis tagadó,
٠■؛■
ا ؛١ة ً ا ة أ ة ة ;a l-١.t؛:agy lehetetlenséget kifejező igékhez j« 
٩ keresni, a rar == keres?, aki keres] demek ; 
ﺎﺒﺟ= kinyitó, aki kinyit-, sevmek ت kinyitni, acar
= kazanmak ج ; ; : . ، ; ٠ﺀ!لﻻﺀ! :
ا؛ ?nem keres-, gülmemek =  we ?ﻢﻠﻧ« ,kereső ا,?أﺀ» = 
إ؛ ؛ﺀاﺀ؛، nevető, aki neni ﺀ»أو؛ ز ١ﺀب1ج،؛ ,nevetrii
cruek“ :  ■igenek': ؛ ﻵد؛ ،؛ا؛ ؛اآ؛ ؛د٢د؟ ؛ةذإ؛
,içilmemek =  «?،'?/ í?e,?? ivódni ,ﻸﻗﺀﺀر»-,??0ﻢﺗ szenvedő
\ ١- ١ ١ ١eg nem iiiOdO, amit meg. nem isznak — ه ة ة'\\\خ\
؛ ,afc ٠ arajamamak =  ,،e,?? kereshetni, arajamaz 
e,?? kereshet, keresni ,?e,?? képes-, denilmek =  I,? 
nem mondOdhatni, = ا آ ل ص أ؛ة ع ه \\ا ,mondOdni 
-0,1,??. denilemez =  we,?i mondható, amit ,?e,?? le??eí 
dani; demek =  mondani, dejememek =  wewi 
mondani nem kéjes, aki = ٠ة ة ض ع ج أ ,mondhatni 
nem mondhat, aki nem tnd monddni.
Az egytagii, mássalhangzón négzódö igetOuek 
közül a- mdsOdik jelenidejii yarticijininot csak a 
szokták »ir, 111-, İ1-, ür« képzővel أوﺀﺀ következő
alkotni.
kalmak maradni kallr
almak venni alir
varrnak ,??ewwi varit-
sanir ؛'«'!»?,' sa.imak
olmak lenni olur
durmak cillani durul-
bulmak találni liilui-
g e lir «»?,'و'ن gelmek
adni verir ؛verme 
vurmak &،,?,', verni vurur
ililmek tudni ililir
ölül- آ»?ك?ل?ﺀﻮﻤﻟ ölmek
idin,' görür ؛şörme 
يةر٠ﺀ,?,-ﻢﻧﺀ.؛ﺀ denmek mondatni deilir
jenm ek megevodni jenit- (szenvedő( 
.,gegefjeii tuerbeu"
brakmak =  Jiacjyniu ﺀ'ة “A jatm ak =  r feküdni
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igékből is használatos ،، rendes „ ja ta r“ „brakar“ 
mellett „jatir, braJiir“.
E  participium a mellett, hogy 1igeidők képzé- 
sere szolgál, mint melléknév jelző is lehet: dinini 
sever bir zât =  vallását szerető ember (dili =  
vallás, sevmek ئ szeretni, zât =  egyen, ember)■, 
ا ة أ ة ً ا ع ة ة١  damn =  haszontalan vas, hasznavehetetlen 
vas (jaramak == szolgálni, használni valamire, 
tagadolag: jaramamak, demir — vas.)
A آ ل ا١ ١  képzővel és kozza karmadik személyik 
birtokraggal és a dativas ragjával bővülve e par- 
ticipium ily értelmű: gelmek =  jönni: gelir == 
jövő, akijön , gelirjesine =  mintha jönne ; aylamak =  
sírni, aylar síró, aki sir; aylarjasina =  mintha 
A tagadó igéknek ezen iarticipiamdhoz néka 
«lik, lik» képző járulhat, ami által főnévvé lesz: 
istemek =  akarni, kivdnni; istemez == aki nem 
akar, nem akaró, istemezlik =  nem akarás; bitir- 
mek =  elvégezni; bitirmez =  aki cl ne«، we'0e£, el 
ne«، végző; bitirmemezlik — el new végzés, el nem 
készítés fM in t látni való, az ntóbbi pétddn a taga- 
dó ígeképző meg van kettőzve, ami ily esetben 
gyakori, Továbbá képezhetők összetett igék \ س ذ ء آ ل آ ل١ة  
elmek. =  nem akardst matatni, nem akarni, vona- 
kodni; bitiricemezlik etmeli =  el new végezni.
c) A  «■m, en,» magdnkangzóra végződő tövek 
ntdn ل ة ا ١ ١ء ذ آ ل ا \■» képzős participinm, mety csakis 
w،e?iéfc-,،e'«i és főnévi szerepű, jazan == irő; jazma- 
jail =  new író; bilmek =  tudni; bilen =  tudó, 
bilmejeii ==nem tudó; okumak =  oZ«a«n،'ر okujan =  
olvasó, aki olvas, s ö ' j h â  =  mondani, ت ة ل ج ة\ل0ة  
mondó; bilenlei- =  tudok, okumajaiilar =  new، 
olvasok; sevilmek ٠ szeretve lenni, „geliebt werben“. 
eevWeu I  akit szeretnek(, s.zeretett; sevűmejen -  
akit new szeretnek, „،tie^t geliebt“.
E  participinm mint főnév teljesen iigy ragoz- 
Itató mint a főnevei، ,
Megjegyzendő az ily kifejezést ' ت١ة \'\ oVau ت  
akinek esze ««'،،ذ vukufu olmajan =  « kinek tudo- 
masa nincs ('akii. =  ész, vukUf --= tudomás, tájé- 
kozottsug: olan -= levő, olmajan — nem levő.)
dj Teljesen főnévi, néka melléknévi Jelentési،  
az «؛, 'i, Ü» vagy «j'i, ju, ji, j،؛» képzős infini-
؛.Írásitól ١ %\, ka, |'\ ا أ ء% ١  képZővei alkotott partici-
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pilim: j a z iu a k  =  imi, ja z ij i'  =  iri)■, b o ja m a k  =  
festeni; b o j a j i j i  =  festi); g ö s t e r m e k  =  mutatni; 
g ö s t e r i ؛ ؛  =  mutató; g ü lm e k  =  nevetni, g ü lü ؛ ü =  
neretü.
e) A « m iâ , m u S , m ؛â, m ü ؛ » képzős „elso, mult 
٤.،'٠ا'قﺀو  p a r tic ip iu m : a z m a k  =  irni, j a z m iS  =  aki 
irt, j a z m a m iS  - aki nem irt, j a z a m a m iS  : :  aki 
nem Írhatott; o lm a k  =  lenni, o lm u S  =  aki lett, 
akt tolt ■١  o\m aá, — aki nem lett, aki nem rolt;
' =  aki nem letetett; ل ص ئ١ج \ا  =  menni;
g it m is  =  aki ment, g itm e m iS  =  aki nem ment; 
« id e m e m iS  =  aki nem mehetett; s e v i l m e k  =  „ g e lieb t  
m ev b en " ; s e v ilm iS  =  akit szerettek; g ü lm e k  ﺀ  ne- 
vetni; g ü lm ü â  =  nevetett, g ü lm e m íá  =  aki nem 
nevetett, e v d e t i ؛ — aki xxeiix nevettetett.
E  participium igeidők képzésére is szolgái, de 
XX xlxellett melléknévi és föxxéví szereppel is taszná- 
latos: ölmüS arslaii =  megholt oroszlán, m ezarini 
omuzuna almiS bir ؛ adi =  „Sí'ry'á، Validra ve،، 
boszorkány* ragyis „egy boszorkány, ki sírját 
vállára ve،،e (mezar ٠  sir, omuz =  váll; almak ب 
venni, Jadi =  boszorkány) ; ölraüáe beSze.jor -  
megholthoz hasonlít („ölmüáe“ dativus, befizemek 
=  hasonlítani, hasonlónak lenni)
A „؛asina, ؛ esine" e^'،e továbbképzés ezen pa ti- 
cipiumbol ا'ﺀ lehetséges: mezarini omuzuna almiS- 
؛asina — mintha sírját vállára ve،،e volna, gitmi-؛  
؛ esilie — mintha wen، volna, sat.
ﻢﺗر A » d ik ,  d u k , d ik , d ü l «  [6. szerint: t i k ,  t u k .  
t ik ,  t ü l í j  képzős „második mult idejii participium“: 
,a lm a k  ت  venni, a ld ik :  a lm a m a k  =  nem venni, 
a j m a d ik ؛ a ja m a m a k  =  n ew ، vehetni, a la m a d ik ;  
o lm a k  —  lenni, o ld u k ;  b it m e k  =  nőni, b i t l i k ;  
b i t m e m e l i  د  nem nőni, b i t m e d ik ;  g ö r m e k  ﺀ  látni, 
g ö r d ü k ,;  g ö r ü lm e k  !  î a ، ، a ، n ؛ , látszani „ g e feb en  
iv e v b e n " g ö r ü ld ü k ؛ g ö r ü lm e m e k  =  „ î i ^ t  gefeijen  
w erb en " , g ö r ü lm e d ik ,  s a ، .
E participixxmnak Ixaszxxálata nagyon váltó- 
٩ a، os és sok gyakorlatot kíván. Mint JeizO szerepel 
ily mondatokban: s a é i  b i t m e d ik  b i í  m a 's ü m  =  
؟ IxaJa ki neyx xxOtt gyermek؛؛ ragyisx „egy gyermek, 
kinek még haja sem nőtt ki•: (saC  =  haj, m a 's ü m  
=  csecsemő, gyermek); b u n u  b i lm e d ik  k im s e  k a l -  
m a d i =  „ e z ؛  nem tudó senki sew ، maradt“, vagyis: 
vnincs senki, aki e z ،  ne tudna.“
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LeggyakralAian személyes kirtokragokkal áll, 
ا -ا ا ا  at ám ti fOnévkez ١ áralá viszonyragok vagy 
névutók is következhetnek: jazmak =  irili, jazdik; 
személyes kirtokragokkal
1 sz. jazdiyim 
ti. sz. jazdi;,'iÎL 
3. sz. jazdiyi
Egyesszám
=  ,amit én irtam“, ١az liogy 
én irtam,“ vagy ,az, kogy én 
Tak ع
=  „amit te Írtál“, „az, kogy te 
ir tá t“, vagy „az, kogy te Tsz.“ 
sat.
Tokkesszám
1. sz. jazd'Timiz
2. sz jazdiyiSiz
3. sz. jazdiklarl
görmek =  látni, gördük.
Egyesszám
1, sz. ع١آ ل أ ا،ل١ة\'0ا  =  ,amit én Tittam“, az, kogig
en Tittam“, vagy ,az,!rogytátok.“
2. s z .  g ö r d ü j ü S  =  „ a » ، i í  te láttál“ , „ a z ,  hogy
te láttál,“ vagy ١ ١ az ١ kogy te 
látsz,“ sat.
görmemek =  ne»،' látni, görmedik.
Egyesszám
1 sz. gtnmetWivm =  „amit én nem Tittam,“ „az, 
kogy én nem tdttam“, vagy „az 
kogy én nem tiltok.“
2 .SZ. ت \١\؛ \'\ة؛؛ا ا>أ؟ .  „amit te nem látsz“, „az, 
iiogy te nem l a t s z “, vagy „az 
koyy te nem láttát.“ 
olmak =  lenni, olduk
Egyesszám
1. sz. oldanom =  „voltoma, „az, hogy én VOÍ-
tarn“ vagy „az, kogy én vagyok“,
2. sz. o ldu :úá == „voltod“, „az, hogy te voltál“.
vagy „az, liogy te vagy“. 
gelememek =  ne»، ,jöhetni, gelemedilt 
P rS h le .:  Oszmaii-tOrSi ,4 . دﻵ(أ1ارﺀ
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Egyesszám
1. sz. s ؟k t d V ؛١ i  =  ۴ az ١ hogy wem jöhettem“
2. sz. ة\آل\ج \ة أ ع ج ة٠  =  „az, logy wem ؛ ölettél“
Az _elsö mult ide؛ it participium,“ Összelőtte 
az „oV É .“• igéwek második mult idejii pattiét- 
piumával“ hasonló értelmet ad: j azmak =  irui, 
jazmiS oduk.
Egyesszdiw
1. sz. jazmig olduyum =  „«»؛،، én irtani volta
52. jazmig olduyuS == „amit te Írtál volt“.
3. .52. ja z m ig  o l d a l ú
Tobbesszdiw
1. 52 . ja z m ig  o ld u ğ u m u z
2. sz. j a z m ig  o ld u y u f iu z  
.5. 52. ja z m ig  o ld u k ia r i
E  participium haszwttlatara vonatkozó példák". 
s e n d e n  a id iy i m  m e k t d b d a  =  a  levélben, melyet 
tőled kaptam; s i z e  v e r d i j im iz  p a r a j i  =  a  pénzt, 
melyet önnek adtunk•, l i i o d a n  ü é  h a l t a  e v v e l  ja z m ig  
o ld u y u h u z  b ir  m e k a le d e  =  egy czikkben, melyet ön 
ez előtt három héttel i»"،“. ( h a f t a  vagy h e f t a  == hét, 
„3Boc؛)e " ؛ e v v e l  =  e í ó ' ، ، ; m e k a l e  =  c2í'&fc, e'r،efce2é s ) ؛ 
y a z e l i i j i  o k u d u y u m u z  gâ'iriû ' i s m i  lje  d ir ?  =  mi a  neve 
a költőnek, kinek verset olvastuk? ( y a z e l  =  g h a z e l ,  
egy versnem•, o k u m a k  =  olvasni; ğ â 'ir  =  költő-, 
is m , i.sim  ي név); g ö lg e s i n d e  o t u r i lu k la r i  a y a ؛  =  « 
fa, melynek árnyékában ültek ( g ö lg e  == árnyék, 
o t u r m a k  =  ilini, a y a ؛  =  fa); o t u r d u y i i  j e r d e a  
1 É Y  ٠ ٥  fölkelt a helyről, alol tilt é١ ev =  leiig, 
k a lk m a k  =  fölkelni, b ild ij im e  g ö r e  ٠  amennyire 
én ، í íd o w t , tudtommal, b ilm e d i.j i  ic i iu  !,ل«وإ 
٠  mivel nem tudta; g e l e m e d ik le r in d e n  d o la .li  ت  
azért, hogy wem jöhettek", mitel wem jöhettek, 0 ا١  
k it a l t i  o k u d u k t a n  s o h r a  =  e könyvet, elolvasván ," 
e könyv elolvasása után; b u n u  iS it t i j i i i  v a r - m í ? =  
hallottad-e ezt? h u n u  h iő  ig itt i.j im  jO k  =  ezt nem 
hallottam, ( ig i tm e k  =  hallani);  0 g e ld i j i  g ih i  b e n  
؟ it t im  =  amint ö .f á t ،  e'M elmentem; mihelyt á' jö tt 
én e iw íe » ، ،e „ ، ; N â ’il b e j  a r k a s in d a  bil" d e f  
s e m s i j j e  o ld u y u  halde"  g e l i j o r  =  Nciil bei hátán 
ا«؛ﺀﺐﻫ؛ة  kezében esernyővel jön. ^ a r k a  =  1،ة،ﺀ d e f  =  
dob 1؟  = =  kéz, S e m s ij j e  = '  esernyő, napernyő; h á l  
=  helyzet, állapot.)
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g) i z »ajak, ejek« magánhangzóra végződő 
igetövek után »jajak, jejek« képzős jövő idejű 
participium : jazraak =  irni, jazajak  د  aki irni 
fog; jazm ajaؤذk =  aki nem fog irni, jazamajagak 
aki nem fog irliatni; söjlemek =  mondani, skjle- 
je3ek =  aki mondani fog, skjlemejejek =  aki nem 
fog mondani, skjlejemejejek =  aki nem fog mond- 
hatni, ؟ itmek =  menni, gidejek =  aki menni fog; 
,gitmeje؛ ek =  aki nem fog menni, gidemeje^ek =  
aki nem fog meketni.
Epanticipium a mellett, kogy igeidők képzésébe 
szolgál, melléknévként és főnévként is szelepeiket, 
felveketi a személyes kirtokragokat, ntána viszony- 
ragokat és névntOkat s ilyenkoi teljesen olyan 
használatú, mint « »dik, duk, dik, diik« képzős 
multidejii paiticipiam , csakkogy mindig a jövőle 
vonatkozik, jazmak == irni, jazaؤak.
1. sz. jazajayini
2. sz. ja z a ja /íü
3. sz. jazajayi
1. sz. jazajayim iz
2. sz. jazajavifiiz 
ذ', sz. jazajakJaii
Egyesszám
1  ,amit im i fogok*, vagy „az, 
kogy im i fogok.
ء  „amit im i fogsz*, vagy „az, 
kogy im i fogsz*.
TOkkesszdm
gelememek =  -,،ew، jöhetni, gelemejejek
Egyesszám
ر. sz. g e l e m e j e j e j i m  =  „ a z ,  kogy nem fogok jöhetni“ 
2. sz. ت \١ ١ذ;ل؛س آ ل؛؛ة\ا ل ة \ي  „az, kogy nem fogsz joketni*. 
.5. s z .  g e l e m e j e j e j i
Tokkesszam 
1. s z .  g e l e m e j e j e j i m iz  
د . s z .  g e i e r a e j e j e i i ö i z  
ذ', s z .  g e i e m e j e j e k l e r i
E  participinm kasználatáva vonatkozó példák-. 
gelejek sene ئ a  jövő év, size sOjkjejek kir Sejim 
var ت van önnek valami mondani valóm; kunda 
te 'a j.ük  edejek ne var? د  mi van ebben bámulni
4*
: ٠-■٠
való? ( t e ' a ^ ü b  e t m e k  =  csodálkozni, bámulni). 
Főnév ily értelemben: jeje^ek =  enni való (jemek 
=  ennii ■١ -  enni «aló, ital liÖTâ د  inni).
)azakayim m e \É ٠ — a ١ل غ ا٩ا ء  melyet irni fogok 
( j a z d iy i m  m e k t û b  =  „ a  levél melyet irtani .رﻻر g e l e -  
؛ؤة.ا v a k i t  =  mikor jönni fog ( g e d ij i  v a k i t  — „mikor 
ﻢﻟ، .وةﺀ “ -  v a k i t  =  idő) g e le ^ e j ih  g ü n í i  b a S a  b i l d i i  
=  tudasd «elem a ..lapot, melyeit jönni fogsz, ١ل ا \٠ ٢ا  
=  nap, b a f ia  =  nekem, b ild ir m e k  =  tudatni, 
b i ld ir  =  ، í í t H  sö.؛le.؛e j e j ؛f iiz  S e ji a S la j a m a j a J a y iu -  
dau eÍYú im =  „biztos «agyok a felOl, 'hogy amit 
ة ا ا  mondani fog. azt ة  Item, fogja megérthetni,“ 
«agy ,nem lesz kepes megérteni.* (anlamak =  meg- 
érteni, em'u\ =  biztos.)
Megjegyzendő w)e'g: a y l a j a j a y i h a  == a ﻺﺟ?ﺀ،ر «. 
liogy sirsz; niej/áneje gidejejiiie =  « 7، ﻮﻟ0ﻢﻟ، ,ﺀ،كﻵﺀ / 
korcsmába W ieyj,. sat. ( a y la m a k  =  sirni, „ a y la j a j a -  
yina“ د  mdsodik személyi! birtokraggal s a datiras 
ragjával; Inej/Zane =  / ر««.ا.؟ة'ا'ةا
It) A »mali, m 11؟؛« képzős „szükségességet ki- 
fejezd participium*-. )azmaYi =  akinek irnia kell, 
gelmemeli =  akinek nem kell أﺀا'»»و'ة  pld.: Jarln 
mutlaka gelmeli sib =  holnap okvetetlen el kell 
jönnöd (jariu == holnap, mutiaka =  okvetetleniil.)
i)  Az »a, e«j magánhangzók után »ja, je« 
képzős participiuni٠ mely a  mellett, hogy az óhajtó 
mód képzésére alapul "szolgai, nagyon «aitozdtos 
haszndlatnak ö٣ «end. Példák., ؛ azmak =  irni, )aza-, 
okumak ٠  olvasni, okuja; gelmek =  jönni, gele؛ 
gelmemek == new، gelmeje.؛ olmak =  lenni,
ola.
E  participium megkettOzre ismétlődő, «agy 
folytonos cse!ek«és kifejezésére szolgál, mint l، aí(i_ 
rozO-. )aza )aza =  folyton İr«a. szüntelen irdogá!«a; 
aylaja aylaja ت sirva-riva, te^ribe ede ede ت foly- 
ton prObdlgat«a. ( ل ج1١؟ا ؟ آ ل  == próba, tapasztalás, 
tejribe etmek =  próbálni).
Megjegyzendő: a) Cka gelmek =  váratlanul 
megjelenni, baka kalmak =  szemet rajt felejteni,
elamulni. '7 ﻢﺗر '
biAharmadikszemélyi! birtokraggal is elOfordul 
y'efeó'fce'n، óhajtás kifejezésére: Su kOr o la s i  h e r i f  =  
٠ ٠٥  ficzkó, ki bár vakulna w ie# . (k ö r  =  vak, k ö r  
ب megvakulni —  „ o l a s i “ - ;  h e r i f  =
fráter.)
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III. Határozói igenevek.
a) Az »arak, erek« magánhangzók után »jarak, 88. 
jerek« képzős módhatározói igenév: jazarak == irva, 
arajarak =  keresve, keresgélve, gülerek =  nevetve,
؛ úekilerek ت húzódva (cekilmek ت húzódni)
A „؛k t k “ -  „mondani“ igeiek ez az alakja 
előfordul a  teljes » c á “ =  „mondndn,“ mettett 
rövidítve „eleje“ vagy „deji,“ ١,dejü“ ataklan is, 
melyek közül „deje“ a  leghasználatosabb „mondván, 
vélvén, gondolvau értelemben: bir e.ji Sarab de.je 
i n  ٠  azt gondolna, hogy jó  bor tehet,, megittam, 
(áarab =  bor, iémelí ﺀ inni.)
b) Az »ali. eli« mánhangzolc titán »jali, jeli« 
képzős idöhatározóí igenév: jazmak =  irni, j a z a l  
=  mióta irt, rag ا و  „irtana“ (a mondat alanyának 
személye szerint nagy egyes, nagy többesszdmh etsó١ 
második, nagy harmadik személylyel fordítandó)., 
؛ة٦ع\١ا.7\ل أ \ - mióta nem irt, nagy ,nem irtam* sat. 
gelmeli — jönni, geleli — mióta jött, vagy „jöttünk“ 
sat. Például: Istam lola geleli üö a.j var =  három 
hónayja, hogy Stambulba jöttem. („jöttem,“ ha a 
beszóló magtira nonatkoztatja؛ így is tehet.. \ ١١ج١  
Jstamt.ola geleli üé a.j var.)
E  határozói igenén fetneheti az ablatinus rag- 
já t és utána a „\١ evV؛ =  ,óta“ nénutót؛ amiáttal 
jelentése nem náttozik.. ٠ e\؟M \  heti =  mióta jö tt 
nagy „jöttetek“ sat.
LOfordht ily összekötésben is•. dvuvg  
bildim bileli =  „mióta a világot tudom“ vagy 
„amióta csak eszemet birom.“ آلأل١ذ ا ا١أ ة  — a nitág.١ 
búi'.ki 1  tudni, V\\á\m ٠  tudtam, „határozott 
múlt egyesszámú első személy“ a bileli igenévnek 
megerősítésére és a személynek megjelölésére)
c) Az »'inja, íii^a, io^'e. üiíjfc«. magánhangzók 
után »jinja, jun ja, jinje, junje« képzős idöhatározóí 
igenév: ka ؛inak ت maradni, kalinja -  amig 
marad, amint marad. (Hogy magyarra miként for- 
ditsuk, az a török mondat alanyának személyétől
u és számától függ), kalm ajinja =  amig nem marad, 
amint nem marad, görmek =  látni, görünje =  
amint meglátja, nagy meglátta, nagy megláttam, 
vagy látván, g ö rm e jl je  ت nem látván, nevi látva, 
mig nem látja, sat.
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Felveheti a dativus Tagját és utána a ) ' ه ة ء ع ا 'د  
=  „io“ névutót: o lu je je  kadar =  míg meg nem 
halt, vagy mig ٩ا ا ج١  item !، attak, vagy holtuk nap- 
jáig, vagy holtomiglan. (A  lómondat alanya 
szerint)
A  ١ arm á (menni) igének ezen formája mint 
l، atá١"Tetá névutó is szerepetdativus után-. tOY'UyuwcX 
varin ja =  bókájáig (topuk =  boka.)
قر Az »ijak. ujak, ijek, ujek« magánhangzóíítán  
»jijak, jujak, jijek, jüjek« képzős ídőhatározói ige- 
név, mely azonban nagyon ritka : 0 gelijek =  mi- 
helyt 5, jött.
e) A  „dik, duk, dik, dük“ második »»؛،?، idejű
participiumból“ a „da, de„ és „Ja, Je“ viszony- 
Tagokkal szinten alakul határozói igenélj, mely 
szintén nem alkalmazkodik külön a mondat ala- 
nyához: demek =  mondani, dedikte =  mondván, 
amint mondta, amikor mondta (esetleg., amint 
mondtam sat.) okumak =  oZ٠٥Ätti, okudukta =  
amiirt oluasta, amikor olrasta =  látni.
م ل ة ة١ا0ج "  =  amint látta, vagy. valahányszor látta • 
iSitmek =  hallani, iSittikte - amint hallotta, 
mihelyt hallotta, valahányszor hallotta. íéldául". 
beu <٠ü؛n؛kâliokudukĞa dâimâ mUtelezziz olurum =  
valahányszor én Giilnihált olvasom, mindig gyönyö- 
rííséget érzek. mUteJezziz olurum =  gyönyörködő 
leszek, gyönyörűségét érzek): 'ömrüm oldukta ﺀ 
amig csak elek. ('ömür, 'Omr =  élet)
Előfordul ily kifejezés i s : karardikca kararm ak 
=  egyre sötétülni, egyre sötét ebbe lenni (> ا أ ع هًع ً ا ة  — 
elsötétülni-, azidOröl, égről), (vesd össze-, „nöttön nó“).
Egészen határozói jelentésit-. خ ه١\ا1ا ا ا؟  =  egyre, 
folyvást és oldukta =  meglehetősen, eléggé (a  gitmek 
=  menni és olmak lenni igékből.)
f) Az '؛Ä\ ة١\١ ١ ال\\- ,١\\\ ,١  magánhangzók után 
٠i؟p, jup, jip, jüp« képzős határozói igenév. mely 
részint a magyar „ván, vén" képzős igenévnek felel 
meg. részint arra szolgál, hogy egymásután kovet- 
kezö igeatakoknál. melyeknek mind ugyairaz a, 
ragja, volna, a. rag 'ismétlését helyettesítse-. ١١\١ئ ء ي١  
gitiyek == ة„؛ﺀآ٠و  és inenni („gelmek gitmek“ helyett). 
okujup .jaziuak bilenler =  olvasni és irni tudok 
(„okumak jazm ak“ bilenler helyett)
ل ;ذ  participiuiii a durmak =  illan،  igével 
. ﺀ٤٠ةﺀﺀﺀﺀﺀق  fart.ssíí.yoí fejez £،: Jâuimî sikip d،Irma
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=  ne zaklass folytonosai ( ١أ ل ة \  =  lélek, É a a k  =  
szoritani, zaklatni.)
Ezen igenévnek »iban. ubaii, iben, üben« féle 
hosszabb alakja ina már elárult". ل ة ا١ة ا \١ة ة \ =  
buziján ا ل \ \ م١أ ة ة  =  liúzni)
5. §. A tűrök igeragozás rendszere ige- 
módok és igeidők képzésé.
A török igemódok és igeidők ragy egyszerit ة أ ل  
1'agy összetett képzésilek. Egyszerit Igealakoknak 
azokat nenezzitk, melyek bizonyos ragok kozzájáru- 
lására! az egyszerit, IgetObOl nannak képezne.
Összetettek azon Igealakok, melyek a 4. §-ban 
felsorolt ,igeragozási "alapok !!amelyikéből kép- 
zőánek az ,o ١ ma.١ ٤ “ =  ,lenni“ ige különböző alak- 
fainak kozzáJárulásá!l. (Lásd a ,lenni“ igéről 
szőlő szakaszt.!
I. E gyszerit képzésíi Igealakok  és 
inazékai.
azoknali s z á r .
A) Felszólító mód.
2. jaz
3. jazsin
Egyesszám 
írj ol 
irjon ő olsun
légy
legyen ő
2 . JaziSiz
3 . jazsinlar
Többesszám 
Írjatok oluiiuz 
Írjanak ok olsunlar
legyetek 
legyenek ők.
2. gel 
elsin.؟ .3
Egyesszám
وﻻﻹ gül.
ة ٤زﻻزة,  gülsün
nevess 
neeessen ő
2 gelidiz 
3 . gelsinler
Többesszám 
jöjjetek gülüüüz 
jöjjenek gülsünler
nevessetek 
nevessenek ők
2, kalma
3. kalinasin
Egyesszám 
ne maradi 
ne maradjon ő
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Tobbessziim
٠آ ل  ae maradjatok, ae maradjon ا١ة
3 . kalmasınlar ne maradjanak ok
Egyesszám
2 gelms ne jö jj  oku olvass
3. gelmesi» ne jöjjön  okusun olvasson
Többesszám
2. gelme.íifííz ne jöjjetek oku.jufiuz olvassatok
3.  gelmesinler J،e jöjjenek okusunlar olvassanak
Egyesszám
2. okuma ne olvass olma ne légy
3. okumasin ne olvass olmasin
Többesszám
2. okumajidiz ne olvassatok olmajidiz
3. okumasinlar ne olvassanak olmasinlar.
Jegyzet: a) A többes második személyben leket 
egyszerűen »iS, ud, iS, iid«, »jld, .؛ud, .١Í5, jiin« rag 
is: buyurmak ٠  parancsolni, bujurud (bujuruduz) 
=  parancsoljatok, gelmeli I  jönni, gelid '(geliSiz) 
=  jöjjetek, olmali - lenni, olud =  legyetek.
ا و ز  Minthogy a törOkbei „؟Ál“ -  ١ ti* ١ ١ ön“ és 
,önök* értelemben Is használatos, ezért oéldán! az 
Igék többesszáma második személye Is " 
megfelelően: bujurud, efendim == parancsoljon, 
aram؛ ragy-. tessék, aram؛
c) Az „olsun" alak « mellett, liogy rendesen 
,tegyen* értelmi!, néha egészea határozoszoiHi lesz-. 
iki kelime olsun sOjlemedi: két szó nem sok, ﺀيﺀ 
annyit sem szolt; csalc két szót sem szdii. (kelime 
-ع szó, söylemedi =  ؛،em szolt, ؟ lsun =  „hacsak
. . . ١١ka nem többet. * ,legalelbb* éríeZ„،،'íJ,
B) Határozott mUlt.
Egyesszám
1. jazdliu ،'،'؛،،،،، jazmad'im aem irtani
jazdid Írtál .iazmadid aem Írtál
3. jazdi' irt .Jazmadi nem irt
Tobbessziim
1. gazdik Irtaik .iazmadlk aem irtaak
2. jazdldiz irtatok jazmadidiz aem irtatok3 . jazdilar irtak Jazmadilar aem irtak.
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Egyesszám
ع١'\ة ا ة.7ل آ ل  nem Írhattam, nem tudtam ír ١ ، í.
Egyesszám
k o ld u m  lettem olmadim
2. oldun lettél . olmadld
3. oldu leit olmadi
nem tettem 
nem tettet 
nem tett
Tökhesszám
t. olduk lettünk olmadik
2. olduhuz lettetek olmadin'iz
3. oldular lettek olmadılar
nem lettünk 
nem tettetek 
nem tetteli
Egyesszám
1. geldim jöttem  gelmedim
2. geldiS jöttél gelmedin
3. geldi jö tt  gelmedi
nem Jöttem 
nem .Jöttét 
nem Jött
Tohhesszdm
1., geldili jöttünk  gelmedik
2. geldiniz jöttetek gelmediniz
3. geldiler jöttek gelmediler
nem Jöttünk 
nem Jöttetek 
nem Jöttél،
Egyesszám
1. gelemedira»٠wj'OÄ ٠»٠٠ gWdüm
2. gelemedi^ güldün
3 . gelemedi güldü
1. gelemedik
2. gelemediniz
3. gelemediler
1'öhhesszám
gülílük
güldünüz
güldüler
nevettem
nevettet
nevetett
nevettünk
nevettetek
nevettek.
Jegyzet. E  matt időn.k ,,határozott m a tt a 
neve, mert tsak akkor használatos, mikor a matt 
"setekvtny tényleges megtörté١ ٦éséhez kétség nem fér, 
mikor biztosan tudjuk, h o g y  tigy volt, mert yétáául 
szemtanul voltunk: igte mektubumu .Jazdim =  ime 
megírtam levelemet-, ' ءب\ا ه-ًا'، ؛ \ة٠أ ل ج ل١ خ \\  I  eljött Alt 
bej? evvet, geldi; kendim gördüm =  igen eljött, 
magam láttam.
lla ezen időhöz hozzá teszszftk a „lenni^ igenek أ ل و ، . 
határozott mattját, 'ágy ,régmutt id ő t kuyunk.
E. 1. geldim idi vagi/ geldi itlim jöttem vala
T. ! .g e ld ik  idi geltli idik jöttünk vala
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٠ق١ا.  Ha ugyanezen katarozott multkoz kozzdteszsziik 
a ,؛lenni“ ige - feltételes módjának e(؛yes karmadik 
személyét, akkor e muit idő feltételessé lessen. 
Például..
Egyesszám
1. geldim ise vagy geldimse ita Jöttem
2. geldik ise geldikse ka Jöttét
3. geldi ise geldtse lıa JOtt
Tökkesszám
1. geldik ise vagy geldikse ita Jöttünk
2. gelidikiz ise ka Jöttetek
3. geldiler ise geldilerse ita Jöttek
Egyesszám
1. oldum ise vagy oldumsa ita lettem, ha voltam
2 olduk ise olduksa
3. oldu ise oldlse
Tökkesszám
1. olduk ise
2. oldukuz ise
olduksa
3 . oldular ise oldularsa
A „da“ ,»agy ؛ؤاا٣ “ -  „is“ kötőszóval megen- 
gedo: oldlse de =  ha volt is, ha lett is; jazdlrasa 
Aa د  ka irtain Is.
c) Feltételes mód.
91.
1. olsam
2. olsak 
y. olsa
ha
ha
ka
Egyesszám
vagyok,
volnék.
vagy,
volnál.
olmasam
olmasak
olmasa
ka nem vagyok, 
ka nem volnék.
1. olsak
2. olsakiz
3. olsalar
Tökkesszám
olmasak
olmasakiz
olmasalat-
1. olaiaasam
Egyesszám
ka nem leltetek, ka nem leletnél.
ﺀ؛ا٠إ
1. gelsem //; ي'ﺲﻤﻟ ؛؛ \
2. gelseü . ٠ﺈﻬﺘﻳ٠ ة٤
S. gelse
Tohhesszám
1. gelsek
2. gelseSiz
3. gelseler
1. gelmesem =  ha nem jövök, ha nem jönnék.
' ha nem Irkatok, ha nem írhatnék.
Ha a föltételes módnak ezen JetenideJét össze- أ ل آ ل  
' a ,tenni“ ige határozott mattjárat,,
akkor fottétetes matt iáöt kapank.
Egyesszám
E g y e s s z á m
Í.'o lsa  idim
2. olsa idill
3. olsa idi
vagy olsajdim 
o’sajdiS 
olsajdi
halennék, ha 
tettem rotna
Töóhesszá١a
1. olsa id ik  .
2. olsa idi'öîz
3. olsa idilar
olsajdik
olsajdiSiz
olsajdilar
Eggesszdm
1. gelmese idim gelmesejdim ﻢﻣﺀذةىﺀ٠?٠ﻢﻟ
Ha « feltételes mód jelen idejét a  „gerek“ = 9 ذ٠ 
„kell“ szóról kapcsoljak össze, sziikségességi módot 
kapunk: gelsem gerek =  jönnöm kell, gelseû gerek 
ت jönnöd kell, gelse g e r e l i jönnie kell. Például : 
ne japsam gerek? ج mit kell tennem ? m ii kell, 
hogy tegyek? (japmak =  tenni.)
I I .  O sszelett képzésű ig ea lak o k .
A ) Az ة؟1٠ﺀ  infinitivusból, melynek képzője 'آ٠ 
„mak, m ek“, ha a  locations ragjával ellátjuk, 
kfdönhözö igemOdokat és igeidőket képezhettünk, 
melyek 'ilini' a csetekrés folydmathan !ételét) fejezik 
ki: ؛azmakta ٠ írásban, gelmekte ﺀ،»ﺀه'و"ةﺀﺀ ت .
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a) J e l e n t ő  m ód, f o ly a m a to s  j e l e l i .
Egyesszám
٦a./7.miv'١;\m Iráshtiw nagyok, irok.
2. \ غ ا ل'١أ\آ ل ع.\7ةل \ wáshtw iiogy, irsz
3. jazmakta (dir) ir
Tobbesszám
1. jazmaktajiz irunk
2. jazmaktasihiz irtok
3. jazm akta dirlei. vagy jazm aktalar d ir
Egyesszám
1. gelmektejim jövesben vagyok, jövök
2. gelmektesiS josz
3. gelmekte (dir) . ﺀ»ر'ة
Többesszám
1. gelmektejiz jövünk
2. gelmektesiniz jöttök
3. gelmekte dirler vagy gelmekdeler dir.
b) F o ly a m a to s  m u lt  ( h a tá r o z o t t ) .  
Egyesszáai
1. ئ ا ة\ع ع7,١ذ ة  iáim írásba! miiek, irtam
c) F o ly a m a to s  m u lt  ( h a tá r o z a t la n ) .  
Egyesszáiii
1. jazmakta İmiâim irtani
d) F e l t é t e l e s  m ód, f o ly a m a to s  je le n .
Egyesszám
1. jazm akta isem ha irok
e) F e l t é t e l e s  m u lt .  
jazmakta isejilim == ha Írnék . . . sat.
f) F e l s z ó l i tO  m ód.
.jazmakta olsun =  hadd irjon . . . sat. 
jazm akta olmak =  írásban إ,،»،إﺀ , ir,،،'.
h ) P a r t i c i p i u m .
jazm akta olan =  Írásban levő, aki épen ir.
ﻻا
i) H a t á r o z ó i  i gen év .  
jazmakta iken =  Írásban lévén, írván.
Jegyzet, at Mint a fentebbiekből kitűnik, az 
elő soroltakon kiri.1 képezhetők egész könny enmásaXa- 
koli is, melyeknek jelentését 'megállapítani ■nem nehéz.
1) ١ Ha ugyanezt az infnrnitirust „U'iftrftU nagy 
ي ل ا ء ب  nérntóral használjuk, iigy ilyen jelentésű 
kifejezést kapunk: Su günlerde İğimi bitirmek üzere 
V\m =  e napokban mór elrégzem dolgaimat; iigy 
nagyok, bogy dolgomat már e napokban elnégzem.
C\% — 'dolog; Vntvnvá =  elvégezni, befejezni).
B) Az elsb jelenidejii participiumból, melynek ٠أ ل ة  
képzője: „ijor. ujor, ijor, üjor" »«وﻵ „jor" képezhető:
a) J e l e n t ő  m ód, f o ly a m a to s  j e l e n .  
Egyesszóm
1. jazljorum irok jazmajornm
2. jazljorsufi jazmajorsuh
3. .jazi'jor jazmajor
Többesszám
1. jazijoruz jazmajoruz
2. jazijorsufiuz jazmajorsubuz
3. jazijorlar jazm ajorlar
Egyesszám
1 . olujorum leszek olamajorum لا
2. olujorsufi olamajorsuS
3. olujor olamajor
Többesszám
1. olujoruz olamajoruz
2 . olujosnfiuz olamajorsufluz
3. olujorlar olamajorlar
nem irok
nem lelnetek
E z a Jelen szorosan a beszélés idejére nonat- 
kozik és általános értelemben nem használhatói 
babam gelijor =  atyám ٤ﺀ’وة  (épen most), mektebe 
ا اً0ل\'ة\ج \ I  az iskolába megyek (épen mostl.
b) M u lt  idő  ( h a tá r o z o t t . )  
Egyesszám,
1. gelijor d u m  vagy gelijordum Ő ^ T a h b r .
2 . gelijor uduft gelijordufi
3 . gelijor udn gelijordu
ا;ي
1. gelijor uduk gelijorduk
2. geli.jor uduSuz gelijorduSuz
3. gelijor udular gelijorlardi
c) M u lt  id ő  ( k a tá r o z a t l a n . )  
Egyesszám
1. gelijor İmiğim vagy gelijorrauğum
2. gelijor imigsiS gelijormuSsuh
3. gelijor imis gelijormuS
Többesszám
1. geli.jor İmiğiz gelijormuSuz
2. geli.jor imiSsiSiz gelijormuSsuSuz
3. gelijor imiSler gelijorlarmiS
d) F e l t é t e l e s  m ód, j e l e n  idő . 
Egyesszám
1. .jazmajor isem vagy jazmajorsam ha nem irok
2. .jazma.jor iseS jazmajorsan
3. jazmajor ise jazmajorsa
T ö b b e s s z á m
Többesszám
1. jazma.jor isek jazmajorsak
2. jazma.jor iseSiz jazmajorsahiz
3. Jazmajor iseler ؛azmajorlarsa
Jegyzet", Természetes, honII ؛ öttételes mod mult 
ideje is képezhető ily formán : gelijor isejdim vagy 
% ء ا ة ة ل ة أ هً0ج \\'ل  ha jönnék, ha jöttéül nolna, so..؛  
٠آ ل أ ل  C) م  második jelenidejd participiumbol, 
melynek képzője „ r“, „ar, e r“, „'ir, ur, ir, ül"", „z“ 
képezhető".
a) J e l e n t ő  m ód, á l t a l á n o s  j e l e n  idő .
1. jazarim
Egyesszám 
irvk olurum
2. .jazarsiS olursuS
3. jazar olur
1. .jazariz'
Többesszám
oluruz
2. .jazarsilz olursuSuz
3. jazarlar olurlar
leszek, szoktam 
lenni.
3ا!
E g y e s s z á m
1,. gelirim jövök jazmam (jazmaz im helyetti
2. gelirsifi jazmazsifi nem irsz
3. gelir jazmaz nem ir
Tohbesszám
1. geliriz jazmajiz (jazmaz iz helyett)
2. gelirsiniz iazmazsihiz irtok
3. gelirler .jazmazlar irnak.
Egyesszám
1. görürüm latok görmeni (görmez im helyett)
2. görürsüß görmezsis látsz.
3. görür görmez lát
Többesszám
1. görürüz görmejiz (görmez iz helyett)
2. görürsüfiüz gOrmezsiaiz láttok
3. görürler görmezler látnak.
Egyesszám
1. göremem (göremez im helyett) nem láthatok
2. göremezsifi
3. göremez
Többesszám 
1. göremejiz (göremez iz helyett)
2 göremezsifiiz 
y. göremezler
Egyesszám
1. oYamtv ع آ ل ل ة أ\0ا  im helyett) nem lehetek
2. olamazsiS
3. olamaz
Tbbbesszâ.n
1. olamajiz (olamaz iz helyett)
2. olamazsifiiz
3. olamazlar
E z a )eler,, általános, mert nem vonatkozik 
szorosan  « beszclcs idejére, hanem « cselekvést 
inkább mint tartósat, vagy IsmetlOdOt, ٩5agy szobást 
fejezi ki: babam her gün gelir =  apám eljön 
m indennap; mektebe giderim =  iskolába járok. 
(geli.jor =  épen MiOS، ﺀ»ة'د , gidijoriim ت épen most 
megyek'.)
1. .؛azar idim 
2- jazar idill 
3. jazar idi
Egyesszám 
vagy jazardim  
jazardiS  
jazardl
— irtam,
(í'r؛،í„í volna)*/)
1'öbbesszám
1. jazar idik
2. .؛azar idifiiz
3. jazar id ilar
jazardik
jazardiSlz
jazarlardi
1. olu,' udum
2. olur udu l 
3 olur utlu
Egyesszúm 
vagy olurdum 
olurduh 
olurdu
lettem - 
)*/)volna ﺀ„ﺀ؛؛ﻢﻟﺀ(
Többcsszám
1. olur uduk
2. olur udııûuz
3. olur udular
olurduli
olurduhuz
olurlardi
TObhesszám
1. jazmaz idim vagy jazmazdim 
(nem irtam Iiolnaj sat.
== nem ittam.
Egyesszám
1. gelemez idim vagy gelemezdim =  nem jöhettem.
c) M ú lt idft ( h a t á r o z a t l a n ) .
Egyesszám
1. jazar imiáím vagy jazarmiSim irtain
2. jazar imiSsifi jazarm'iSsiS
3. jazar ؛mis jazarmiS
1. iazar imisiz
2. .)azar imiSsiSiz
3. .؛azarlar imis
Többesszüm
jazarmiSiz
jazarmiSsifiiz
jazarlarmiS
*) Feltételes mondat után a  félmondatban.
h) M u l t  i d ő  ( h a t á r o z o t t . )
٩..؛.
E g y e s s z á m
1. olur imiSim
2. olur imiSsiU
3. olur imis
vagy olurmuSum lettem 
olurmuSsuS 
olurmuS
1. olur İmiğiz
2. olur imiSsiUiz
3. olurlar imis
Tobbesszam
olurmuSuz
olurmuSsufluz
olurlarmiS
Egyesszám
1. gelir imiSim vagy gelirmiáim =  jöttem.
1. görür imiSim vagy görürmüSüm =  láttam.
1. j azmaz imiSim vagy jazmazmiSim =  nem irtain. 
1. gelemez imiSim vagy gelemezmişim =  nem jöhet٠ 
tem.
d; F e l t é t e l e s  m ód, j e l e n  idő .
1. olur, isem
2. olur iseS
3. olur ise
Egyesszdm
vagy olursam ha leszek, ha 
le iek , 
olursan 
olursa
1. olur isek
2. olur isefiiz
3. olur iseler
Tobbesszam
olursak
olursaSiz
olurlarsa
1. .jazar isem
Egyesszdm
vagy jazarsam  ha irok, ha 
Írnék
1. gelmez isem
2. gelmez isefi
3. gelmez ise
Egyesszám
vagy gelmezsem ha nem jövök, 
Fa Klem jönnék 
gelmezseS 
gelmezse
1. gelmez isek
2. gelmez iseSiz
3. gelmez iseler
Tobbesszam
gelmezsek
gelmezseniz
gelmezlerse
h ö h l e :  Oszmán-török nyelvtan. ذ
1. olmaz isem vagy olmazsam ha nem leszek,
ط  f i *I f,TO lennék
Egyesszám
1. gelemez isem vagy gelemezsem ٠ ha nem ٠ﺀ,،0و  
hetek.
1. jazamaz isem vagy ؛azamazsam =  ha nem irha- 
tok.
E g y e s s z á m
e) F e l t é t e l e s  m u l t  idő.
Egyesszám
1. olur isejdim vagy olursajdlm ت ha lennék, ha 
tettem rolna
1. gelemez isejdim vagy gelemezsejdim =  ha nem 
jöhettem rolna.
f) H a tá r o z ó i  ig e  név .
olur iken vagy olurken =  lévén, jazar iken vagy 
jazarken =  Írván, jazmaz iken =  nem Írván.
Jegyzet-. E partieipium  összeköthető o.z 
ئ  l e l i ,  igenek különböző alakjainál s így egy 
egész körülírt ragozás keletkezik, melyet azonban 
könnyű összeállítani. l ؛éldáal". sevm ek .;  szeretni, 
؟؛evet =  aki szeret, szerető, sever olmak. =  szeretni, 
sever olujorum =  megszeretek most, sever oldum =  
megszerettem, szerettem, sevmez olur =  nem szeret 
meg, nem szeret, sevmez o l  =  nem szeretett, sat. 
Megjegyzendők az ily  kifejezések is ا gelir 
gelmez =  alig hogy megjön, már is . . . gOrttr 
gOrmez =  alig hogy megpillantja, már i s ' . . .
1 ١ D ) Az első mnltidejű participinmbOl, melynek 
képzője «mis, muS, mis, müS“ ”
a) J e l e n t ő  m ód , h a t á r o z a t l a n  m u lt .  
Egyesszám
1. jazmiSim irtam  '
jazmiSsih jazmamiSsih
8. jazmis (dir) JazmamiS (dir)
Többessztlm
1. jazmiSiz jazmamiSiz
ؤ jazmiSsiniz tazmamiSslRlz
3. jazmiSlar (dir) JazmamiSlar (dir)
ا<;ً
E g y e s s z á m
1. olmuSum lettem olamamiSim nem lehettem
2. olmuSsuli olamamiSsifi
3. olmuS (dur) olamauiiS (dir)
Többesszám
t. olmuSuz olamamiSiz
2. olmuSsuliuz olamamiSsiSiz
3. olmuSlar (dir) olamamiSlar (dir)
Egyesszám
1. gelmiSim jöttem  görmüáüm láttam
2. gelmiSsiS gormussun
3. gelmis (dir) gOrmtiS (dür)
Egyesszdm
í .  gelmiSiz görmüSüz
2. gelmiSsitliz görmüSsühüz
,3. gelmiSler (dir) görmüşler (dür)
Egyesszám.
1. sOjlejememiSim nem mondhattam
E  multnak „határozatlan multu a ,neue, mert 
olyankor liasznuljufe, midon oz elmondottat nem 
bizonyosnak, hanem csak valószínűnek tartjuk, 
mikcr nem láttuk magunk, hanem csak ügy hat- 
lottuk, úgy gondoljuk, vagy hgy következtetjük؛ 
birisi gelmis ! :  (úgy latszik)  jö tt valaki; mig birisi 
geldi =  valaki jö tt (bizonyas!)
]}) R é g m ú lt  idő ( h a t á r o z o t t . )
Egyesszám
1. gelmis idim vagy gelmiSdim jöttem vala
2. gelmis idill gelmiSdifl
3. gelmis idi gelmisdi
Többesszám
1. gelmiS idik . gelmiSdik
2. gelmis idihiz gelmisdihiz
3. geliuis idiler gelmişlerdi
Egyesszám
1. .jazniiS i'dím vagy jazmiSdim ( ejtsd „jazmiStim) =
irtam vata sat.
5 *
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1. görmüS üdüm vagy görmüğdüm =  láttam vala.
1. gelememiş idim vagy gelememiSdim =  nem jö- 
Hettem Dala.
1. olmuS udum vagy olmuSdum ﺀ lettem vala. 
c) R é g m ú l t  id ő  ( h a tá r o z a t la n )
E gyesszál
1. gelmis imiSim vagy gelmiSmiSim ٤„ﺀ'،،ر'ة  volt
2. gelmis imiSsiS gelmiSmiSsin
3. gelmis imis gelmiSmiS
Töhhesszái
1. gelmis imigiz gelmiSmiSiz
2. gelmis imiSsihiz gelmiSmiSsifiiz
3. gelmis imiSler gelmiSlermiS
E gyesszá l
1. jazmiS imiSim =  jazmi'SmiSim == irtain volt
1. görmüS imiSim =  görmüSmüSüm =  láttam volt. 
1. olmuS imiSim =  olmuSmuSum =  lettem volt.
d) F e l t é t e l e s  m ád , j e l e n  id ő  
E gyesszá l
1. gejmis isem vagy gelmiSsem ha jöttem
2. gelmis iseS gelmiSseS
3. gelmis ise gelmiSse
1. gelmis isek
2. gelmis isefiiz
3. gelmis iseler
Töhhesszái
gelmiSsek
gelmiSseSiz
gelmiSlerse
E gyesszá l
1. jazmamiS isem =  jazmamiSsam =  ha nem irtam. 
1. görememiş isem =  görememişsem =  ha new» 
lá thatta i.
e) F e l t é t e l e s  m u lt ,  
gelmis isejdim =  ha jöttem volna.
1. görmemiS isejdim =  ha new» láttam volna.
f) R a r tic ip iu m .
jazmiS olan =  aki ir t;  görmüS olan :=  aki látott.
!ا١ﺀ
g) I n f i n i t i v  us.
.görmüS olmak és görmüS olma =  látás a múltban
h) H a tá r o z ó i  i g e név.
gelmis iken vagy gelmişken =  jővén ﻢﺑ« múltban) 
görmemiş iken =  nem látván ﻢﺑ« múltban).
Jegyzet. E  pa rtic ip ia l is összeteketö az „oimak“ 
ige különféle alakjaival, mely összetételek közül leg- 
használatosabbak az ilyenek-.
«١ Jazmi's olurum vagy jazmiS olajayim =  iran- 
dottam, tagadolag: jazmamiS olurum vagy jazmiS 
olmam
ß) jazmi's olsam =  7،« irtam volna.
7 ١ jazmis oisajlvcn =  ka irtam volna,, tagaJO- 
lag: jazmiS olmasa idim =  ha nem irtam volna. 
j )  jazmi'S olmali' =  kellett irnia.
ي ة\ا؟ ج ة ة أ ه '\آ ل ١؟  kár maina el, ad.؛ a isten, kogy 
elmult légyen, (geémek =  elmenni, elmúlni, „ola“ 
óhajtó mód =  legyen, „olmali“ =  kell lennie, „ola- 
Jayiin“ =  lenni fogok. Ezekről alább.,
E ) A  Jövö idejil participiamból, melynek kép-li١ l 
zoje „ajak, ejek, jajak , je je k “ alkotható:
a) J e l e n t ő  m ód, Jövő idő. 
Egyesszkm
1. o lajajlm  lenni fogok olmajajayim nem fogok
lenni
ﻷ. olajaksib olmajaJaksiS
s. olajak (dir) olmajajak (dir)
1. olajayiz
2. olaJaksiSiz
3. olajaklar (dir)
Többesszám
olmajajayiz
olmajajaksifiiz
olm ajajaklar
Egyesszőm
1. olamajajayim ت nem edejejim =  tenni fogok
lelietek majd
2. olamajajaksin edejeksik = ' tenni fogsz
3. olamajajak (dir) edejek (dir)
Többesszám
1. olamajajayiz edejejiz
2. olamajajakslkiz edejeksifiiz
3. olamajajaklar (dir) edejekler (dir.
TO
1. gelmejejejim =  nem s oj ل ej e m ej e, ej i tn nem 
fogok jovuıı fogok m ondatn i
b) F e l t é t e l e s  jö v ö .
Egyesszám
1. 0İa٠١ak idim, olaja/idim , olaCakdim
2. olacak idiS, olaCayidifi, 0la؛akdiß
3. olacak idi, ola.Cayidi, ola^akdi
Többesszám
1. olacak idik, olajayidik. olaCakdik
2. olacak idi'Siz, olaCayidiSiz, olaCakdifiiz 
3'. olacak idilar, elaCayidilar, olacaklardı
olajayidim, olacak İdi'm vagy olaCakdim == lennek, 
tettem D0İM.
E g y e s s z á m
Egyesszála
1. gelecek idim, geleje.iidim, geleCekdim
2. gelecek idiS, gele؛e.j؛di&, gele^ekdifi 
3.. gelecek idi, geleCejidi, gelejekdi
Többesszám
1. gele؛ ek idik, gele^ejidik, gelejekdik
2. gele؛ ek idiSiz, gelejejidibiz, geleCekdidiz
3. gelejek idiler, gele^ejidiler, gele؛ eklerdi. 
geleCek idim, gelejejidim vagy gelejekdim — jöttem  
D o ll. Jöeeaáö uaiek.
؛ egyzgt: ؤ  tagadó CslebetetteYe؛)ifo r ١aák ا١غ إ )ج  
így k e p e zb e i.
c) F e l t é t e l e s  Jövő .
1. gelecek isem,
2. gelecek iseS,
3. gelecek ise.
1. geleCek isek,
2. gelejek iseaiz
3. gelecek iseler
Egyesszám
geleceksem
gelejeksefi
geleCekse
Többesszám
geleceksek
gelejeksefiiz
geleceklerse
lia j o i i  fageli
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E g y e s s z á m
.1. o la c a k  is e m  vagy 0İa ؛ a k s a m  =  ر،« lenni fogok 
1. j a z a m a j a ؛ a k  i s e m  vagy ja z a m a j a ^ a k s a m  ﺀ  ha 
mem fogok irkatmi, ka mafd mem tadok irvvi. 
Jegyzet. E  participiummak a „lemmi. Ige Kata- 
rozatlam múltjával való összetétele, mely szinte elég 
gyakori, ilyen értelmű:
jazajak  imiSim vagy jazaJakmi'Sim د Írandó 
voltam ١١ ؛ i، gy volt.kogy irmi fogok.. آل٠ل11١ء ط  ü  
؟,feledek \ ة؛ \\اً . =  Ugy volt, kogy A li keg Is el fog 
jönni ؛dahi — is.)
E  participiummak az „ ó \ i k .  Igével való ösz- 
szekapcsolása szintem leketséges. Az Ily összetett 
vagy körülirt Igeidők jelentésének különös árnya- 
lata mindig kiviláglik a mondat értelmékó!. Leg- 
kaszmálatosakkak az ilyenek:
a) se\؟؛\؟k  tt\\\T ٠؟ a.m =  ka eltalálok 3 ö l i ,  azon 
esetben, ha eljövök, tagadolag: gelm ejejek olursam.
ßfde jegek  oldum — azt találtam mondani, 
csaknem azt mondtam, I d e tÉ  =  mondani.)
Ff A szükségességet jelentő pavticipiamkól, ! ،  
melynek képzője „mali, meli“ alkotható:
a) J e l e n  idő .
Egyesszám
1. jazmalijim
2. jazm alisid
3. jazm ali (dir)
irmom kell 
irmod kell 
irnia kell
Tökkesszám
2. jazmalisifiiz
3. jazm alilar (dir)
1. jazmalijiz irmunk kell 
irmotok kell 
irmiok kell
Egyesszám
1. olmalijim
2. olmalisiil
3. olmali (dir)
lemmevr kell 
lemmed kell 
lemmie kell
Tökkesszám
1. olmalijiz
2. olmalisidiz
3. olmalilar (dir)
lennünk kell 
lennetek kell 
lemmiok kell
Tv
1. gelmemelijim
2. gelmemelisin 
3٠ gelmemeli (dir)
nem kell jönnöm 
nem kell jönnöd, 
'nem kell jönnie
E g y e s s z á m
Töhbesszám
1. gelmemelijiz nem kell jönnünk
2. gelmemelisiSiz nem kell
3. gelmemeliler (dir) nem kell jonniok
Jegyzet.. 1۴ د ل ل آ ل١  jelentheti dltttldnosan 
„irni kell.“
b) M u t  id ő  ( h a tá r o z o t t .)
Egyesszám
1. gelgeli idim =  kell vala jönnöm; úgy illenék, 
hogy jöjjek sat.
1. jazmamali ídi'm =  ne„، kell v a k  irnom; úgy járná, 
hogy ne Irjak, sat.
c) M u lt id ő  ( h a tá r o z a t l a n . )  
Egyesszám
1. gelgeli İmiğim =  Jönnö»، kellett volna ; úgy volt, 
liogy jö«ök sat.
1. jazm am ali İmiğim =  ne»، kellett volna irnom; 
úgy «olt, hogy nem Irok, sat.
1 0 3  ٠ G) Az „a, e “ vagy „ja, j e “ képzősparticipiumbol 
képezzük az óhajtó viódot:
a) J e l e n  idő  
Egyesszá ١n
1. . ؛ajim legyek; hadd legyek2. olasin هﻻ d legy k
3. ola
Tohhesszám
1■ olalim („olajiz“ helyett)
2. olasihiz
3. olalar
Egyesszám
ne legyeit 
ne légy 
ne legyen
1, olmajajim 
2 olmaJaSifi
3. olmaja
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1. oimajalim
2. olmajas'i'ßiz
3. olmajalar
1. gelejim
2. gelesifi
3. geie
vie legyitnk 
Vie legyetek 
vie legyenek 
Egyesszám
jöjjek, liadd jöjjek
ذ:ة ذ؛
jöjjön
T ö b b e s s z á m
Többesszám
]. gelelim („gelejiz“ helyett) jöjjünk
2. gelesiniz jöjjetek
3. geleler jöjjenek
1. gelme.jejim
2. gelmejesid
3. gelmeje
1. gelmejelim
2. gelmejesiSiz
3. gelmejeler
Egyesszám
vie jöjjek 
•ne jöjj 
vie jöjjön 
Többessztim
vie jöjjünk 
vie jöjjetek 
vie jöjjenek
1. ola idim
2. ola id il
3. ola idi
b) M u it  i d 6.
Egyesszám
vagy olajdim bár lennek 
olajdifi 
ola.ldi
1. ola idik
2. ola idiniz
3. ola idilar
Többesszám
olajdlk
olajdiSiz
olajdilar
Egyesszám
1. 0İma.ja idim vagy olmajajdim ت  bár ne lenne/،' 
bár vie lettem rolnii.
1. gelmeje idim vagy gelmejejdim =  bár ne jönnék, 
bár vie jöttem rolnii
.Jegyet, tt١  Ezen IgemOd, a mellett, liogy az 
óhajtás kifejezésére szolgál, feltételes, rogy felszólító 
értelmit is leltet: ة ً ا١  mejim - addsza. hadd igyam؛ 
.gelelim =  jöjjíu'ik, gidelim =  menjünk, edelim =
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tegyünk, etmejelira ﺀ  ne tegyünk, a y la m a j a l im  =  
ne sirjankl
ءل> Hogy az okajtdst meg jobban kifejezzak, 
ezen igenlőd előtt használhatjuk «  „ k j a s k i“ vagy 
„ k e S k e "  =  „bárcsak, vajha“ értelmű perzsa szót 
is: k e g k e  d i in ja ja  g e l m e j e  id im  =  bárcsak a világra 
ne jöttem volna, ( d ü n j á  =  a világ).
6. ؛؛. Gyakoritó, ható és egyéb leszár- 
m aztatott igealakok.
1 0 4  «ر Az ®a, e , j a ,  j e «  képzős participiumban 
ذ ة١ا ء  igék a ®.eVcá، «. igénél összekötne gyakorit(') 
értelmet nyernek: j a z m a k  =  irni, j a z a  g e i m e k  =  
irdogcdni, irni szokni; szenvedbleg: ja z ' i la  g e lm e k ,  
.jazi'la  g e l e i i  =  «„،اﺀ irni szoká/S, v e r i lm e k  =  „ge«  
geb en  w erb en "  ( v e r m e k  =  adni), v e r i l e  g e l e n  p a r a ji'  
=  a  pénzt, amit adni szokás.
>٠)  Ugyancsak az •»a, c, ١٠ >ل ة C'i képzős partici- 
piumban levő igék a  „ b i l i n e k “ igével összekötve 
„hatóíl értelmet nyernek: j a z a  b i lm e k  =  irni tudni, 
irlratni, ()hja. 1 ت١ا  =  otnasni tadni, olnaskatni, 
o k u .ja  b i l i r s i f i  ت  olvasni tudod, olvashatod, s ö j l e -  
m e k  =  mondani, s ö j l e j e  b i le g e j im  =  meg fogom 
tadni mondani.
Megjegyzendő, hogy „ o k u j a  b i lm e m e k “ nem 
kaszndlatos, inert ezt így fejezik ki". (Ao'\am'.١ avá, 
ép úgy g e l e m e m  és nem „ g e l e  b i lm e m .“
c) A „١ »,7.Tá“ irni ige e participianrmal 
összekötne ilyen értelmet ad-. d i á  =  elesni, 
d iiS e  ja z d i'm  =  majdnem elestem, d ü S e  j a z d i S  —  
majdnem elestél, d tiS e j a z m i s i z  =  majdnem eles- 
tiink, sat.
قر Az » İ , u , i. ü , j'i, j u ,  j i ,  j u «  képzős infiniti- 
oasban lenő ige a „ •m n á “ igénél összekötne a 
cselekvésnek gyors véghezvitelét is kifejezi: j a z m a k  
=  i ٣ ni ئ١؟؛ل ة أ ً ا ه١آ ل ة ي ا ١  == gyorsan mCg r^ni, V-iivet 
=  ird i z i b e n a i-a m a k  —  keresni, a r a j i ؛ e r  ==  
keresd meg hamar, s a lm a k  =  elereszteni, s a l i v e r -  
m e k  —  elbocsájtani, elereszteni, s a l ı v e r m e d i l e r  =  
nenr eresztettek el.
.. د إ؛  kangot kifejező igék előtt gyakran, dll a 
törökben egy-egy megfelelő hangutánzó ikerszó: 
( a y la m a k  - csergedezni, é a y i'l ő ^ y i l  ( a y l a m a k  =
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csergedezni, in l e m e k  =  nyögni, in i l  in i l  in le m e k  ت  
nyogdécselni, t i t r e m e k  =  remegni, t i r i l  t i r i l  t i t r e -  
t á  =  reszketi، !, remegni, vaczogni.
7. §. A kérdőszócska helye az igén١ az 
összetett igealakok hangsúlya.
a) A  „ m i, m u , m i, m ii«  kérdoszocska elmarad- i  
hatatlan minden török mondattan, melyben valami 
mds kérdőnévmás. vagy kérdöhat'ározó nincsen. 
Például: b u  m e k t û b u  k im d e n  a i d i n i z ?  ==  kitol kapta 
ön e levelet? E  mondatba a kérdöszocska felesleges, 
mert úgyis ott van a  „ k im d e n “ =  kitol? kérdő- 
névmás, t ie .'  b u  m e k t û b u  s i z e  o k u j a j im - m i?  =  elol- 
«assam önnek ezt a tevetet? E  mondatban már 
szükséges «  „ m i“ , mert nincs benne egyéb kérdöszó.
E  kérdöszó ttangsUlytalan mindig és azon szO 
nttin f'itl, 'inetyen a mondat kangsitlya van.
Egyszerit igeatakokndt tegvégiit alt/. أ\’ا ةً٠ح١\ة \ة٠  
۶ ﺀ>،-دزوة'ز2ﺀ  =  gbldiler-mi? =  ﻵ. ﺀ;-ا/ﺀ،،ة'ﺀ?.ز  Hasonlóan 
az óhajtó módban levő igénél is: o k u j a j i m - m i?  =  
elolvassam?
Különbéi،  minden igealakban, mely a „lenni“ 
igéitek valamely alakjdval van Osszetéve. a yarti- 
Ciyium (vagy inftnitivns) és a segitbige közé 
kerül:
Egyesszdm
1 . .ja z a r im irok j a z a r - m î - j îm İrok-e?
2 . j a z a r i n irsz j a z a r - m i - s i n İrsz-e?
3 . ja z a i ' j a z a r . m i İr-e?
Többesszdm
1 . ja z a r i 'z irunk j a z a r - m i j j z ،'?'،،>،£-«
2 . j a z a r s i n i z irtok j a z a r - m i - s i 'n iz irtok?
3 . . ,a z a r la r irnak . j a z a r la r - m i irnak.e.
EgyesszUm
:!!-أ;,,]) 1. b i ln ie m  nett، ،? .،dot,، b i lm e z - m i- j im
2. b i lm e z s in b i lm e z - m i- s in
a . b i lm e z  b i lm e z - m i
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T ö b b e s s z á m
1 . b i lm e j iz b i lm e z - m i- j iz
2 . b i lm e z s in iz b i lm e z - m i- s in iz
3 . b i lm e z le r b i lm e z le r - m i
Egyesszdm
1 . j a z i j o r u m  irok j a z i j o r - m u - j u m  =  irok e ?
2 . ja z l .jo r s i iß j a z i j o r - m u - s u f i
3 .  j a z l j o r j a z i j o r - m u
Többesszám
1 j a z i j o r u z j a z i . io r - m u - j u z
2 . j a z i j o r s u n u z .) a z i j o r - m u - s u n u z
3 . j a z i j o r la r j a z i j o r la r - m l
Egyesszám
1 . g ö r m ü S íim  láttam g ö r m ü á - m ü - j ü m  láttám-e?
2 . g ö r m ü á s ü ö g o r m u s - m u - s u i i
3 .  g ö r m iíá  (d ü r ) g ö r m ü é - m ü  (d ü r )
Többesszám
1. g ö r m ü á ü z g ö r m ü S  r a ü -jü z
2 .  g ö r m ü á s ü f iü z g ö r m ü á -m ü -s ü n t lz
3 . g ö r m ü ş le r  (d ir ) g ö r m U S le r -m i (d ir )
Egyesszám
m  jönni) ؛e؛1. g e l e آ ل ؛٠ج۴ f ş h
2 . g e l e c e k s in g e le C e k -m i- s in
3 .  g e l e c e k  (d ir ) g e le C e k .m i ( d i r )
Többesszám
1. g e i ^ e j i z g e l e C e k -m i- ) iz
2 . g e l e c e k s in iz g e le C e k -m i- s in iz
3 . g e le C e k le r  (d ir ) g e l e j e k l e r - m i
1؛  i.éldák utá ١ \ kövmye'ft képezhet. bármely ige- 
időnek kérdő alakja.
. ا ر  Mint már emUtre ,colt a ا د,اا'ً ا ء ا٣  ige egyes 
alakjai kurigsúlytulanok az összetett " "
Tehát (a liavigsidy betyét egy ذ ع ا٠-'ا 'ه  ielölmk'،  
igy kell hangsúlyoznunk =  JaZijOrum, jazijórsun, 
Jaz .؛ ل0ل az؛j ؛ ruz, jazIjórsuSuz, jazijOrlár vagy b'ílmém, 
bilmézsin, bilraéz, bilméjiz bilinézSiniz. b ü ^ez lé r sat.
م  bangsr؛ iy betyes atkatmazásátot nem egyszev 
٠ helyes értelem is fiigg: béním =  „én vagyoku,
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mig tenim  =  „az én“ (ben-nefc genitivusa) su itá 'í lm 
=  „szultán vagyok“ suitânî'm  =  szultánom 
jaza ja /i 'm  : :  amit irni fogok; ؛azajáyim =  irni 
fogok. Például: jaza jay im  niektúb =  a  levél, melyet 
irni fogok; inig: bir mektnb jaza^áyím ٠ ■ egy 
lenelet fogok Irni.
Negyedik fejezet.
Szóösszetétel.
Ha a torok, ket fOneuet tesz össze, hogy azáltal 1 1  
áj Jogaimat jelöljön, akkor a ket szót rendesen 
„határozattan“ birtokviszonyba teszi. É .  =  
s z a w ííí^ j  a r i  =  m é h , e S e k  a r i s i  =  darázs; ip e k  د  
selyem, b o j e k  =  bogár, ip e k  0 0 ؤذ6ؤ  =  selyembogár; 
a r p a  =  árpa, s u  =  viz, lé; a r p a  s u ju  ( a r p a  s u  ر.؟ة )
=  sör, sat.
Az összetett melléknevek képzésé hasonlít a  1 0 7  
magyarhoz•, k a r a  ٠  fekete, k a S  =  szemöldök, 
k a r a  k a S l i  =  fekete szemű.
Gyakoriak a törökben az ikerszavak, melyeket 1Q& 
gyakran ágy képeznek, hogy a szót Ismétlik kezdő 
mássalhangzójának m-re (olykor ؟ -re) naio náltoz- 
tatásával: j i r t ik  -  tépett, j i r t ik  m i'r t ik  =  tépett 
nyiitt, e s k i  =  régi, e s k i  p ü s k ü  =  ütött, kopott, 
ódon, néha két ká'lön szó líépez Iker szót-. É L  ü k  
=  apró csepro ( u f a k  ﺀ  kicsiny, t e f e l i  magában 
nem használatos.)
Az „ m “- e s  ikerszóképzés főneveknél é s  igéknél 1 0 9  
is járja  a  n é ^  nyelvén: b e n  l i t i s im  b e j  m á s im  b e j  
ا\اً0ة ة ً ا ع ج ل  -= nem mondom én, hogy Kdsim bej, 
vagy kicsoda, ( f t â s im  m á s im  ikerszóképzés) „ s ö j le ,  
h á É a , ne Ü 1 A “ Mondjad, hadd lássak, mit 
csináltatok! —  „ k o n u S tu k  m o n u S tu k  S u n d a n  b u n -  
d a n  b a h s  e t t i k “ ==  beszélgettünk, csevegtünk, erről 
IS arról is szolottunk. (k o n u S m a k  beszélgetni, 
„ m o n u S m a k “ ikerszava; b a h s  e t m e k  =  szólni valami- 
ről, beszélni 2 ة»»»','٠إ٠>ا , b a h s  ﺀ  szó, beszéd).
Ismeretes a melléknevek ismétlésé és kezdő s z d - 1 1 0  
tagjuk megkettőzése a tulajdonság magas fokának 
kifejezésére: k a r a  1  fekete, k a r a  k a r a  -  nagyon 
fekete, k a p  k a r a  =  egészen fekete, k i r m i z i  =  piros, 
k ip  k ir m i z i  =  egészen piros; é a b u k  =  gyorsan,
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carcabuk == n a g y o n  g y o r s a n ,  mavi =  k ék , mas 
mavi; bejaz ت  fe h é r , bem bejaz.
I l y e n f o r m a  ö fő n e v e k n é l  coluk cojuk (eOjuk =  
g y e r m e k .  „Ğoluk“ c s a k  to ld a lé k  e lé je ) ; sop soj === 
i v a d é k ,  a z  e g é s z  i v a d é k  (soj =  n e m z e d é k , f a j ; 
أ )د١آ ل٣  m a ijá b a n  é r th e t e t le n ) .
Szóképzés.
I l l  A) Névszóképzök.
a )  » ؛ ؛!', u, ؛ ؛؛, Ü«: kitâbj'î =  k ö n y v k e r e s k e d ő  
(kiíáb =  k ö n y v ) ,  ةízmeؤi — c z i z m a d i a  (cizme =  
c s i z m a ) ,  jo lju  =  Mias (jol =  u t) ,  gülü؛ ü I  n e v e tő ,  
(gülmek =  n e v e t n i ) ,  gemiji =  h a jó s  (gemi =  h a jó ) .
h ) »lik, Juk, lik, lük«: güzellik =  s z é p s é g  (güzel 
=  s z é p )  joryunluk =  f á r a d s á g  (joryun ﺀ  f á r a d t ) ,  
tizm ejilik =  c s i z m a d ia  m e s te r s é g , gemijilik ت  
h a jó s  m e s te r s é g ,  elmalik =  a lm á s k e r t  (elma =  
a lm a ) ,  jayinurluk =  e s ő k ö p ö n y e g  (jaymur =  e s ő ) ,  
ormanlik د  e r d ő s  v id é k ,  (orman =  e r d ő ) ,  ajlik =  
h a v i  b é r  (aj =  h ó n a p ) ,  gözlük =  s z e m ü v e g  (gőz 
=  s z e m ) , göüslük ٠ in g m e l l  (göüs خ  m e ll ) ,  kolluk 
=  k é ze lő  (kol =  k a r .)
iki senelik =  k é t  é v n y i ,  k é t é v ig  t a r t ó  (sene =  
é v ) ;  gelinlik oda =  m e n y a s s z o n y i  s z o b a  (gelin =  
m e n y a s s z o n p ,) .
c )  » y i ,  y u. gi, gü. ki', ku, ki, kü«: calyi - ze n e  
(talm ak =  j á t s z a n i ;  v a l a m e l y  h a n g s z e r e n ) ,  süzgü 
ت  s z i t a  ^süzmek =  s z ű r n i )  sevgi =  s z e r e te t  
(sevipek =  s z e r e t n i ) ;  aski =  n a d r á g t a r t ó  (asmak 
- akasztani}.
d )  »3 « : sevin؛ =  ő r ö m  (sevinmek =  ö r v e n d e n i ) ,  
kazan؛ =  s z e r z e m é n y  (kazanmak =  s z e r e z n i ) ,  
korkun ٠ ؛  b o r z a d a lm a s ,  1 'ém ü le tes  (korkmak =  
f é ln i ) .
.1« (ﺀ u, i, Ü«; korku =  fé le le m  (korkmak =  
f é l n i ) ,  ivi =  s ie t é s ,  s ie t s é g  (ivmek =  s i e t n i ) .
f )  »im, um, im, üm«: iáim =  k o r t y  (iCmek =  
i n n i ) ,  feiéim =  s z a b á s  (biimek =  s z a b n i ) ,  büküm 
=  f o n á s  0 É É ،  ي  f o n n i ) .
i t)  »٠'!', tu, .ti, til«: cayiiti =  c s e r g e d e z e s  (a  
ا آ ا.و'أ ا “ h a n g u tá n z ó  s z ó b ó l ;  iftilti =  n y ö g é s  ( a z
٣(Íoku ﺮﻓ٠7ﺀ:يﻷ٠ ﻆﻳﻶﻳﺀﺀﺀيﺀﺄﻤﻤﻫ٤٠ح ' döküntü I  s z o r a d é kjdokunmek =  s z ó r ó d n i ) .
؛ا7
> ه ة١١أ,4؛أ١ئ١\ل أ ل؛\ز ..;أ ل أ  kicsinyito képző, mely előtt 
a végső kiesik: köçek =  kutya. k ö p e jik = 4٠Mi?/ws. 
kalpak =  kalpag, kalpajik =  kalpagocska; ninejik 
=  anyácska (nine =  anya), Előfordul e képző: 
»jayiz, ٤e)iz« aluliban is: kizjay'iz =  leányka
م ل \ة١ا ١  I  leá^ y).
Határozókhoz is járulhat.. ة ة ة١\ل ً ا ه أ١ل١  =  itt, 
S im d ij ik  =  épen most.
[) uk, ik, ük«: kirik =  törött, törött hely, 
töredék (ki'rmak =  törni); hozuk =  romlott, 
bomlott (Yarmak ٠  megrontani). É i  د  festett,, 
feslés (sökmek =  felfejteni, megereszteni); kesik =  
csonka, lk؛؛؟، TÉ ء  rágni, ر
ا h) » y in ,  y u n ,  g in .  g ü í ,  k in ,  k u n ,  k in ,  k ü n « :
d a ly iu  ﺀ  elmélyedt, elgondolkozó ( d a lm a k  =  elme- 
T in i, eltűnődni) آ  Voiyuu =  romlott, bomlott 
( b o z m a k  I  rontani); k e s k i n  =  éles ( k e s m e k  =  
rágni, metszeni).
١» ور 'İ. lu ,  Ji, İÜ«: 'a k il l i '  =  eszes, okos ( ' a k i i  =  
ész), .ja y m u r lu  =  esős ( j a y m u r  =  eső); b a g d a d i !  =  
bagdadi. ( B a y d a d  varos); n e r e l i .  =  hová való ? 
futtfe =  mely .hely).
k) »siz, suz, siz, süz«: (akilsiz =  esztelen 
('akii == ész), susuz =  S£öw)as (su =  viz); dejersiz 
=  értéktelen (dejer ت érték), jüzsüz =  arczatlan 
(jüz =  arcz).
?) »ki«: bugünki I  mai (bugün =  ma); 
؛ imdilii =  mostani (؛ imdi = most); göliteki =  az 
égen lévő. égi (gök =  az ég); benimki - az enyém
(ben غ,إر ٠ .
B) ígeképzök. 112
A legfontosabb igeképzőket már az igéről szőlő 
fejezetben tárgyaltak. Az ott felemlitetteken kiriil 
még gyakoriak-.
a )  » :a . l e «  h a z i r la m a k  =  elkészíteni (h â z i'r  ==  
ﺀﺀرا؛'ﺀ - t e m i z le m e k  =  tisztogatni ( t e m iz  =  tiszta) 
e j e r l e m e k  ت nyergelni ( e j e r  -  nyereg); b a y la m a k  
=  kötni ( b a y  =  ،- و'ة،ة . E  képzőnek magdrahato
٠ alakja: »lan, l e n « : j e é i i l e n m e k  =  zoldelni ( j e S i l  =  
zöld).
b) »la؛ , le؛«: mektublasmak =  levelezni (mek- 
tftb =  levél); jerlesmek ت letelepülni (jer =  hely); 
e.jilesmek =  javidni, gyógyulni (e.؛i =  .و"ةر
مر »!'- vagy » a l,  e l « :  a h a lm a k  =  alászállani
(alőak ت alacsony); jükselmek =  emelkedni (jüksek 
=  magas); coyalmak ب gyarapodni (őok =  sok)
d) »si, si'«: jüksimek =  nehezelleni, tehernek 
venni Uvvk =  telier) sat.
Jegyzet. A fel .nem emlitett képzők már rit- 
kabbak s a szótárak sem tételezik fel ismeretüket.
Ötödik fejezet.
(A ra b  és p e r z s a  e le m e k  a tö rö k b e n .)
\ \ أ ل  A tör.lk nyelvnek ügynevezett „arab és perzsa, 
elemeid Jobbadán a szótárakba tartoznak, mert leg- 
inkább kölcsönvett szárakból állanak, melyekkel a 
török rendesen a maga módja szerint bánik el؛ 
mindazonáltal egykét szóban ezekről is meg kell 
emlékeznünk.
\ \ ٠ Mindenek előtt tudnunk kell, bogy a törökbe 
az arab elemek eredetileg perzsa réven kerültek s 
igy rildgos, bogy kétféle változásnak is voltak ki- 
téve a kiejtés tekintetében. Számos szó igyekezett 
alkalmazkodni a török bangrendszerbez, de a kői- 
csőn szók túlnyomó része azéi't makacsai viseli 
idegen származásának bélyegét. Azok a lényegesebb 
bangbeli változások, melyekkel e téren ta lá lk o z ik  
a következők..
a'،  Kevésbbé keményen ejtett mássalhangzók 
mellett az arab „aU-ból rendesen „e“, az „uU-ból 
rendesen „Ü“ lett, mig az arab „iu-böl annál 
gyakrabban lett ، ۴  a török hangrend kedvéért.. 
ekrem (arab : akram), hüküm (arab : hukm), hâzîr 
(arab: házír).
b) Két mássalhangzón végződő szavak atolsó 
két mássalhangzója közé « kiejtés könnyítésé czéljá- 
ból egy könnyű magánhangzó lép: hiíküm (arab: 
bulim, (akii ي (arab: 'akl.J emir (arab emr).
1 1 . Az arab nyelvben határozott névelő »el' vagy 
ﺦﻟا« melynek „1“-و'ﺀ a  kiejtésben a következő szó 
kezdő mássalhangzójához hasonul, ha az _ \ ١ V, X, 
s. S, t vagy d": el '؛ ebei =  a hegy, el Sems I  a 
nap (ejtsd: eS Sems.)
116 Az arab három számot „egyesu, „kettes“ és 
»többes؛؛ számot különböztet meg. A torokben mind- 
egyikre van példa: m uallim  ؛=؛ tanító, m uallim ejn 
két ت= tanító, m uallim in =  a tanítók.
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A kettosszám képzője »ejn« (ebevejn =  « sz rt-117 
lók); a többesszám vagy képzővel, vagy képző nélkül 
alakul: mu'allim =  tanító, mtkallimin tanitok, 
'âdet =  szokás, 'âdât =  szokások, tafsil =  részlet, 
tafsilât د  kelime =  sO , kelimat == szavak.
A többesszám képzője tellát »in« vagy »ât«: 118
első hímnemä, a második nőnemű szók többesét 
képezi.
A képző nélküli többesszám alkotásának módjaikká 
nagyon sokfélék: barf =  beta, hürúf vagy hurût'ât 
=  bellik, ل ة١؛ألا \ =  hegy, ل ة١آ ل \  =  kegyek, hYo =  
sziv, kulUb =  szivek, ta jir  =  kereskedő, tüŞSâr =  
Pereskedők, emir =  ا,«ﻢﺗﺀو'ﺞﻗﺀةﺀ  ümerâ =  fejedelmek, 
fakir =  szegény fukarâ =  szegények, insâıı =  
ember, \ \ ة آ ل  :  emberek, ؟,YCT =  titok, esAvvr =  tit- 
kok, sat.
Megesik azonban, liogy a török az arab tö b -v ١ ١ ١  
leshez néha még a török képzőt is hozzáteszi: liurü- 
i 4 ؛t =  betűk, vagy az arab többest egyesszámnak 
veszi: tü^Jár د  kereskedő.
A szótárakban az arab szarok többese is fel- ا ء ث ا  
található, azért nem szükséges rájnk bőrebben ki- 
terjeszkedni. Itt még csak azt Jegyezzük meg, kogy 
mintán az arab nyelvtanilag megkülönböztet kim- 
és nőnemet‘, a melléknevek nemben, egyezni szoktak 
a főnevükkel. A Jelentésük szerint már nőnemű 
.szavakon kivit! nőneműek az arabban az أ ل ا 'د٦  kép- 
zös és a képző nélkül alliotott többesszámok.
A melléknevek a nb'neme، a hímnemből képezik 122 
rendesen , a,ﺀا végzettel: kjámil =  teljes, nóóeae: 
kjâmile, vâki' ﺀ megtörténő, jelen, nb'»،ew،e: vâkî'a.
Elég gyakran előfordnlívak az arab ل  vagy ل آ ل  
an, en" végií határozok: dâimâ =  mindig (dâ.im ﺀ 
tartós, folytonos); hilkikaten =  igazán (hakikat =  
igazság.)
Az arab praepositiök közül leggyakoriabbak \2A 
még bi =  által, -ban, -ben; fi ت -ban, -ben: 
b ia  =  nélkül:, ilâ — -ra, -re.
Eéka elOfordnl az arab inftnitivns oly haszna- Vib 
latban, mint a török injinitivns-. \ة \ا آ ل أ  =  bizonyt- 
tani, bizonyítás =  İsbât etmek ٠٠ bizonyítani. 
Lat: İsbâta == İsbât etmeje =  bebizonyításra.
A perzsa elemekre vonatkozólag felemlítendő, ج2ا  
kogy néha elbfordnl a perzsa „ع ً ا ا س  tobbesképzo is 
Proli le :  Oszmán-tőrök nyelvtan.;■. 6
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arai), vagy perzsa foneveke«-. ‘i .  =  szerelmes, 
’âSikâî =  szerelmesek.
1٩ ٦  Legnagyobb Irusználatnak örvend azonban az 
J، 7İ، ٠ nek «evezett szókötés, mely abba« all, Irogy 
'a perzsa a "birtokost a birtokossal, a Jelzettet a 
Jelzővel egy ا ئ١  ditat kapcsolja össze ':mety a torok- 
be« gyakra« hangzik „t“-«ak, vagy „ub-nek is)-. 
dili ئ vallás, Muhammed =  a  próféta■, dia-i- 
Muhammed ت Muliammed v«?/dsa; te'essttf =  
sajnálat, İzhâr — kifejezés؛ izhár-i-te 'es؛،it' =  a 
s ؛٠ «dtat kifejezése ه أ ع ء ا\ ؛ \ =  teljesség؛ Larr' ١'؛١ et =  
szabadság; kem ábi-kurrijjet ﺀ a szabadság teljes- 
sége, teljes szabadság؛ n v e á ؟áV١ ftt =  felirataidra- 
zottság■, k.j'ámil, nőnemben kjámile =  teljes ؛ 
ج\\١ ١أ ل أ١ا-\ً١، .\,-ء١ل'\١ل ا7.١'\\ة٦  =  teljes felhatalmazottság
f„kjám ؛le“. mer، „me’zhnijiet“ nőnemű szó): memálik 
=  birodalom, országok; 'osmâoî, nőnemben 'osmâ- 
lijje  =  oszmán; memâ؛ik-؛-'osmânijje =  az oszmán 
birodalom; („'osmáiiijje* nőnemű, niert „memálik“ , 
mii،، « „memleket“ =  „ország* szónak képződéit 
többese. nőnemi)).
\ ة٩  Izdfettel csak arab és perzsa szavakat szabad 
egymással összekapcsol«!.
١ا١ا -  Az izdfettel összekötött szócsoporttal a török 
ágy bánik el, mint egy egyszeri) török szOvat ؛ 
dln-bMuhammed =  Muhamed vallása; díu-í-Muham- 
medde =  Muhammedvalldsában؛ memâlik-i-'١0smânij- 
je =  az oszmán birodalom, memâlik-i-'osmâııijjejı 
=  az oszvrdir birodalmat.
dód A hasziddatosabb perzsa praepositiok ezek ؟ 
hí — nélkül, be ت o h ,  -en, ■on, -bait, -beri: der =  
-ban, -ةﺀ-,را her — -on, -en, O n es ııâ. „،،',،؛ fosztó- 
képző: ١'efâ =  hűség, hîretâ =  hűség nélkül, hiitelen ; 
¥  م  hely, \« 5آل =  helybe«. hClyes ة؟ \د١ع١\ ٠١  =  
helytelen, helyén nem levo; hal == állapot, jelen; 
derhâl ۴ »- ة،و'ة »,. taraf =  oldal, bertaı-^f == félre.
\ ا؟ \  Különösen gazdag a perzsa különböző összetett 
I١iellek«evekbe«, melyek a törökbe« leginkább a 
költöinyelvben fordulnak elő. A legtobk fellelhető 
a szótárakba«, alapos megértésükhöz 'pedig a 
perzsa «yelvta« bővebb ismerete elengedhetetlen.
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Hatodik fejezet.
)N é h á n y  t é t e l  a m o n d a t t a n b ó l(.
Az állítmány az alany nyal számban egyezik: Vol
it ürer, ker٢án geéer =  a kutya ugat, « karaván 
-ük.؛ halad, ajakta duran líöülü diz óöken Seriften 
araszt magasai)! a térdet؟ a talpon állá د dir أ\ا خ؟ 
hajtó nemesnél, iki re’îs bir gemi balirirlar =  két 
kapitány elsüllyeszt egy hajót, éií’téiler pek zengin 
d irler == a földművesek nagyon gazdagok. Azonban,
١ s kitűnik az állitmányi mint az atobbi példából 
melléknév rendeserr egyesszámban nan, sát az ígérőt ٠ 
H l  die '.\ع أ١ا ل ؛■IS elmaradhat a tobbesszám ragja 
= ok, okosak. Az elllitiuány ktegészito fónéw ren- 
،lese»، egyezik uz alanynyal: 1)11 Cojuklar bizim 
mekteharkadaSlarimiz dir — ezek a  gyermekek a
mi '.skolatdrsaink.
133 = A jelző rendesen vá?،0£a،z«n: éali'ékan éojuk 
szorgalmas = اًآل\مل١ل١%0ة ة !ع ع ع ,szorgalmas gyermek
gyennekek
Jegyzet", arab melléknevek a Jelzett főnévvel 
sokszor azon esetben is egyezitek nem szerint, mikor 
állanak: merliiime rálidem '،،ﺀ?ة tölökösen » főnév
= boldogult anyám.
131 a főnév rendesen egyesszámban «،.؛)، Számnév
áll, bár. kívánás«»، ha j'lzoje van, többesragot is 
vehet fe l: iki Cojuk — két gyermek, iki hajlaz 
két bitang gyerek. ﺀ Juklar ا-ا
ة ه٠\ pontjillioz a niiivelteto igék ؛ .٠،> Az alaktannak
vonzására  vonatkozólag megjegyzendők e példák: 
ne vdrakoz- ﺀ - )acc) éok bekletmejiSiz 
tasson meg nagyon '. bunu kime (dat.) jap.i'1-ajaksi'û 
لfogod ez، megcsináltatni? bu oojuya (dat ٤ﺀ١،ا,، = 
Sarai) iéirmejihiz =  ne itasson bort ezzel a gyer-
mekkel.
136 A török nyelv nem szereti a mellékmondatos
szerkezeteket, a helyett inkább participiumok segít.
' stgével loviditi azt a propositrOt, mely az enrbpar 
lanynyal és؟ njclveklien nrellekmondatként k٩ lön 
' mondatviszonyító szók segítségévéi
kertil függő viszonyba a fbmondat valamely részélvez 
A tárokben az összevont proposrUo állítmányából 
kepezett peerticipium mint egyszerit mondatrész
.6؛
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kerül ragos vagy némítás formában a főmondat 
igéjéhez egyenes függésbe.
Y؛y،  Példák•. A la n y i  és dllitmdmmyi mebiek- 
m o n d a to k :  iııkjâr eilea kjafir o liir= --a ؛؛  tagadja, 
az gyaur, akée vereii dajiik  csalar =  aki fizet, az 
járja (nem szó szerint!) belli ^asfa eden sen s iS  
ت  te ■vagy az, aki engem beteggé tesz.
T á rg y i TO élték m (1 m d « t aki ne m VA ١أ\؟ا ج؟ &- 
.fiai b a S a  ^ a b e r  v e r  ت tudasd velem, hogy mikor 
fogsz jönni. S e u if i  b i ik a d a r  e r k e n  v â s i'l o l a j a y i n i  
k im  m e 'm û l e d e r d i  =  ki remélte, hogy te ily hamar 
megérkezel ? ^ a sta  o h lu p u m ii  k im d e .11 iS ittia  =  kitol 
hallottad, hogy é١ ١  beteg ragyok?
A h a tá r o z ó i  m e llé k m o n d a to k n a k  rövid 
törökös szerkesztése felöl az alaktan megfelelő feje- 
zeteiben történt emlités.
A J e lző i m e llé k m o n d a to k  külön nmondat- 
ként is állhatnak az alaktan 31. pontja szerint.- 
kadin kismioifi Jedi.ji Itir jem vardir ki o&a akóe 
derlet =  ran egyfajta eledel, melyet az asszonyok 
esznek, 5 azt pénznek nevezik, ölüm bir kara deve 
dir ki her kapuda éöker =  a halál fekete teve, 
mely minden kapuban letérdel.
A Jelzői mellékmondatok rö ü té séb en  igen nagy 
szerepe van a  »dik, duk, dik. dük« képzős mult idejii 
és az »ajak, ejek, jajak , jejek« képzős jövő idejii 
partieipiumoknak. Erre vonatkozólag lásd tt 87. f. 
alatt a 48. és 50. lapon felhozott “példákat, valmm- 
miimt 87. g. alatt idézetteket.
\ 8 <؟ Az a la n y  h a tá r o z a t la n s á g á t  a töröli
vagy passivmtmmal vagy tobbesszámii harmadik 
szemelylyel fejezi ki: b il k a j ıu d a ı ı  g ir i lm e z  =  ezen 
az ajtón nem lehet bemenni, b u S a  t ü r k é e  é a t a l  
d .e r le r  د  ezt törökül C a ta l-n a fc  (villának) mondják. 
A  » m a il ,  m e k «  képzős szükségességi participium  
mellé is gyaki'an határozatiam! alany értCndő ٠. 
n e  j a p m a l i?  =  mit tévő legyen az ember, é a l iá m a l' í  
óycevieVi د  iparkodni, tanhlmmi kell (az embernek.د
1 3 9  A  s z ó r e n d r e  vonatkozólag megjegyzendő,
hogy a törökben az alany a maga Ijövmtiiieny eivel 
rem؛ desen megelőzi az áltitmdnyt és annak bövit- 
menyeit. .  A »«؟ «da، bővítményeire vonatkozólag 
pe؛lig (eltétlenül áll a szabály, hogy a Jelző a 
jelzettet. a tárgy és határozó az igét niegelozi. ú g y  
hogy többszörösén összetett mondatokban fhol a
ﻵآ
mellékmondatok participial، « szerkezettel mint 
egyszerit mondatrészek függnek a fOmondat valamely 
tagjatOll a fOmondat igéje legvégül áll mig alanya 
i l  mondat legelején: o y la n  a n a s l n a  g e l ip ,  f i l a n  j e r d e  
k ir  k i z  g ö r d ü m , g i t  ,a d a  k a k , k e j e n ir s e S  k a k a  a l ,  
d e d i  = a  fiú anyjához jővén szolt ( d e d i ) :  bizonyos 
kelyen egy leányt láttam, eredj, nézd meg s ka meg- 
kedveled kérd meg számomra.
In v e r s io  csali ritkán és külöaös esetekben U ft 
szokott előfordulni; k a S la d i' ü z e r im iz e  d o lu  g ik i  
k u r g u n  .) a y m a y a  =  kezdett ránk hullani a golyó, 
mint a  jégeső, s e n  id ik  s ü s ü  k u  t o p r a y i s  =  ،ج vol- 
tál dísze e földnek.
d z  in d ir e c t  idézést a töröli nem szereti, azért kkk 
inasnak szavait rendesen d i r e c t  közlés szerint 
moiadja el, legtöbb esetben ٥ áe':١fe»- szóval zárva a'z 
idézetet: o y la n  » s e n  d e  g o j le  e t  k o j le  e t«  ، l e j e  l í ' l a  
o j r e d ir  =  a  legény tanítja a leányt mondván ( - d e j e )
»te pedig tégy igy, tégy ügy.«
Szavak: i t  =  eb, ü r m e k  =  ugatni, g e é m e k  =  
áthaladni, a j a l i  =  láb, d u r m a k  =  áldani, l i ö ü lü  =  
])araszt., d iz  =  térd, é ö k m e k  =  leszdllani. leeresz- 
Icedni, S e r i f  =  nemes, j ü k s e l i  =  magas, r e ’ís  =  
kapitány, g e m i  =  hajó, k a t ir m a k  =  elsiilyeszteni, 
é i f t é i  ت földrnives, z e n g i n  =  gazdag, ‘âk'1'l =  eszes, 
okos, m e k t 'e k -a r k a d a S  =  iskolatárs, m e r liU m  (no- 
nem: - e )  boldogult, v a l i d e  (non.) = =  anya, in k j á r  e t -  
raek ٥  tagadni, Y١٠nát =  kdlátlan dllak iránt, 
g y a u r ,  a k é e  I  pénz, d ü d ü k  =  sip, é a lm a k  =  hang- 
szeren jiitszani, ^ a s t a  =  beteg, k e k le t m e k  =  vára- 
koztatni, \ i v ü .  =  csináltatni, védnek =  itatni, 
^ a k e r  v e J n le k  =  tudatni, e r k e 'n  =  korán, v a s i l  
، .Im a k  ت megérkezni, m e 'm û l  e t m e k  =  remélni. 
k a d i n  k i ír n i  ت az asszony nép, j e m e k  -  epni, 
j e m  ا(ﺀة،ﺀ ﺀ  o y la n  ﺀ  ifjú, legény, j e r  ﺀ  hely, k a k -  
m a k  =  nézni, b e j e m n e k  =  megkedvelni, k a g la m a k  
=  kezdeni, d o lu  =  jégeső, k u r S .u n - - golyó, ,ja y m a k  
=٠ «51،،, hullani, s ü s  ==  disz, t o p r a k  = =  fold, ö .jr e t-  
in e k  =  tanítani.
Függelék.
B e v e z e t é s  a  t ö r ö k  Í r á s b a .
A t ٣ ٠٠  ok ok a Jobbról ١) alfele haladó arak Írást 
használják nyelvük Írására.
Kzcn Írásnak Jellemző sajátsága az, hogy a 
magárárarrgzOk Jelzést،  elhanyagolja
A ، örök nyelvre alkalmazott arak íráska« leg- 
inkább 'a töszö«ak magánhangzóját igyekeznek 
lehető világosan Jelöl«، . inig a ragok és képzők 
magánhangzói vagy egyáltaláka« « 6 1 «. vagy csali 
felületese«. Jelöltetnek-, ami aztinban kevés nehéz- 
séget olioz, inert a ka«qre«á szigor، ،  törvényé،  
mindig kiztosa« tájékoztatják az emkert ،، ragnak 
vagy képzőnek magánhangzója felöl.
Az alákkí táblázat az arak ketiljeleket szokásos 
alphaketicns rendjükben innttttja, s mint látható a, 
legtöbb betűnek négy különféle formája van. a 
szerint amint magába« áll, vagy összekapcsolva, 
megelőző vagy következő, vagy előző és kővetkező 
szomszéd betűvel.
Az I. rovatba.« a betűnek retűr endi neve, a 
11.-ban a betűk nyomtatott, 111.-ban szokásos írott 
formái találhatók. A IV . rovat a betűk hangértékét 
yi«t٩ ٠ Ja átirásnnk szer'int, inig az V. rovat a 
betűknek számértékét tünteti fel.
A II. és III . főrovatban 1. a betűnek magában 
2 ;110؛ . a betűnek a inegelőzőhez kapcsolt, 3. a 
i>etű؛iek a megelőzővel és következővel, \. a kővetke- 
zővel kapcsolt formáját tünteti fel.
A J(:lel Jelzett betűk a rajnk következővel sohasem 
kapcsolhatók.
«.؟ 2م al Jelzett betűk csak arab, a n-vel Jel- 
zetteli csak perzsa szavakban fordulnak elő.
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M egjegyzések.
Mint a, IV . vo'catbol kitűnik a töröli kiejtés 
szerint sé, sill és sâd s-nek (magyar sz) hangzanak, 
inig zál, zé, zâd, zi, z-nek ejtendok.
Mélyhangii szanakban a ع٦آ ل «. hangot rendesen 
Ák*-val magashangú szavakban s h d  irjuk 
Ugyanígy ssolids metijhangú szarnkban tiz ة ء١  
hangot nem sín-»iei hanem sád-d«í, a ; ، ،  hangot 
kâf-fal és اﺀﺀ„ﺀ kef-fel, « »<« nem té-vel, hanem 
t i l Z  irni.
Rendesen csali mélyhangi،  szarai*an fordnt 
elő ا1ر'  zâ.d, zî, 'aili és yain.
2 م  az ar alj nyelrben mint mássalhangzó
is szel epet, a törökben mint '!yen nem hangzik.
و8
A felsoroltadon dirili elég gyadoriad nyomtat- 
r tn y  oddan-.
c j , J U . , r , r  az n-nek jelölésére 
<  í  a g-nek és ynek jelzésére,
ة ئ ؤ  a ١ dé«-ned szőrégi Irtsa, da arad szarad 
végén a, e illetőleg at, et ejtésíí.
ﻻ , )X lâm-w«fc és e!if-,،efc cursiv kapcsolata.
A magánhangzók jelzése.
Az arad irtsdan a rörid magtndangzOdat ragy 
egytltaltdan nem, ragy a detil felé ragy a lt tett 
ronaldtddal szodas Jelezni., yl...
ب>نﺎﺑ =  ba, di, bu; inig « hosszú k-t 
Ai؛ -fel١ a liosszn d-t N؛؛.\’-ral, s a 
dosszt, 1-t jft-rel szodts delyettesiteni, sbt arad 
szavak végén ى  is állhat hosszú 1؛ helyett ٠ىﺀ  
=  ma'aâ, értelem, jelentés.
A töröli nyelr magtndangzOd dolgtdan gazda- 
gadd, mint az arad s igy a töröli irtsdan ٢ة١ ١ة \\؟  
és jé mellé még a ﻸﺟ-ﺀ is fel kellet használni magán- 
dangzód jelzésére, d tr  még így is elég ingadozts és 
dizorwjtalanstg maradt fenni
؛
arad ragy yersza töröd sz t e؛ ejé ١ ١
د  a, ؛, u آ ل ١آل  (r itd tn i i١ n.
آ a تد
=  ú, ou, ev 0, ö, u, ü
;
; i, 'i fritdtn-. ej
s o
ار
arab vagy yerzsa törökszó belsejében
— â a. e
و'ر =  fi, ou, er 0, 0, u, u
a, e
٠ر٠ ٠ د
arab V . yerzsa 
=  û, ou, ev
ritkán e(!( ؛ ,i 
szO végén  V . ragban ؛töröl 
؛) ,0, ö, u, u ('i
ق =  î (néha â !) )u, ü( ؛ ١'İ
3 , A a, e
او =  â a, (e)
bang rendesen ح ء ١١ ívét mdssalliangzö bözött tiz
Jelöletlen marad.
أ آ Arab szavak végén ﺀ،ر :Megjegyzendő
an, -en- =
Természetes, bogy a felsorolt betiib rnagdn- (F١ 
bangzOi értéláVk inellett incissalbangzOi é٣ té1i1ien is 
A mássalhangzói elif .jelzésére sztii- ؛ .használatosai 
١٠ = - > ؤ ٠ ئ ب i ٠ gólnak arab szavakban
.kjamil, ruzgjar = ;او(غو y) \i=k]Cl .( jjä  ß 
A perzsa iz á í 'e t  jelzésénél «  birtokot és ير 
birtokost Összekötő i rendesen :jelöletlen marad, lia 
a birtobsaO másalhangzóra végződik, inig a hé-re 
és jé-re végződő szoknál « végső betűre tett 
„hemze“, az eüf-rce'sváv-ra végzödöknél oda- 
,jé t-١ a perzsa birtohviszony ل ؟ ؛ \ا ا٠ ؛ذ١ csatolt
-؛-bende ى ﺎﺳ ﻰﻟﺎﻣرو , ىوو صر' - ﺀﻦﺳ ﻊﻟا/ﺀﺀ
szerény szolga, rû-i-erz =  « fold szine, = -ج"١؛2ﺀؤة! 
,,szolga = آ ل ج١د ج ا١ا stAai-Tuhâvâ -  tcila gyönyörűség
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'ajizane =  gyenge, szerény; rû =  arcz, szin; e 17 
=  fold; ؟efâ =  gyönyörűség-, rûbâr.î =  lelki).
؛)  As arab sSOU'aid)cm mássalhangzó fölé telt 
as illető mássalhangzónak kettőzött kiejtését 
Jelzi., mig -٠  Jel ast J e le li؛ hogy az alatta levő 
mássalhangzOva magánhangzó nem következik.
Számjelek.
Az a il c betiiit számé٣ tékben mell" csal chvo- 
nostichonokban szokás használni", mig egyébként 
a következő számjelek használatosak•.
! ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ١  A ٩ ٠
1 2 3 4 . 9 ٠ا ةً)اذ٢
A számokat a. tÖTÖliben is balvOl Jobba irjuk 
ugyanazon törvények szerint, mint nálunk álta- 
lábán szokás.
’_٠؛
Szövegek.
( ذ د ا و ﺮ ﺑ ) ﻚ ﺒ ﺟ
ىا بﻮﻗ. ىرﺮﻧ ﺶﻤﻟ'ة dlfr
ثﺪﻨﻣ ﻰﺳﻮﺳ ود ﻚﻏاروﺈﻧ 
.دز ارو.. هﺪﻧر را"ا
ى ﺪ ﻌ ﺛ ر او ز ﻚ ﻏ ا ر ا
٠ر د ر ا ذ ا ى ﺀ ي ، ز
ب Í  e r د؛ﺬﺳﺰﺑ' 
س٠ف دذ وذ رﻻ ﻖ ﺟ ار ﻻ ر 
ف د ز ة۶ر ا ش ﺀ٠ز 
فﻮﺻ ﻰ ﻠﻠ ﻓ دوز ر دا 
كا ٠ﻰ ﻠ ﺑ ﻮ ﻟ ﻮﺣ ﺎ ﺑﺺﻣ ى
ﺎ ﻜ ﻈ ﺤ ﻠ ﺻ٠ك٩ رزوا
حور ر ا و : ا٠ﻰﺻ
ﻊ ﺑ ﺪ ﻐ ﺟ٩ ش ر ﺮ ﻫ ﺪ ﻣ ا ر
ﻰ ﻧ ﺎ ﺑ ا ه٩ر ر ر ار و٠ب و ذ ن :
Ciőek (Milvoadan) 
ej kup kuru kaimig íiéek, 
seudia süsü bu toprayih, 
pojrazda pereude atar 
simdi zavalli japrayifi. 
biz, ja 'u î insâular, da^î 
bep seu gibi fáíiíler iz: 
seuden kopar bir japrajik , 
bizden lropar 'ömr-ü-'aziz. 
her gün felek nâbûd eder 
eS sevgili ^uljâmîz'i, 
h'er lahza ged tike  üzer 
rûh-i-emel-pîrâm'iz'i. 
ciktikca boS iler bir ümîd, 
İnsâu sorar pür-rejbüáekkí 
»dünjâda eh fânî '3 ﻷ6ؤ 
٠ömr-ü-beser-mi jâ  Cidek?«
ذ هد ار 'د كا ﻰﻟ، ﺐﺠﺗ 
ﺮﻤﻧ' ى ﺮ ﺛ . ﻚ ﻋ ; ا <؛؟
.Jegyzetek
ek f= virág. — ej =  oh! == kuru =  száraz,.؛،؛
viaradt, lett: = إة؛ا ؛ ا أ : ::ل٢طﻻا ظﻻ» 'kai k en idis 7  te؛ : kalifák =  inaradni. —I seudih 
val.ál - -  Süs == ékesség. — toprak =  fold. —
-hány ٠٥ atmak ﻊﻫؤ!٠ﺀل؟ 7“ .٥٥٠٤ *koloTt r n e r f r
atmak -  h w y li i ﺀتﺀﺀر٠ة « ، / ﺀ e ي ةﺀ ا؛ ( .٠ة ة ر ؛ ؛ آ ,most. -  zavalli =  szegiuj = ة؛ذاإأ - .dobni
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szerencsétlen. -  japrak  levél. — ja 'n í =  tudniillik, 
in؛án =  ember. — da^'i =  is. — kep ٠  mind. — 
sen gibi =  mint te. -  i'ânî =  múlandó. — kopmak 
elszakadni. — jap ra jik  ٠٥ levélke, — 'ömr =  élet, 
*aziz =  édes. kedves.' 'ömr-ü-'aziz =  az édes élet.
— her giin =  minden nap. — felek =  az ég, ﺀ 
sors. -  nâbûd etmek =  elpusztítani. — sevgili =  
kedves. - -  ^uljâ  =  ábránd. -  labza =  pillanat.
— gebmek =  elmúlni. -  geOtikCe =  elmúlván. —
0 ت١ة ا  =  zaklatni, szorongatni. -  ! د ل١أ ا  lélek. — 
emel =  remény, emel-pîrâ =  reménynyel ékes (perzsa 
összetett melléknév). - -  ،ikmali =  kimenni, boS =  
üres, ،i'k١i'k،a boS ت meghiúsulván. — timid =  
remény. -  sormali ت kérdezni. — pür-re.؛büáekk 
=  kétséggel és bizonytalansággal teljesen =
tele, rejb =  bizonytalanság, ti =  e's. Sekk ذ  kétség).
— díin؛á == világ. — ٠a ؛؛e i)  =  ugyan ? —  b e S e r  =  
emberek. — *ömt-ű-bekv ي  az emberi élet. =  
ة  =  rcuni.
E  költemény Milleroye-bOl ran ؛ orditra.
n }ق ز و{
±م0ر د ( ل ، ك ر ﻻ د ر ا . ا ٠ش ا 
۶رذ ﻮﻟوار ك ﺮ ﻟﺀ ﺀ ﻲﻓاﻮﻗ 
ى1در ﺎﺗ او٠ ، فا'ﻻاذااد ﻪﻏﺎﺠﻧد 
ف ﻮ ﻟو ا,ﺪ ﻧ ، ٠ض او و ﺪ ﻜ ﺒ ﻜ ﻜ ﺗ
ف ﻮ ﻣ ﺬ ﻟى دﺀ و ر و او ﺀ ،ﻰ ﻧﻮ ﺠ ﻟﺎﺷ او ﺎﺻ 
ااوإ٠ د ' ﺮ ﻣ٠ ، )Í هز د ﻮﻛد ﻰﻧ
د؛ ﻚ ﻫ ﺎ ﻧ ، ر ﺪ ﻣ ر وﺀ ﻚ ﻨﺟ ٠ذا٩٠ 
اﺪﻧ ﻰ ﻧو دو ا ، ك ; ﺖ ﻜ ﻜ ﻣ ز ا و و د
ﺮﻜﺻ٠ك ر د و ^ ٠ ﺎﺳ٠ ر )7دا< ٥ﺪ ﺑ - (ر١ﻰ ﻟد
ﻪﺛ٠ﻚ ﻠ ﻣ ا ، ك ر د ررووا ا
ﻪﺑوا ل ' ﺎ ﺛ ﻞﺋوا٩ :ﻎﻣﻰﻟ;ﺎﻗ٩ 
اﺪﻧ ﻰ ﻧﻮ ﻟو ا ﻲﻟ- ﺐﻛ ﻲﻟ از'وود
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Türkü
1. meSelik-dir arslanlarib jatayi, 
cadir olur 'askerlerifi konayi 
sav a la rd a  dalyalanan saií^a^a 
íedá olsuu bib gelinin duvayi
2. savaS İĞÜ11 bujuruk geldi bu gün, 
bojle günde gereliinez bize düjün. 
pâdiğâbib soryujuiiub teline
t'edâ olsun bib gelinib duvayi.
3. 'askei’lerib göüdesi-d؛r bedeni,
Sebldlerib gGmlek olur kefani. 
ojle Sanli, ö.jle kailli ketine 
t'edâ olsun bib gelinib duvayi.
Jegyzetek•. 'YurVv،  =  dal, ta tk  =  tolgy, m ek- 
lik =  tölgyes, arslan =  oroszlán, ja tak  =  
fekvőhely, tanya, Cadir =  sátor, olur =  dir, 
'asker =  katona, konak =  megszálló hely, tanya. 
sava؛ =  csata, dalgalanmak == hidlámzani, dalya- 
Vauavi ت  IcngO, ¥ \أ١ة ة ا  =  lobogd, zdszld, d a t‘. 
sanmaya ٠ zászlóért! t'edâ =  áldozat, fedâ olsun 
=  legyen feláldozva, liib ;  ezer, gelin =  menny- 
asszony, duvak =  fátyol. savaS idtlu =  csatára, 
Inijuruk =  parancs, gelmeli =  Jönni, bu gün =  
»na, bojle ٠ ilyen, bojle günde — ilyen napon, 
gerekmek I  kelleni, gerek =  kell, gerekmez ث 
»،،»« kell, !)ize =  nekilnk, düjüıı =  mennyegzo, 
lakodalom, 1'âdiSâb =  a szultán, soryu؛ =  forgó, 
tel =  szál ( ارا٤ﺀ«0ا  g'öüde ا،ﺀة، ﺀ  fa  zárójelben 
ugyanaz tt szó ran régi Írásmódjánál, inellj a %ösde, 
؟, ó \ i ؛ kiejtésnek felel inegj \w ok ١ =  test (arab 
szó), s؟bid =  elesett hős, gömlek =  ing, kebn =  
szemfedő, Ojle =  ily, oly, 'Sauli ٠ dicső, kanli =  
'teres.
u tó sz ó .
A jelen török nyelvtan csak első része 
egy évek óta készen heverő nagyobb sza- 
básű munkának, s tisztán az alaktanra & 
a mondattannak elemeire vonatkozólag nyujt. 
tájékoztatást, a gyakorló- és olvasókönyv 
kiadása mostoha viszonyaink között bizony- 
talan időre halasztatván el.
Az alaktanban a tér szűke daczára 
lehető teljességre törekedtem s a hol csak 
lehetett közbe szőtem egy-egy példámon- 
datot a. szabályok megvilágitására.
Az oszmántörök nyelv hangjainak irá- 
sá.ban lehetőleg .a tudományos nyelvészeti 
irodalmunkban divó irányhoz ragaszkodtam, 
ámbár, mi.nt könnyen' kitűnik, némely tekin- 
tetben kénytelen voltam a nyomdai viszo- 
nyoknak is áldozatot hozni.
Ugyancsak a terjedelem szigorú meg- 
szabottságának tudandó be, hogy a török 
İi'âsra vonatkozólag függelékül nyújtott tájé- 
koztatás oly rövidesen foglalódott össze.
Azonban a jelen könyvecske ily alak- 
.ban is elég ékesen dicséri a kiadó áldozat- 
készségét, s ha e mellett megfelel azok 
várakozásának, akik a török nyelv szer'ke- 
zetét röviden és áttekinthetően akarják 
megismerni, alikor a szerző is elérte, czélját-
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